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Abstract!
This!project!seeks!to!investigate!the!novel!Gå!by!Tomas!Espedal!and!its!
relationship!with!Romanticism,!walking!and!the!interactions!between!moving.!
The!main!character,!Tomas,!is!a!walker!and!we!will!analyze!and!discuss!his!
persona,!his!thoughts!regarding!the!Romantic!Period!and!how!he!uses!the!
Romantic!writers!and!poets!to!describe!his!own!journeys.!There!are!many!
references!in!Gå!to!poets!and!writers!from!the!Romantic!Period!–!therefore!the!
focus!on!this!specific!ism.!Also,!the!whole!concept!of!wandering,!as!opposed!to!
taking!the!train,!car,!etc.,!is!a!great!theme!of!the!novel!–!we!will!therefore!
analyze!and!discuss!why!this!particular!phenomena!is!so!important!to!Tomas!
and!how!we!see!it!in!the!world!around!us.!We!use!the!theories!and!methods!by!
Morten!Nøjgaard!and!Annemette!Hejlsted,!to!analyze!how!Espedal!constructs!
the!places!and!wanderings!of!the!novel.!Hejlsted!is!especially!essential!to!
understanding!the!structure!and!stories!of!the!novel.!To!understand!the!
intertextuality!between!Gå!and!the!many!Romantic!authors,!we!use!Malan!
Marnersdótirs!methods!about!intertextuality.!Through!this!analysis!we!will!also!
discuss!how!Romanticism!influences!the!novel.!
!!
There!is!a!significant!relationship!between!Espedal,!the!novel!and!Romanticism.!
The!novel!is!part!of!what!seems!to!be!a!revival!of!Romanticism,!with!organic!
foods,!sustainable,!selfKsupplying!living,!slow'living!and!other!phenomenas!
being!of!immense!popularity!in!societies!all!over!the!world.!Wandering!itself!is!
growing!in!use!–!more!people,!religious!as!well!as!nonKreligious,!go!on!
pilgrimages,!climb!mountains!in!their!spare!time!and!all!seek!this!connection!
and!harmonious!relationship!with!nature!and!themselves!within.!This!exact!
idea,!of!being!free!and!in!balance,!is!the!very!essence!of!Romanticism!and!has!
inspired!Espedal!greatly!in!the!making!of!Gå.!
!
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Therefore,!the!project!finds!that!there!is!a!significant!influence!from!
Romanticism,!on!many!aspects!of!the!novel,!as!well!as!the!character!Tomas,!for!
instance!how!Tomas!interacts!with!wandering,!his!physical!moving!and!how!he!
perceives!himself!as!well!as!the!wanderings.!!
!
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Indledning!
Motivation!
Til!summerunderne!var!vi!alle!fuldstændigt!opslugte!af!Annes!oplæg!om!Livet'
som'roman,!og!fokuset!for!projektet!blev!hurtigt!bogen!Gå!af!Tomas!Espedal,!
da!den!lød!interessant,!og!selve!det!at!gå!og!vandre!blev!centralt!for!os.!Vi!
havde!alle!interesse!i!at!arbejde!med!et!litterært!projekt!og!begyndte!at!
diskutere!det!at!gå!og!vandre!i!forhold!til!pilgrimsrejser!og!steders!kulturelle!
betydning.!Simple'living'og'slow'living!er!aktuelle!tendenser!i!vores!kultur!i!dag.!
Flere!søger!tilbage!til!naturen!i!form!af!pilgrimsrejser!og!vandringer,!og!flere!
forsøger!til!en!hvis!grad!at!være!mere!selvforsynende!og!undgå!massekulturen.!
Tag!for!eksempel!tvKprogrammet!Bonderøven,!der!handler!om!at!være!
selvforsynende!og!dyrke!landbrug!efter!oprindelige!metoder,!eller!livsstilen!
stenalderkost,!der!undgår!forarbejdede!fødevarer.!Vi!snakkede!i!starten!af!
projektet!meget!om!filmen!Into'the'Wild,!der!handler!om!en!ung,!amerikansk!
universitetsstuderende,!der!forlader!sin!familie!og!det!materielle!liv!for!at!tage!
til!Alaska!og!klare!sig!selv!i!vildmarken.!Det!simple!liv!søges,!og!vi!blev!som!
gruppe!interesserede!og!betagede!af!selve!fænomenet!at!vandre!og!det!
kulturelle!aspekt!omkring!steder.!Vi!har!derfor!besluttet,!at!vores!fokus!skal!
ligge!på!selve!vandringen,!og!inddragelsen!af!filmen!Into'the'Wild!og!tvK
programmet!Bertelsen'på'Caminoen'vil!dermed!først!ske!i!diskussionen.!
!
!
!
!
!
!
!
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Om!forfatteren!Espedal!
Tomas!Espedal!(f.!1961)!er!en!norsk!forfatter!fra!Bergen.!Han!
debuterede!i!1988!med!romanen!En'vill'flukt'af'parfumer!og!
har!siden!hen!udgivet!yderligere!10!romaner!og!en!række!
prosatekster!med!mere!(Batzer!&!Co:!Tomas!Espedal).!Han!
underviser!på!Göteborgs!Universitets!forfatterskole.!Espedal!
er!kendt!for!sin!genrediffuse,!selvbiografiske!stil,!der!blander!
fiktion!!
og!fakta.!I!et!interview!om!hans!gennembrudsroman!Gå'(2007)!svarer!han!på!et!
spørgsmål!om,!hvorvidt!romanen!er!fiktion:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nej.'Den'er'yderst'nøjeregnende'med'fakta.'Jeg'ville'skrive'en'
rejseskildring,'hvor'rejsen'foregik'til'fods,'og'hvor'alt'blev'beskrevet,'
præcis'som'det'var,'men'som'samtidig'var'en'roman.'Idéen'var'så'god,'at'
den'egentlig'bød'mig'imod.'Gode'idéer'bliver'aldrig'til'gode'bøger,'og'
dette'var'verdens'bedste'idé'(Kassebeer!2007).!
!!
Denne!måde!at!skrive!på!er!karakteristisk!for!Espedal,!og!han!opfattes!som!en!
del!af!en!tendens!i!Norge,!sammen!med!forfattere!som!Karl!Ove!Knausgård!
(Skotte!2010).!JegKlitteraturen,!hvor!hovedperson!og!forfatter!er!den!samme,!
er!Espedals!speciale,!og!han!lægger!ikke!skjul!på!det.!Stilen!præger!hans!
seneste!forfatterskab!og!har!bragt!ham!meget!anerkendelse.!
!!
Espedal!har!været!nomineret!til!Nordisk!Råds!litteraturpris!to!gange:!I!2007!for!
Gå'og!igen!i!2009!for!romanen!Imot'kunsten.'Notatbøkene,!som!han!også!vandt!
GyldendalKprisen!og!den!norske!Kritikerpris!for.!Derudover!har!han!vundet!
Brageprisen!for!Imot'naturen'i!2011.!Privat!har!Espedal!været!gift!én!gang!med!
kvinden!Agnete!som!senere!efter!døde!af!kræft.!De!fik!et!barn!sammen,!og!
Figur*1*Dag*Knudsen*
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fortællingen!om!dette!familieliv!optræder!i!Imot'kunsten.!Espedal!havde!også!
et!forhold!til!den!unge!Janne,!som!knuste!hans!hjerte,!da!hun!forlod!ham.!!
!
Referat!af!Espedals!roman!Gå!
Romanen!Gå!(2007)!starter!med,!at!Tomas!Espedal!befinder!sig!i!Bergen.!Han!
går!ad!en!rute,!han!ofte!har!gået!som!barn!og!reflekterer!over!ruten,!lykken!ved!
at!gå,!og!skriver!om,!hvordan!det!er!at!leve!et!hundeliv.!Espedal!reflekterer!
over!lykken,!han!finder!glæden!i!de!simple!ting!og!kommer!frem!til,!at!han!mest!
af!alt!holder!af!at!vandre.!!Hans!barndomshjem!ligger!på!Vestre!Torggate!i!
Bergen,!og!deroverfor!ligger!en!kro,!hvor!hans!drikkefamilie!bor.!Det!er!her!
Espedal!tager!hen!og!drikker!sig!fuld.!Han!holder!af!at!drikke!alkohol!og!fortabe!
sig!i!beruselsens!mørke.!Dernæst!springer!Espedal!til!at!skrive!om!sine!
drømme.!Han!drømmer!om!!at!forvandle!sig,!vandre!og!at!forsvinde,!og!
beskriver!hvordan!han!opgav!at!skrive,!flyttede!på!landet,!stiftede!familie!og!
forlod!det!hele!igen,!fordi!han!ikke!havde!ro!til!at!skrive.!
Det!er!her!Espedal!begynder!på!den!første!af!de!beskrevne!vandringer!i!bogen.!
Han!vandrer!fra!Bergen!til!Modalen,!hvor!han!møder!nogle!af!sine!gamle!
digtervenner.!Han!sover!hos!dem,!og!de!taler!om!at!skrive,!vandre!og!bevæge!
sig.!Herefter!tager!han!videre!over!fjeldene!til!Dale,!hvor!han!møder!en!frisør,!
som!han!for!én!nat!bliver!romantisk!involveret!med.!
!
Herefter!vandrer!han!videre!til!Askvoll,!hvor!han!mødes!med!sin!gode!
vandrekammerat!Narve!Skaar,!og!de!tager!sammen!til!Grotlerstranden!endnu!
længere!nordpå,!hvor!de!bader!og!nyder!livet.!I!løbet!af!denne!lange!vandring!
skriver!Espedal!om!mange!af!de!ting,!han!går!og!tænker!på,!blandt!andet!nogle!
af!de!tidligere!vandringer!han!har!foretaget.!Han!har!krydset!Spanien,!vandret!
med!Narve!Skaar!i!Tyrkiet,!Grækenland,!Rumænien!og!mange!andre!steder.!De!
har!sammen!vandret!fra!Staufen!i!Tyskland!til!Todnauberg!og!besøgt!digteren!
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Heideggers!hytte.!Her!møder!de!Heideggers!barnebarn,!og!Espedal!og!Narve!
bliver!og!taler!om!Heidegger!og!poesi.!Så!tager!de!videre!og!sover!på!hotel,!da!
Espedal!er!på!grænsen!til!at!give!op.!De!vandrer!helt!til!grænsen!til!Italien,!hvor!
de!besøger!det!hus,!som!Espedal!skrev!sin!første!roman!i.!Her!føler!Espedal,!at!
han!nu!er!ved!at!blive!en!rigtig!vandringsmand.!
Under!sine!vandringer!filosoferer!Espedal!meget!over!forskellige!forfattere!og!
digtere!hovedsageligt!fra!Romantikken.!Han!inddrager!forfattere!som!JeanK
Jacques!Rousseau,!WordsworthKsøskendeparret,!Coleridge!med!flere.!Mange!af!
disse!skriver!om!temaer,!som!ligger!Espedal!på!sinde,!mens!han!vandrer!som!
afsked;!at!sove!ude,!det!at!vandre,!naturen,!og!hvordan!mennesket!er!i!gang!
med!at!ødelægge!denne.!
I!anden!del!af!bogen!beskriver!Espedal!sine!vandringer!i!Frankrig,!hvordan!han!
købte!en!gammel!bil!i!Norge!og!kørte!til!Paris!for!at!besøge!komponisten!Satis!
hjem!i!en!af!byens!forstæder,!for!at!gå!tilbage!til!Paris!derfra.!I!Paris!begiver!
Espedal!sig!rundt!for!at!besøge!forskellige!forfatteres!gamle!hjem.!Han!skriver!
om!deres!litteratur!og!hans!egne!oplevelser!med!prostituerede!og!tiggere,!og!
han!tænker!tilbage!på!sit!første!besøg!i!Paris!som!17Kårig!med!sin!daværende!
kæreste.!
!
Efter!besøget!i!Paris!begiver!Espedal!sig!ud!på!hvad!han!kalder!RimbaudK
strækningen.!Han!efterlader!bilen!i!Paris!og!vandrer!af!sted,!imens!han!tænker!
over!intetheden.!Han!vender!om!efter!han!støder!på!en!kilde!om!natten;!først!
beundrer!han!stedet,!men!pludselig!får!han!den!tanke,!at!det!er!en!slags!
dødens!sted!og!skynder!sig!væk.!Han!begynder!at!gå!tilbage!mod!Paris,!
nærmere!bestemt!Charleville,!hvor!han!kommer!i!tanke!om!hans!arbejde,!at!
han!gerne!vil!skrive.!Herefter!tager!han!hjem!til!Norge,!men!han!modtager!et!
brev!fra!Narve,!der!skriver!og!beder!ham!om!at!møde!ham!i!Athen,!og!dermed!
begynder!hans!næste!vandring.!Sammen!vandrer!de!gennem!Grækenland!til!
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Tyrkiet,!til!Istanbul!og!tilbage!mod!Grækenland.!På!vejen!indlogerer!de!sig!i!en!
lejr,!hvor!de!bliver!ganske!længe!og!har!svært!ved!at!forlade.!Til!sidst!tager!de!
dog!af!sted,!og!bogen!slutter!med,!at!Espedal!rammes!af!en!hjemlængsel!og!
tænker!over,!hvordan!en!rejse!slutter.!Narve!og!Espedal!skilles!i!Kas,!og!bogen!
afsluttes!med,!at!Espedal!har!bosat!sig!på!en!norsk!ø,!men!med!en!forventning!
om,!at!han!vandrer!videre.!
Problemfelt!og!problemformulering!
Som!vi!tidligere!har!nævnt!i!motivationen,!har!projektet!fokus!på,!hvorvidt!man!
kan!se!nutidens!litterære!tendenser!som!en!opblomstring!af!Romantikkens!
natursyn!i!vor!tid.!De!litterære!tendenser,!som!præger!tiden,!er!blandt!andet!et!
større!fokus!på!naturen,!rejser!til!fods!og!vandring!i!det!fri.!Ifølge!artiklen!
Vandrehistorier'fra'fodgængere'K'En'ny'litterær'tendens'lister'sig'langsomt'af'
sted!(Harbsmeier!2012)!har!rejser!til!fods!i!løbet!af!de!seneste!år!været!et!
gennemgående!tema!i!litteraturen,!og!disse!beskrivelser!af!vandringer!er!en!
genre,!der!for!nylig!er!blevet!“revitaliseret”,!og!byvandringen!er!blevet!et!
“populært'fænomen”!igen.!Historierne!i!denne!genre!har!samme!udgangspunkt!
i!den!konkrete!rejse!til!fods,!som!blandes!med!forfatterens!personlige!
fortælling.!Denne!tendens!ses!blandt!adskillige!forfattere!i!Danmark,!der!inden!
for!de!seneste!år!har!beskrevet!deres!rejser!“på'vejene,'i'naturen'og'i'byerne'til'
fods”.!Denne!litterære!tendens!ses!også!i!Espedals!roman'Gå,!som!skriver!sig!
ind!i!den!nye!genre!ved!at!beskrive!og!reflektere!over!interaktionen!mellem!
kroppen,!bevidstheden!og!naturen,!og!omdanne!det!til!litteratur.!Harbsmeier!
skriver,!at!“styrken'ved'fodrejsen'er'netop,'at'Historien'bliver'konkret,'og'den'
vandrende'forfatter'bliver'klar'over,'at'han'[...]'bliver'fanget'i'mønstre'af'
historien,'fordi'han'er'til'stede'i'verden.”'Det!er!tydeligt!i!Espedals!roman,!at!
han!er!præget!af!historien!og!især!af!Romantikkens!digtere:!Hans!beskrivelser!
indeholder!en!del!citater!og!intertekstuelle!referencer!til!Romantikkens!
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filosoffer!og!forfattere.!Derfor!vil!vi!undersøge!og!diskutere!om!denne!nye!
tendens!kan!ses!som!en!genopblomstring!af!Romantikkens!natursyn.!
!
I!vores!undersøgelse!af!denne!nye!litterære!tendens,!vil!vi!inddrage!stedsteori!
af!Doreen!Massey!og!Dan!Ringgaard,!som!begge!forsøger!at!indkredse,!hvad!
der!har!præget!og!stadig!præger!opfattelsen!eller!fornemmelsen!af!steder,!
samt!hvilke!problemer!det!kan!medføre.!I!forlængelse!af!dette!vil!vi!inddrage!
den!amerikanske!professor!i!filosofi!Edward!S.!Caseys!fænomenologiske!vinkel!
på!stedsteorien,!der!forsøger!at!finde!en!måde!at!genvinde!stedets!primære!
status!gennem!en!fænomenologisk!tilgang,!der!bygger!på!subjektets!perception!
og!erfaring.!
!
Før!Romantikken!var!vandring!et!transportmiddel,!da!man!hverken!havde!biler,!
fly,!tog,!bus!eller!lignende.!Men!i!Romantikken!blev!denne!opfattelse!af!
vandringen!som!et!transportmiddel!ændret!med!tidens!voksende!
opmærksomhed!mod!naturen,!og!man!begyndte!at!vandre!blot!for!vandringens!
skyld.!Man!begyndte!at!anse!vandring!som!en!slags!dannelsesrejse!eller!blot!
som!helbredende!og!inspirerende.!Det!blev!derfor!det!essentielle!for!
romantikerne!at!være!til!stede!i!naturen,!som!den!var.!Edward!S.!Caseys!mener!
ikke,!at!vandring!mellem!steder,!som!eksempelvis!pilgrimsvandring,!blot!er!
bevægelse!eller!transport!for!at!nå!bestemte!mål.!Det!er!i!stedet!udtryk!for!en!
form!for!overgang!for!den!vandrende.!!!
!
I!Gå!refererer!Espedal!til!forfattere!som!Rousseau,!Coleridge!og!Wordsworth,!
der!hører!til!henholdsvis!præromantikken!og!Romantikken.!Derfor!mener!vi,!at!
det!er!relevant!at!undersøge!Romantikkens!naturopfattelse!nærmere!og!bruge!
den!som!forståelsesramme!for!Gå.!Denne!forståelsesramme!hænger!sammen!
med!de!intertekstuelle!referencer!i!romanen,!som!er!den!forhåndsviden,!
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Espedal!har!med!sig!på!sine!vandringer.!Vi!vil!undersøge,!hvorfor!Espedal!har!
skrevet!disse!citater!og!lavet!intertekstuelle!referencer!specifikke!steder!i!
fortællingen!med!fokus!på,!hvad!det!gør!for!vandringerne,!samt!hvordan!det!
påvirker!hans!egen!og!læserens!opfattelse!af!disse.!
!
Dette!vil!vi!undersøge!i!håb!om!at!finde!ud!af,!om!aktuelle!tendenser!i!samtiden!
er!inspireret!af!Romantikkens!natursyn!K!og!i!så!fald,!hvorfor!netop!
Romantikkens!tænkning!stadig!er!relevant!i!dag.!Vores!problemformulering!er!
derfor!følgende:!
!
Vi'vil'undersøge'romantikkens'natursyn'ud'fra'Tomas'Espedals'roman'Gå,'
med'fokus'på'hans'beskrivelser'og'refleksioner'undervejs'på'vandringen.'
Dette'skal'danne'grobund'for'at'diskutere'romanen'som'et'udtryk'for'
genopblomstringen'af'romantikken.!
!
!
!
Underspørgsmål:!
!
1 Hvilken!betydning!har!romantikkens!tænkning!for!Espedals!roman!Gå,!og!
påvirker!det!hans!beskrivelse!og!refleksioner!over!hans!vandringer,!
bevidstheden!og!stederne?!
2 Hvordan!er!interaktionen!mellem!vandring,!bevidsthed!og!sted!i!
romanen!Gå?!!
3 Hvordan!spiller!Espedals!forhåndsviden!om!romantikken!ind!på!hans!
vandring!og!fortælling?!
4 Hvordan!beskrives!vandringen!af!Espedal?!Hvilke!refleksioner!gør!
fortælleren?!
!
Gå!
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Metode!og!afgrænsning!
Vi!vil!her!kort!forklare,!hvordan!vi!vil!bruge!projektets!forskellige!teorier!og!
metoder!til!at!besvare!projektets!dimensioner,!og!ligeledes!hvorfor!netop!de!
valgte!teorier!er!relevante!for!besvarelsen.!!
!
Caseys!beskrivelse!af!perception,!kulturel!viden,!kropslig!intentionalitet!og!
bevægelsesformer!i!essayet!Hvordan'man'kommer'fra'rummet'til'stedet'på'
ganske'kort'tid!(2010)!vil!vi!knytte!til!Hejlsteds!narratologiske!begreber!om!
fortællerinstanser,!som!er!en!metode!til!at!analysere,!hvordan!subjektets!
oplevelser,!sansninger,!følelser,!viden!og!erfaring!konstrueres!i!en!narrativ!
tekst.!Denne!kombination!af!fænomenologiske!og!narratologiske!begreber!vil!
være!metode!til!analyse!af!Espedals!vandringer!ud!fra!jegKfortællerens!
beretninger.!Det!bliver!således!en!flydende!overgang!mellem!kultur!og!historie!
og!tekst!og!tegn!dimensionerne,!hvor!stedsteori!med!Casey!tager!
udgangspunkt!i!kulturdimensionen,!og!narratologi!med!Hejlsted!og!Nøjgaard!
udgør!tekst!og!tegn!dimensionen.!!
!
Narratologien!er!derudover!med!til!at!belyse!dobbeltkontrakten!mellem!
fortælleren,!forfatteren,!hovedpersonen!og!læseren,!så!der!dannes!et!tydeligt!
overblik!mellem!forskellen!på!den!virkelige!Tomas!Espedal!og!Tomas!i!
fortællingen.!I!denne!forbindelse!vil!vi!i!projektet!skelne!mellem!Tomas!Espedal!
som!jegKfortælleren!i!Gå!og!som!forfatter!til!selvsamme!bog:!Tomas!når!det!
omhandler!jegKfortælleren,!og!Espedal!når!det!omhandler!forfatteren.!Vi!kunne!
have!valgt!at!have!større!fokus!på!denne!lighed!mellem!forfatter!og!
hovedperson,!men!dette!er!ikke!afgørende!for!vores!problemfelt,!så!derfor!er!
det!noget,!vi!nøjes!med!at!gøre!opmærksom!på.!
!
Gå!
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Vi!har!valgt!at!inddrage!stedsteori!af!Massey,!Ringgaard!og!Casey!for!at!
analysere,!hvordan!steder!og!bevægelsen!gennem!steder!under!vandring!kan!
påvirke!en!person.!Vi!vil!undersøge,!hvordan!Espedal!beskriver!interaktionen!
mellem!bevidstheden!og!de!fysiske!og!geografiske!steder!i!sin!roman.!
Stedsteori!er!relevant,!da!Espedal!citerer!og!reflekterer!over!en!del!romantiske!
filosoffer!og!digteres!værker!samt!de!steder,!de!befinder!sig!på,!som!på!den!
måde!får!betydning!for!selve!vandringen,!fordi!han!netop!har!denne!kulturelle'
viden!om!stederne!jf.!Caseys!teori.!Det!vil!sige,!at!Espedals!forhåndsviden,!
tanker!og!refleksioner!påvirker!opfattelsen!og!fortolkningen!af!diverse!steder!
og!vandringen.!!
!
Den!kulturelle!viden!hænger!sammen!med!tekstens!mange!intertekstuelle!
referencer,!da!disse!viser!hans!kendskab!til!og!inspiration!fra!Romantikken.!Vi!
vil!anvende!Malan!Marnersdótirs!teori!om!intertekstualitet!fra!Om'litteratur:'
metoder'og'perspektiver'(2003)!som!tekstanalytisk!metode!til!at!analysere!
Romantikkens!temaer!i!romanens!mange!intertekstuelle!referencer.!Vi!finder!
det!relevant!at!inddrage!intertekstualitet!i!forsøg!på!at!åbne!op!og!forstå,!
hvordan!disse!referencer!bruges,!og!hvordan!de!har!betydning!for!vandringen!
og!romanen,!netop!for!at!få!en!bedre!forståelse!af!den!forhåndsviden,!Espedal!
har!med!sig,!og!hvordan!denne!viden!influerer!hans!vandring!og!skildring!af!
denne.!!
Vi!har!udvalgt!citater!om!Rousseau,!Coleridge!og!Wordsworth!søskendeparret,!
som!nogle!af!de!referencer!i!romanen,!vi!vil!fokusere!på!for!at!analysere!deres!
betydning!for!romanen,!fortælleren!og!vandringen,!da!de!er!nogle!af!de!største!
digtere!og!forfattere!fra!Præromantikken!og!Romantikken.!Analysen!af!
intertekstualiteten!udgør!derved!et!samspil!med!Romantikkens!metode.!
Romantikken!er!en!del!af!historieK!og!kulturdimensionen,!hvor!intertekstualitet!
udspringer!af!tekst!og!tegn!dimensionen.!!
Gå!
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!
Romantikken!er!metode!for!vores!tematiske!forståelsesramme!af!Gå.!Vores!
viden!om!Romantikken!tager!udgangspunkt!i!Anne!Scott!Sørensens!kapitel!
“Natur,!krop!og!oplevelseslandskab”!i!Nye'kulturstudier.'Teorier'og'temaer'
(2010),!derudover!tre!essays!fra!antologien!Romantikkens'verden'(2008),!
henholdsvis!Naturfolk,'kulturfolk'og'træk'af'verdens'historier,!Tro'mod'jorden!
og!Fra'kvalmfulde'Mure!'Til'marken'saa'huld.!!
!
Vi!har!valgt!at!fokusere!på!Romantikken!i!romanen!på!grund!af!de!mange!
romantiske!intertekstuelle!referencer,!som!Espedal!inddrager!i!sine!
beskrivelser,!hvilket!tyder!på,!at!Romantikken!spiller!en!vigtig!rolle!for!
vandringerne!i!romanen.!Vores!første!læsning!af!romanen!har!givet!os!det!
umiddelbare!indtryk,!at!især!første!del!i!romanen!Gå,!som!er!én!lang!vandring!
gennem!Norge,!bærer!præg!af!et!romantisk!natursyn,!netop!fordi!Espedal!
fokuserer!på!naturen!og!vandringerne!som!kilde!til!glæde,!frihed,!ensomhed,!
og!disse!tanke!stammer!fra!Romantikken.!Derfor!har!vi!også!valgt!at!afgrænse!
vores!fokus!til!romanens!første!del.!Dernæst!reflekterer!Espedal!over!
ødelæggelsen!af!Norges!landskab!og!nedlæggelsen!af!det!norske!landbrug!i!
nyere!tid.!Naturen!står!altså!tilbage!ifølge!Espedal!som!ændret!og!ødelagt!af!
mennesker,!hvilket!Romantikken!gjorde!oprør!imod.!Selve!vandringen!ændrede!
også!funktion,!som!tidligere!nævnt!i!problemfeltet,!hvor!vandringen!før!
Romantikken!blev!opfattet!som!et!transportmiddel,!at!bevæge!sig!fra!sted!til!
sted,!til!den!romantiske!betydning!med!naturen!i!fokus,!til!nutidens!opfattelse!
som!en!blanding!af!lyst,!overlevelse!og!oplevelse!uden!for!vores!materialistiske!
tilværelse.!
!
Vi!vil!anvende!Masseys!stedsteori!om!glokalisering!fra!essayet!En'global'
fornemmelse'for'sted'(2010),!som!sætter!fokus!på,!at!det!lokale!er!gået!tabt!i!
Gå!
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det!globale!og!Nøjgaards!teorier!til!analyse!af!narrative!teksters!konstruktion!af!
rum!fra!kapitlet!“Fortællingens!verden”!i!Det'litterære'værk!(1993),!for!at!
diskutere!om!Espedals!vandringer!samt!oplevelser!på!steder!bliver!en!form!for!
søgen!efter!det!lokale!i!det!globale.!Masseys!teori!om!glokalisering!vil!også!
være!en!del!af!kulturdimensionen!i!samspil!med!Nøjgaards!teori!som!en!del!af!
tekst!og!tegn!dimensionen.!!
Fornemmelsen!for!steder!
Dan!Ringgaard,!lektor!ved!Aarhus!Universitet,!mener,!at!denne!litterære!
tendens!og!opblomstringen!af!fodrejser!kan!være!en!“modreaktion'mod'det,'
han'kalder'deterritorialiseringen.'Det'forhold,'at'vi'i'stigende'grad'oplever'
verden'og'historien'i'virtuelle'rum.'Det'konkrete'sted'forsvinder'ganske'enkelt'i'
takt'med,'at'vi'hele'tiden'kan'være'virtuelt'til'stede'overalt.”'Dette!skaber!et!
behov!for!at!finde!tilbage!til!både!stedet!og!stedets!historie!ifølge!Ringgaard!
(Harbsmeier!2012).!Doreen!Massey!er!inde!på!noget!af!det!samme,!hun!
beskriver!de!problemer,!opfattelsen!af!steder!står!over!for!i!dag!blandt!andet!
på!grund!af!globaliseringen.!Det!lokale!går!tabt!i!det!globale,!vi!ved!ikke,!
hvordan!vi!skal!definere!eller!forholde!os!til!steder,!og!det!har!skabt!nogle!
reaktionære!og!defensive!reaktioner.!Massey!forsøger!at!finde!ud!af,!hvordan!
man!kan!fastholde!tanken!om!stedet!som!unikt,!uden!at!det!bliver!opfattet!
reaktionært!og!fjendtligt!K!hendes!mål!er!at!skabe!en!progressiv!forestilling!om!
stedet.!Følgende!afsnit!tager!udgangspunkt!i!Doreen!Masseys!essay!En'global'
fornemmelse'for'sted!(2010).!
!
Globaliseringen!af!verden!er!blandt!andet!medskyldig!i,!at!tingene!i!dag!går!
hurtigere,!mange!rejser!oftere!og!længere!end!tidligere,!og!kommunikation!er!
blevet!meget!hurtigere!på!grund!af!medier!som!eKmail!og!internet.!Dette!er!en!
meget!udbredt!opfattelse!af!nutiden!ifølge!Massey.!Mange!markerer!nutiden!
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som!en!ny!fase!i!det,!Marx!kaldte!“tidens'tilintetgørelse'af'rummet”.!Dette!
fænomen!er!også!blevet!betegnet!som!“sammentrængning'af'tid'og'rum”.'
Denne!sammentrængning!resulterer!i!“en'stigende'usikkerhed,'hvad'angår'den'
betydning,'vi'tillægger'“steder”,'og'hvordan'vi'forholder'os'til'dem”.'Det!bliver!
sværere!at!bevare!en!fornemmelse!for!lokale!steder!og!deres!karakteristika!
midt!i!“al'denne'bevægelse'og'sammenblanding”.'Det!resulterer!i!at!
lokalsamfundene!bliver!brudt!op.!Den!idealiserede!forestilling!om,!at!steder!
engang!har!bestået!af!ensartede!lokalsamfund,!står!i!kontrast!til!den!aktuelle!
globalisering!og!opløsning!af!rummet.!Det!resulterer!i!en!længsel!efter!
sammenhæng!og!det!lokale.!Denne!længsel!har!haft!nogle!uheldige!
konsekvenser.!Den!har!ifølge!Massey!været!skyld!i,!at!nogle!defensive!og!
reaktionære!modsvar!til!den!geografiske!opløsning!er!opstået,!deriblandt!visse!
afarter!af!nationalisme!og!fjendtlighed!over!for!fremmede.!På!grund!af!sådanne!
reaktioner!kan!“jagten'på'en'fornemmelse'for'stedet”'i!sig!selv!også!opfattes!
som!defensivt!og!nationalistisk!af!nogle.!
Masseys!mål!er!at!undersøge,!om!det!forholder!sig!sådan,!eller!om!en!
fornemmelse!for!stedet!kan!være!progressiv!og!åben,!om!man!kan!få!en!ny!
fornemmelse!for!stedet,!som!svarer!til!den!aktuelle!globalisering.!For!at!finde!
ud!af!dette,!undersøger!hun!først,!hvem!der!oplever!denne!sammentrængning!
af!tid!og!rum,!og!om!den!opleves!forskelligt!(Massey!2010:130).!
!
Den!typiske!fortolkning!af,!hvad!der!har!indflydelse!på!vores!oplevelse!af!
rummet!er!kapitalismens!udvikling,!men!dette!er!langt!fra!sandheden.!Mange!
flere!faktorer!påvirker!vores!oplevelse.!Graden!af!vores!bevægelighed!påvirker!
bl.a.!vores!opfattelse!af!rummet!og!stedet.!Sammentrængningen!mellem!tid!og!
rum!handler!om!“bevægelse'og'kommunikation'på'tværs'af'rummet,'de'sociale'
relationers'geografiske'udstrækning'og'vores'oplevelse'af'alt'dette”!(Massey!
2010:131).!Der!er!mange!ting,!der!spiller!ind!på!(begrænsningen!af)!vores!
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mobilitet!og!den!grad,!hvorved!det!er!muligt!for!os!at!“flytte'mellem'forskellige'
lande'eller'vandre'rundt'i'forskellige'gader'om'natten'eller'driste'os'ud'fra'
forskellige'hoteller'i'fremmede'byer”'(Massey!2010:132).!Her!spiller!både!køn,!
race!og!kapital!ind.!Der!er!ifølge!Massey!brug!for!en!“social'differentiering”!af!
sammentrængningen!mellem!tid!og!rum!(Massey!2010:133).!
!
En!anden!pointe!Massey!fremsætter,!handler!om!magtgeometrien!i!forhold!til!
sammentrængningen!af!tid!og!rum.!Hun!understreger,!at!det!ikke!kun!handler!
om!graden!af!ens!mobilitet,!selvom!netop!dette!er!et!vigtigt!element,!det!
omhandler!også!magt!i!forhold!til!strømmene!og!bevægelsen!K!og!hvordan!
forskellige!socialgrupper!og!individer!er!placeret!i!forhold!til!disse:!
!
Forskellige'socialgrupper'har'specifikke'relationer'til'denne'under'alle'
omstændigheder'differentierede'mobilitet:'Nogle'mennesker'har'mere'
styr'på'den'end'andre,'nogle'sætter'strømmene'igang,'andre'gør'det'
ikke,'nogle'står'mere'i'modtagerens'rolle'end'andre,'og'nogle'er'reelt'
indfanget'af'den.'(Massey!2010:134)!
!
Hvordan!forskellige!grupper!af!mennesker!er!placeret!inden!for!
sammentrængningen!af!tid!og!rum!er!altså!meget!forskelligt!og!kompliceret.!
Der!er!stor!social!differentiering,!hvad!angår!graden!af!bevægelse,!
kommunikation,!kontrol!og!iværksættelse!(Massey!2010:136).!Dette!rejser!
ifølge!Massey!politiske!spørgsmål:!
!
Det'er'ikke'blot'et'spørgsmål'om'ulige'fordeling,'hvor'nogle'mennesker'
flytter'sig'mere'end'andre,'og'hvor'nogle'har'større'kontrol'end'andre.'
Det'drejer'sig'om,'at'enkelte'gruppers'mobilitet'aktivt'kan'svække'andre'
mennesker.!(Massey!2010:136)!
!
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Massey!pointerer!derved,!at!vi!skal!være!opmærksomme!på,!om!vores!relative!
mobilitet!og!kommunikation!kan!være!med!til!at!fastholde!den!rumlige'
indespærring'hos!andre.!
!
Men!hvad!gør!denne!sammentrængning!mellem!tid!og!rum!ved!fornemmelsen!
for!stedet?!Mens!lokalsamfundene!ser!ud!til!at!blive!brudt!op,!er!det!muligt!at!
finde!de!samme!forretninger,!madretter!og!musik!i!udlandet!som!derhjemme.!
Hvad!gør!dette!ved!vores!opfattelse!af!lokalitet?!Massey!hævder,!at!en!stor!del!
af!dem,!der!skriver!om!sammentrængningen!af!tid!og!rum,!netop!understreger!
den!usikkerhed!og!sårbarhed,!som!denne!sammentrængning!kan!skabe.!Nogle!
mener!endda!at!“folk'[har]'et'desperat'behov'for'fred'og'ro”'midt!i!denne!
strøm,!og!at!en!“stærk'fornemmelse'for'stedet,'for'lokaliteten,'kan'skabe'en'
slags'tilflugtssted'væk'fra'hele'ståhejet.”!(Massey!2010:138).!Forandringen!og!
bevægelsen!skaber!et!ønske!blandt!folk!om!noget!fast!samt!en!sikker'identitet,!
og!dette!resulterer!i!“jagten'på'stedernes'“reelle”'betydning”!(Massey!
2010:138).!I!dette!henseende!betyder!en!‘fornemmelse!for!stedet’!altså!
stabilitet!og!roden!til!problemfri!identitet!ifølge!Massey.!Mange!progressive!
mennesker!vil!afvise!dette!syn!på!stedet!som!reaktionært;!de!vil!mene,!at!
stedet!og!lokaliteten!derved!fremlægges!som!en!form!for!romantiseret!
eskapisme,!der!undgår!den!virkelige!verdens!hændelser!(Massey!2010:138).!
!
Massey!stiller!spørgsmål!ved,!om!sammentrængningen!af!tid!og!rum!skaber!
utryghed.!Men!hun!mener,!at!det!er!nødvendigt!at!konfrontere!menneskers!
behov!for!tilknytning!K!gennem!stedet!eller!andet!K!i!stedet!for!bare!at!afvise!
det.!Om!ikke!andet!er!det!i!hvert!fald!tilfældet,!at!nogle!problematiske!former!
for!fornemmelse!for!sted!præger!tiden:!Massey!nævner!eksempelvis!
reaktionær!nationalisme!og!lokalpatriotisme.!Derfor!er!det!nødvendigt!at!finde!
ud!af,!hvad!en!passende!progressiv!fornemmelse!for!steder!kan!være.!Det!
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essentielle!er!ifølge!Massey,!at!finde!ud!af,!hvordan!man!kan!fastholde!en!
forestilling!om!geografisk!forskel,!det!unikke!og!det!rodfæstede,!uden!at!denne!
forskel!bliver!reaktionær!(Massey!2010:138K139).!
!
Den!reaktionære!forestilling!om!stedet!kan!være!problematisk!på!flere!måder.!
Massey!nævner!forestillingen!om,!at!stederne!skulle!have!“rene,'essentielle'
identiteter”'samt!forestillingen!om,!at!stedets!identitet!eller!fornemmelsen!for!
stedet!bygger!på'“en'introvert,'indadskuende'historie”,!der!er!inspireret!af!
fortiden.!Den!forestilling!om!stedet!har!især!det!problem,!at!den!tilsyneladende!
kræver!en!afgrænsning!af!området/stedet,!altså!en!skelnen!mellem,!hvad!der!
ligger!indenfor!og!udenfor,!hvilket!hurtigt!skaber!kontrast!mellem!‘os’!og!‘dem’.!
Ifølge!Massey!er!det,!de!færreste!steder!hvis!“formodede'karakteristika”!eller!
særegenhed!overhovedet!har!en!sammenhængende!identitet!(Massey!
2010:139K140).!Det!vil!sige,!at!steder!har!meget!flydende!grænser,!hvilket!gør!
det!svært!at!optegne!disse!grænser.!Massey!sammenligner!det!med,!at!ligesom!
mennesker!kan!have!flere!identiteter,!kan!det!samme!siges!om!stederne,!og!
dette!kan!både!være!“kilde'til'rigdom'eller'kilde'til'konflikt,'eller'begge'dele.”!
(Massey!2010:142).!
!
Sammenligningen!af!stedet!og!lokalsamfundet!som!en!og!samme!ting!er!et!af!
problemerne:!Det!er!en!falsk!forestilling,!da!eksistensen!af!lokalsamfund!ikke!er!
betinget!af,!at!“de'befinder'sig'på'samme'sted”.!Det!kan!eksempelvis!være!et!
netværk!med!et!interessefællesskab!eller!store!samfund!indenfor!religion,!
etnicitet!eller!politik,!som!er!spredt!ud!over!verden.!Desuden!har!steder!med!
enkelte!lokalsamfund,!bestående!af!homogene!socialgrupper,!været!en!
sjældenhed,!og!dette!ville!alligevel!ikke!nødvendigvis!resultere!i!én!enkelt!
fornemmelse!for!stedet,!da!“folk'indtager'forskellige'positioner'indenfor'ethvert'
lokalsamfund”!(Massey!2010:142).!De!rum!en!person!opholder!sig!i!og!bevæger!
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sig!igennem!inden!for!et!sted,!definerer!ens!fornemmelse!for!stedet,!derfor!
opstår!mange!forskellige!positioner!inden!for!selv!de!mindste!lokalsamfund.!
!
Et!sted!kan!altså!have!mange!identiteter!og!derved!bliver!stedets!“samlede'
identitet'[...]'en'kompliceret'sammenblanding'af'alle'disse”,!det!betyder!også,!
at!stedet!i!denne!betragtning!er!“absolut'ikke'introvert”.!Stedet!er!udadvendt,!
og!denne!forestilling!om!stedet!kan!frembringe!en!“global'fornemmelse'for'
stedet”.!Ved!at!sætte!denne!opfattelse!af!stedet!i!opposition!til!det!
reaktionære!og!defensive!syn,!kan!det!virke!umuligt!at!begynde!at!afgrænse!ét!
specifikt!sted!(Massey!2010:142K143).!
!
Hvis!man!forestiller!sig!alle!de!sociale!relationer!og!netværk!mellem!mennesker!
i!et!globalt!perspektiv!og!dertil!tilføjer!alle!de!forskellige!oplevelser!af!
sammentrængningen!af!tid!og!rum,!der!findes,!kan!man!få!et!indblik!i,!at!de!
sociale!relationers!geografi!er!ved!at!forandre!sig.!Disse!relationer,!økonomiske,!
politiske!eller!kulturelle,!bliver!mere!og!mere!udstrakt!i!rummet!på!alle!planer!
“fra'den'enkelte'husstand'til'lokalområdet'og'til'det'internationale.”'(Massey!
2010:143).!Med!dette!perspektiv!for!øje,!kan!man!tolke!stedet!på!en!ny,!
alternativ!måde:!
!
Ifølge'denne'fortolkning'er'det,'der'giver'stedets'dets'specifikke'karakter,'
ikke'en'eller'anden'lang,'internaliseret'historie,'men'den'kendsgerning,'at'
det'er'konstrueret'ud'fra'en'konstellation'af'sociale'relationer,'som'
mødes'og'flettes'sammen'på'et'specifikt'locus.'(Massey!2010:143)!
!
Det!vil!sige,!at!ethvert!‘sted’!kan!ses!som!et!“specifikt,'unikt'skæringspunkt.”!I!
stedet!for!at!se!steder!som!områder,!der!kan!afgrænses,!kan!man!se!dem!som!
“bevægelser'i'netværk'af'sociale'relationer'og'opfattelser”,!som!er!skabt!i!
meget!større!skala!end!det,!vi!umiddelbart!selv!afgrænser!som!et!sted!
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(eksempelvis!en!gade,!bydel!eller!et!helt!kontinent)!(Massey!2010:144).!På!
denne!måde!bliver!det!igen!muligt!at!udvide!fornemmelsen!for!stedet!til!en!
udadvendt!opfattelse,!som!også!består!af!en!bevidsthed!om!stedets!
forbindelser!til!resten!af!verden,!som!på!en!god!måde!sammenfletter!det!
globale!og!lokale.!Dette!medfører!måske,!at!man!må!forstå!stedet!i!en!større!
geografisk!kontekst,!måske!på!et!globalt!plan,!for!at!kunne!forstå!og!udvikle!en!
bedre!fornemmelse!for!stedet!(og!dets!problemer).!
!
Ud!fra!disse!argumenter,!mener!Massey,!at!man!kan!finde!frem!til!nogle!måder,!
hvorved!det!er!muligt!at!skabe!en!progressiv!forestilling!om!stedet.!Hun!
kommer!frem!til!følgende!pointer:!
!
1 Steder!er!absolut!ikke!statiske.!Steder!er!processer.!
2 “Stederne'er'ikke'nødt'til'at'have'grænser'i'form'af'opdelinger”.!De!kan!
være!nødvendige,!men!ikke!i!forbindelse!med!at!sætte!stedet!på!
begreber.!Derfor!behøver!afgrænsningen!ikke!konstrueres!i!modsætning!
til!det,!der!ligger!udenfor,!men!den!kan!netop!skabes!takket!være!
forbindelsen!til!“det,'der'ligger'udenfor”,!som!derfor!til!dels!er!med!til!at!
danne!stedet.!Dette!kan!hjælpe!til!med!at!undgå!“den'almindelige'
association'mellem'gennemtrængelighed'og'sårbarhed”,!og!det!er!netop!
denne!tankegang,!der!resulterer!i!forestillingen!om!nyankomne!som!
truende.!
3 Steder!har!ikke!én!unik!identitet.!De!har!derimod!masser!af!interne!
konflikter!og!uenigheder.!Det!kan!handle!om!stedets!arv,!eller!hvordan!
stedet!bør!udvikle!og!forme!sig.!!
4 “Intet'[...]'fornægter'stedet'eller'betydningen'af'stedets'unikke'karakter.”'
Det!specifikke!ved!stedet,!det!som!definerer!stedet,!genskabes!hele!
tiden,!“men'det'er'ikke'noget'specifikt,'der'er'et'resultat'af'en'eller'anden'
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lang,'internaliseret'historie.”!Stedets!særlige!eller!specifikke!karakter!har!
flere!kilder,!eksempelvis!globaliseringen,!der!fører!til!uhomogene!steder!
og!medfører!en!geografisk!ulige!udvikling.!Desuden!er!ethvert!sted!
fokuseret!omkring!en!unik!blanding!af!sociale!relationer,!og!denne!
specifikke!blanding!samlet!på!ét!sted!medfører!virkninger,!som!ikke!ville!
være!sket!andre!steder.!Endelig!blander!alle!stedets!relationer!sig!og!
beriger!stedets!samlede!historie!med!nye!unikke!elementer;!denne!
historie!ses!som!“et'produkt'af'lag'på'lag'af'forskellige'grupper'af'
forbindelser,'både'lokalt'og'i'forhold'til'den'store'verden.”!(Massey,!
2010:145K146).!
!
Jagten!på!fornemmelsen!for!stedet!og!en!forståelse!af!stedets!karakter!
indebærer!altså!en!undersøgelse!af!stedets!lag!af!folkeslag!og!kulturer.!
Fornemmelsen!for!stedet!kan!genvindes!ved!at!inddrage!de!steder,!som!stedet!
er!og!har!været!forbundet!med!igennem!historien.!Kun!en!progressiv!
fornemmelse!for!stedet!vil!kunne!acceptere!dette!uden!at!føle!sig!truet.!Ifølge!
Massey!er!der!brug!for!en!global!fornemmelse!for!både!det!lokale!og!stedet!
(Massey!2010:147).!!
Stedets!status!
Følgende!afsnit!tager!udgangspunkt!i!Edward!S.!Caseys!essay!Hvordan'man'
kommer'fra'rummet'til'stedet'på'ganske'kort'tid'(2010),!for!at!forklare!hvordan!
stedet!har!mistet!sin!betydning!ifølge!Casey,!og!ikke!mindst!hvordan!stedets!
primære!status!kan!genvindes!ved!en!fænomenologisk!tilgang.!
!
Casey!diskuterer,!hvad!den!menneskelige!erfaring!og!oplevelse!tager!
udgangspunkt!i.!Skal!man!bruge!begrebet!rum,!der!er!universelt!og!tomt,!til!at!
beskrive!den!menneskelige!oplevelse,!ligesom!(de!moderne)!videnskabsmænd!i!
1700Ktallet!gik!ud!fra.!Eller!er!det,!som!fænomenologerne!i!postmoderne!tid!gik!
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ud!fra,!begrebet!sted,'som!er!konkret!og!partikulært,!der!kan!beskrive!den!
menneskelige!oplevelse?!(Casey!2010:88).!
!
Man!har!tidligere!“mellem'oldtidens'tænkere'og'de'postmoderne'[...]'været'
optaget'af'rummet”!(Casey!2010:89).!Immanuel!Kant!(1724K1804)!har!udtalt,!at!
det!abstrakte!rum!kom!før!det!konkrete,!men!dette!kritiserer!Casey!ham!for,!
eftersom!Kant!selv!kom!på!denne!tanke,!da!han!var!et!konkret!sted.!Nu!vil!
Casey!“genvinde'en'fornemmelse'for'stedets'primære'status”,!ved!at!overveje,!
hvad!en!fænomenologisk!tilgang!kan!bidrage!med,!da!fænomenologien!netop!
angriber!den!naturlige'indstilling1!og!dermed!den!videnskabelige!
fremgangsmåde!i!1700Ktallet.!
!
Den!fænomenologiske!tilgang!har!en!“forkærlighed'for'den'konkrete'
beskrivelse”!og!lægger!vægt!på!den!konkrete!oplevelse!og!erfaring!hos!den!
enkelte!(Casey!2010:89K90).!Casey!mener,!at!begrebet!sted'giver!en!mere!
tilstrækkelig!og!præcis!beskrivelse!af!ens!omgivelser!og!bidrager!dermed!til!en!
bedre!forståelse!af!disse!i!forhold!til!det!abstrakte!begreb!rum.!Han!vender!
derved!tilbage!til!den!opfattelse!af!stedet,!der!herskede!i!førmoderne!tid!K!at!
stedet!er!noget!konkret!og!altid!subjektivt!oplevet,!som!går!forud!for!rummet!K!
før!den!moderne!videnskab!i!1700Ktallet!blev!optaget!af!rummet!og!stedet!
mistede!sin!betydning!(Casey!2010:88K89).!
!
Perceptionens!rolle!
Når!man!beskæftiger!sig!med!stedet!fænomenologisk!som!Casey!gør,!er!
perceptionens!rolle!vigtig.!Kant!og!de!fleste!andre!moderne!
erkendelsesteoretikere!tror,!at!perceptionen!kun!giver!os!“blotte',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1
!“Fænomenologien'tog'udgangspunkt'i'en'kritik'at'det,'Husserl'har'kaldt'for'den'“naturlige'indstilling”,'dvs.'
hvad'der'tages'for'givet'inden'for'en'kultur,'som'overvejende'har'været'domineret'af'den'moderne'videnskab'K'
eller'mere'præcist,'af'den'videnskabelige'fremgangsmåde”!(Casey,!2010:84).!
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udgangspunkter'i'form'af'“sansninger”,'“sansedata”,'“sanseindtryk”'etc.”,!men!
Casey!tror,!at!der!er!“andet'på'spil'i'perceptionen,'som'formidler'mere'om'
stedet'end'sansesignaler'nogensinde'alene'ville'kunne'udvirke”!(Casey!
2010:91).!
!
Fænomenologer!hævder,!at!perceptionen!er!primær:!“dens'primære'status'
[må]'ligge'i'evnen'til'at'give'os'mere'end'blot'brudstykker'af'information”.!
Sansning!er!ikke!bare!data,!den!er!betydningsfuld,!og!følelser!og!oplevelser!er!
uløseligt!knyttet!til!sansning,!derfor!kan!man!ikke!reducere!den!til!sansedata.!
Casey!er!enig!i,!at!disse!sanselige!data!er!starten!til!perception,!men!sansninger!
er!ikke!nok!i!sig!selv!til!at!forsyne!os!med!“en'fornemmelse'af'at!være!på!et!
sted”,!selvom!vi!altid!befinder!os!på!steder.!Der!må!altså!spille!noget!mere!ind!
under!perceptionen!af!steder!end!blot!sansning!K!ifølge!Casey!må!perceptionen!
kunne!forklare,!hvad!det!at!være!til!stede!egentlig!betyder!(Casey!2010:92).!
!
Viden!om!stedet!er!en!del!af!perceptionen!og!ikke!bare!et!resultat!at!
perceptionen.!Det!at!kende!eller!sanse!et!sted!kræver,!at!man!er!på!stedet!og!
oplever!stedet.!Erfaringen!af!stedet,!“den'allerede'forgangne'oplevelse”,!er!ikke!
nok!til!at!have!et!“ægte'lokalt'kendskab”!til!stedet.!Et!sådant!lokalt!kendskab!
forudsætter!den!levede'oplevelse!af!stedet,!at!man!er!på!stedet!og!perciperer!
stedet.!Et!sted!er!ikke!bare!et!sted,!det!er!noget!der!opleves!af!sansende!
subjekter!(Casey!2010:94).!
!
Perceptionen!er!desuden!synæstetisk,!det!betyder!at!flere!sanser!arbejder!
sammen!under!sansningen.!Perceptionen!“angår'hele'den'sansende'krop'i'
bevægelse.”!(Casey!2010:94).!Den!perciperende!forstår!aktivt!det!perciperede,!
det!er!ikke!bare!noget!man!modtager!passivt:!“At'percipere'synæstetisk'er'at'
være'aktivt'passiv;'det'er'både'absorberende'og'alligevel'konstituerende'på'én'
og'samme'tid.”!
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Perceptionen!bliver!også!konstitueret!af!kulturelle'og'sociale'strukturer,!der!
påvirker!vores!perception.!Det!vil!sige,!at!et!subjekt!har!kulturel!viden!med!sig,!
som!spiller!en!afgørende!rolle!for,!hvordan!det!enkelte!subjekt!fortolker!og!
opfatter!et!sted!(Casey!2010:95).!Men!perceptionen!er!ifølge!Casey!“lige'så'
konstituerende,'som'den'er'konstitueret”.!Det!er!tydeligt!i!forhold!til!
perceptionen!af!steder:!“Når'vi'dykker'ned'i'stederne,'underkaster'vi'os'ikke,'da'
vi'kan'modificere'stedernes'påvirkning'af'os,'selv'når'vi'underlægger'os'dem.”!
(Casey!2010:96).!Perception!og!sted!har!altså!begge!indflydelse!på!hinanden!og!
denne!interaktion!stopper!aldrig.!Denne!interaktion!gør!at!vi!altid!har!en!
fornemmelse!af!steder,!så!længe!vi!perciperer,!“dette'betyder'tillige,'at'vi'aldrig'
kun'befinder'os'på'steder,'men'også'er'af'dem.”!Det!vil!sige,!at!mennesker!er!
stedbundne!(Casey!2010:96).!
!
Tilbage!til!stedet!
Casey!mener!som!sagt,!at!stedet!er!forsvundet!i!den!moderne!vestlige!
videnskabelige!tænkning,!hvor!det!er!karakteristisk!at!opfatte!rummet!ud!fra!
“formal'essens”!med!matematiske!begreber.!Videnskaben!opfattede!rummet!
som!noget!“homogent,'isotropisk,'isometrisk'og'uendeligt”,!derfor!blev!stedet!
og!de!lokale!karakteristika!og!særpræg!ligegyldige!inden!for!denne!formale!
diskurs!(Casey!2010:97).!
Casey!vil!væk!fra!denne!tænkning!“som'den'strækker'sig'fra'Newtons'abstrakte'
fysik'til'Kants'kritiske'filosofi'og'videre'frem”!ved!at!generobre!stedets!plads.!
Han!mener,!at!det!er!muligt!at!komme!tilbage!til!stedet!“i'kraft'af'vores!egen!
levede!krop”,!eftersom!mennesket!netop!allerede!er!på!stedet.!Vi!er!
stedbundne!og!altid!stedligt!placerede.!Kroppen!er!ikke!blot!en!“punktuel'
placering'i'det'tomme'rum”,!det!er!en!aktiv!og!bevægelig!størrelse,!der!gør!at!vi!
kan!befinde!os!og!bevæge!os!rundt!på!steder!(Casey!2010:99K101).!
!
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Den!levede!krops!bevægelse!er!ikke!tilfældig,!den!bevæger!sig!efter!det,!
MerleauKPonty!kaldte!“kropslig!intentionalitet”!(Casey!2010:101).!Det!betyder,!
at!et!subjekt!har!en!bestemt!intention!og!derfor!oplever!stederne!på!en!
bestemt,!subjektiv!måde.!Det!(kulturelle)!perspektiv!og!den!forhåndsviden!man!
har!med!sig!gør,!at!stedet!opleves!markant!anderledes!i!forhold!til!andre!
subjekters!oplevelser.!
!
Ifølge!Casey,!må!vi!“erkende'den'afgørende'interaktion'mellem'krop,'sted'og'
bevægelse'[...].'En'del'af'stedets'magt,'selve'dets'dynamik,'finder'man'i'dets'
tilskyndelse'til'bevægelse”!(Casey!2010:105).!Casey!skelner!mellem!følgende!
former!for!kropslig!bevægelse!i!forhold!til!stedet:!!Man!kan!1)!blive'på'stedet:!
Kroppen!bliver!på!ét!sted,!men!selv!her!bevæger!man!sig.!Kroppen!ændrer!
stilling!på!stedet,!eller!den!kan!blive!flyttet!af!noget!andet!i!bevægelse.!Det!kan!
eksempelvis!være!transportmidler!som!bil,!tog,!og!heste.!Man!kan!desuden!2)!
bevæge'sig'på'stedet,'og!sidst!kan!man!3)!bevæge'sig'mellem'steder.!
I!sidste!tilfælde!“rejser'[kroppen]'mellem'forskellige'steder.'[...]'I'pågældende'
tilfælde'er'bevægelsen'en'ægte'overgang'og'ikke'blot'en'transport.”!Rejsen!er!
et!oplagt!eksempel!på!denne!form,!eksempelvis!“udvandringer,'pilgrimsrejser,'
udvekslingsrejser'og'nomadiske'cirkulationer.'I'alle'disse'følger'de'rejsende'
mere'eller'mindre'foreskrevne'ruter'mellem'specifikke'steder”'(Casey!
2010:107).!
!
Caseys!fænomenologiske!stedsanalyse!kommer!desuden!frem!til!tanken!om,!at!
“stederne'samler”.!Udover!den!åbenlyse!samling!af!mennesker!og!objekter,!
evner!stederne!også!at!samle!“oplevelser'og'historier,'selv'sprog'og'tanker”.!De!
fastholder!og!oplagrer!minder!og!forventninger,!dette!er!eksempelvis!tydeligt,!
hvis!man!vender!tilbage!til!et!sted,!derved!bliver!man!mindet!om!en!masse!
erindringer!og!tanker,!der!er!forankret!i!dette!sted!(Casey!2010:109).!
“Samlingen'giver'stedet'dets'særlige'varighed'og'giver'os'mulighed'for'at'vende'
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tilbage'til'det'igen'og'igen'som!samme!sted!og'ikke'blot'samme'position'eller'
beliggenhed.'[...]'Ud'fra'[stedet]'fødes'oplevelser,'og'til'det'vender'mennesker'
(og'andre'organismer)'tilbage'for'at'blive'bestyrket”'(Casey!2010:111).!Caseys!
opfattelse!af!stedet!er!ikke!bare!noget!“rent!fysisk”,!han!mener!heller!ikke,!at!
et!sted!blot!kan!indordnes!i!en!allerede!given!kategori,!dette!er!ofte!umuligt,!
fordi!steder!er!noget,!som!vi!til!stadighed!skal!genopdage!og!forstå!på!ny,!da!de!
bliver!ved!at!ændre!sig.!Derfor!kan!man!netop!heller!ikke!bruge!begreber!som!
tid!og!rum!til!at!beskrive!steder,!da!det!ikke!dækker!forståelsen.!
!
Det!ubestemte!kendeord!i!‘et!sted’!understreger,!at!et!sted!netop!er!noget!
ubestemt!K!stedets!karakter!er!udefineret!og!uafsluttet.!Det!får!sine!egenskaber!
i!kraft!af!dem!som!indtager!og!skaber!stedet!(Casey!2010:113K114).!Derfor!er!
steder!nærmere!“en'begivenhed''end'en'ting'[...].'Som'begivenhed'er'det'
enestående,'idiolokal.'Dets'særegenhed'kræver'ikke'at'blive'indoptaget'af'det'
allerede'kendte'K'sådan'som'det'er'tilfældet'med'beliggenhed”!(Casey!
2010:112).!Steder!er!ikke!bare!noget!livløst,!de!sker,!og!derfor'“egner'de'sig'så'
godt'til'at'blive'fortalt,'hvad'enten'det'er'som'historieskrivning'eller'fortælling”'
(Casey!2010:114)!
!
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Kulturteori!
Anne!Scott!Sørensen!har!udgivet!bogen!Nye'kulturstudier.'Teorier'og'temaer'
(2010).!Vi!bruger!kapitlet!“Natur,!krop!og!oplevelseslandskab”!til!at!se!på,!
hvordan!de!tankestrømninger,!der!var!i!Romantikken!har!påvirket!og!stadig!
påvirker!vores!samfund,!tanker!og!handlinger!i!dag.!Hun!skriver!om,!hvilke!
teoretikere,!der!er!inspireret!af!Romantikken,!og!hvordan!de!inddrager!og!
videreudvikler!Romantikkens!tanker!i!deres!arbejde.!Vi!vil!ikke!lægge!så!stor!
vægt!på!hele!udviklingen!med!inddragelse!af!teoretikere,!men!mere!på,!om!
forholdet!til!naturen!i!dag!kan!forklares!historisk.!Sørensen!skriver!i!Natur,'krop'
og'oplevelseslandskab!både!om!naturen!i!mennesket,!og!hvordan!menneskets!
forhold!til!naturen!har!udviklet!sig!fra!Renæssancen!til!og!med!i!dag.!Mest!
relevant!for!vores!projekt!er!hendes!fokus!på!det!sidstnævnte.!
!
Naturen!i!udvikling!
Kultur!og!natur!er!svære!at!adskille!ifølge!Sørensen.!Flere!bondehuse!bærer!fra!
gammel!tid!stråtage.!Dette!er!et!eksempel!på,!hvordan!kultur!og!natur!er!
blandet!sammen.!Samfundets!holdning!og!syn!på!naturen!er!samtidig!et!billede!
af!og!et!indblik!i!dets!kultur.!Det!kan!eksempelvis!sige!noget!om!samfundets!
kultur,!hvis!man!ser!på,!hvordan!den!bruger!naturen!ved!fremstilling!af!
materielle!ting,!og!endvidere!hvordan!denne!fremstilling!forholder!sig!til!
naturen.!I!dag!når!vi!taler!om!naturen,!taler!vi!ikke!alene!om!den!natur,!der!
består!af!grundelementerne!ild,!luft,!vand!og!jord.!I!dag!rummer!natur!også!
miljø,!forurening!og!forbrug.!I!dag!ser!vi!ifølge!Sørensen!på!naturen!som!noget,!
der!omgiver!os!eller!som!miljø!K!altså!noget!vi!ikke!er!en!del!af.!Samfundet!og!
individets!forståelse!af!miljøet!og!dets!begrænsede!ressourcer!gør!brugen!af!
naturen!til!et!etisk!spørgsmål.!Efter!erkendelsen!af!forureningsproblemet!blev!
det!at!have!en!holdning!til!miljøet!et!tema!inden!for!politikkens!verden,!såvel!
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som!det!i!dag!er!alment,!at!alle!har!en!holdning!til,!hvordan!vi!skal!gebærde!os!i!
og!tage!os!af!naturen.!Sørensen!beskriver!forbrug!som!en!del!af!naturen,!da!
fremstillingen!af!materielle!ting!sker!med!naturens!elementer.!
!
Når!Sørensen!snakker!om,!at!forbrug!er!en!del!af!naturbegrebet!i!dag,!er!det!
ikke!alene!forbruget!af!natur!til!materialistiske!formål.!Det!er!også!selve!brugen!
af!naturen!med!oplevelser,!ferier!og!udflugter.!Tilgangen!til!hvordan!man!
oplever!naturen!og!oplever!med!naturen!har!ændret!sig.!Hvor!man!tidligere!tog!
et!skridt!tilbage!og!reflekterede!over!den!fantastiske!natur,!søger!man!i!dag!
efter!at!få!naturoplevelse!ind!under!huden!og!opleve!den!lige!på!og!hårdt.!På!
gamle!guldaldermalerier!ser!man!oplevelser!i!naturen!illustreret!som!en!
hyggelig!og!rolig!skovtur,!ikke!at!dette!nødvendigvis!har!ændret!sig,!men!det!
har!fået!en!ny!dimension.!Oplevelser!i!naturen!foregår!i!dag!også!i!store!
grupper,!som!når!busser!kører!til!Sønderjylland!med!turister!fra!hele!landet!for!
at!se!tranedans.!Der!er!også!inden!for!naturoplevelser!kommet!et!fokus!på!
ekstremsport!med!eksempelvis!riverrafting,!cliff!diving!og!bungy!jump.!Denne!
performative!oplevelsesæstetik!betyder,!at!naturen!ikke!længere!kun!skal!
beskues,!men!at!sansningen!nu!også!inddrager!aktiv!deltagelse,!eksempelvis!
ved!at!mountainbike!ryttere!skal!indtage!et!bjerg!i!stedet!for!at!stå!ved!foden!
og!tage!et!billede!af!det.!
!
Sørensen!forklarer,!hvordan!vores!natursyn!udspringer!fra!Renæssancen,!
Oplysningstiden!og!Romantikken!samt!natursynets!udvikling,!og!hvordan!netop!
denne!historiske!relation!gør!det!svært!at!ændre!på!vores!mønstre!omkring!
brugen!af!naturen!i!dag.!Selvom!kultur!og!natur!er!svære!at!adskille,!har!dette!
dog!været!forsøgt!gennem!tiden.!Eksempelvis!skriver!Sørensen,!at!Kant!lægger!
naturen!i!lænker!og!adskiller!naturen!som!det!'andet'!overfor!og!adskilt!fra!
fornuften!(Sørensen!2010:301).!!
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I!Oplysningstiden!var!det!fornuften,!der!var!i!fokus!og!det!skabende!element!i!
kulturen.!Denne!adskillelse!præger!stadig!samfundet!i!dag,!hvor!der,!som!
Sørensen!argumenterer,!endnu!ikke!er!en!konvention,!der!omhandler!både!
naturen!og!kulturen.!
!
Naturmotivet!spillede!en!stor!rolle!i!nationernes!dannelse!i!de!nordiske!lande!
med!Guldalderen.!Naturen!skulle!være!et!‘sindsbillede’!på!nationen!og!knytte!
folkets!mentalitet!og!karakter!til!de!fysiske!omgivelser.!Uberørt!og!vild!natur!er!
ikke!længere!aktuelle!kategorier,!når!der!tales!om!natur,!der!i!højere!grad!nu!
bliver!plejet,!trimmet!og!planlagt,!men!er!stadig!værdifulde!synspunkter!for!
vores!forhold!til!og!indtryk!af!naturen.!Sørensen!taler!for,!at!vores!globalisering!
giver!en!ny!mulighed!for!naturen.!Den!behøver!ikke!længere!at!være!
begrænset!og!holdt!inde!af!fastlagte!nationale!grænser,!hvis!globaliseringen!
kunne!medføre!mere!åbne,!mobile!eller!dynamiske!landegrænser.!!
!
Naturen!i!kroppen!
Sørensen!forklarer!ud!fra!sit!historiske!perspektiv,!hvordan!kroppens!position!i!
samfundet!i!dag!er!som!den!er.!Opdagelsen!af!ånden!og!det!fokus!på!sjælen,!
som!Platon!startede!i!Antikken,!har!været!med!til!at!undertrykke!et!fokus!på!
kroppen.!På!tysk!skelnes!der!mellem!den!biologiske!krop!Körper!og!den!
sanselige!krop!Leib.!Denne!adskillelse!viser,!at!kroppen!er!mere!end!et!legeme.!
Den!er!med!til!at!erkende!verden!omkring!os,!men!den!erkendende!krop!
problematiserer!også!forholdet!mellem!at!vide'og!at!kunne,'da!kroppen!kan!
noget,!som!forstanden!ikke!er!klar!over,!selvom!hverken!erkendelse!eller!
fornuft!kan!løsrives!fra!kroppen!og!dens!sansninger!(Sørensen!2010).!
Den!romantiske!verden!
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Vi!vil!nu!give!et!overblik!over!de!tankestrømninger!og!udviklinger,!der!var!
banebrydende!i!Romantikken!omkring!år!1800.!Til!dette!anvendes!kapitlet'
Organismetankens'grundtræk!af!Aage!Henriksen!(1975)!og!essayet!“Naturfolk,!
kulturfolk!og!træk!af!verdens!historier”!af!Ole!Høiris!(2008).!Herefter!vil!vi!se!
nærmere!på!Romantikkens!skelnen!mellem!by!og!natur!ud!fra!beskrivelserne!i!
Peter!Mortensens!essay!“Tro!mod!jorden”!og!Svend!Erik!Larsens!“Fra!
Kvalmfulde!Mure!til!marken!saa!huld!”!!i!Romantikkens'verden!(2003).!Dette!
skal!skabe!en!forståelse!for!Romantikkens!opfattelse!af!naturen!og!steder.!
!
Romantikken!følger!lige!efter!Oplysningstidens!dyrkelse!af!rationalisme,!og!
Romantikkens!tænkning!var!netop!en!reaktion!på!dette.!Som!konsekvens!af!
Tysklands!dårlige!økonomiske!udvikling!i!slutningen!af!det!18.!århundrede!og!
en!stor!del!af!det!19.!århundrede,!reagerede!tyskerne!ved!i!stedet!at!fokusere!
på!den!indre!og!åndelige!udvikling!samt!på!moral!og!æstetik!i!
dannelsesprocessen,!og!bevægede!sig!derved!væk!fra!oplysningstidens!
fornuftstænkning!(Høiris!2008:!259).!Ifølge!Henriksen!var!det!Henrich!Steffens,!
norsk!naturforsker!og!filosof,!der!introducerede!Romantikkens!tænkning!i!
Danmark.!Steffens!kom!til!danmark!i!1803,!efter!et!par!års!ophold!i!Tyskland,!
hvor!Romantikken!havde!sin!start.!Tankerne!fra!denne!nye!strømning!tog!han!
med!til!Danmark.!Hovedpointen,!som!Henriksen!fremhæver,!er!ideen!om!
universalvidenskaben,!der!forbinder!flere!parter:!Den!religiøse!tænkning,!
naturvidenskaben!og!den!moralskKhumane!videnskab!i!en!form!for!
organismetanke!(Henriksen!1975:12)!
!
!
!
!
!
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Romantikkens!oprør!
Romantikken!var!et!oprør!med!det!eksisterende,!etablerede!og!borgerlige!samt!
kirkens!magt.!Romantikerne!havde!den!tro!og!overbevisning,!at!
tilværelsestolkning!er!noget,!der!sker!og!skal!ske!i!den!menneskelige!
bevidsthed.!Dette!essentielle!synspunkt!var!med!til!at!bryde!med!kirken,!for!
hvem!det!var!essentielt,!at!det!var!Gud,!der!havde!dette!ansvar.!Romantikerne!
ville!sætte!en!ny!dagsorden!med!fokus!på!natur,!følelser,!udvikling!og!frigørelse!
af!individet!(Henriksen!1975:12K14).!!
!
Romantikkens!menneskeopfattelse!var!andet!og!mere!en!blot!en!fornuftig!
maskine!K!det!var!i!høj!grad!det!irrationelle,!instinkterne!og!følelser,!der!spillede!
ind!på!Romantikkens!tænkning.!I!Oplysningstiden!havde!man!forsøgt!at!forstå!
det!irrationelle!videnskabeligt!ved!hjælp!af!æstetikken,!men!nu!blev!
videnskaben!tilsidesat!til!fordel!for!kunsten!som!udtryksform!for!geniet.!
Romantikernes!mål!var!at!bryde!tankens!og!fornuftens!grænse,!og!kravene!til!
videnskabens!metoder!ændredes!derved.!Erkendelsen!skulle!nu!i!stedet!ske!via!
følelserne,!inspirationen,!intuitionen,!instinktet!og!anelsen,!og!midlerne!til!
denne!form!for!erkendelse!var!kunstneriske!metoder!som!eksempelvis!billedet,!
musikken!og!poesien.!Derfor!blev!tidens!sande!geni!i!Romantikken!altså!
kunstneren,!da!netop!denne!havde!adgang!til!ubevidstheden!(Henriksen!
1975:14).!Ånden!erstattede!rationaliteten,!og!kunstneren!blev!formidleren!
mellem!naturens!og!menneskets!ånd,!da!det!var!opfattelsen,!at!det!naturlige!
udgjorde!en!enhed!sammen!med!det!gode,!det!sande!og!det!skønne!(Høiris!
2008:281).!
!
Det!var!i!Romantikken,!at!det'ubevidste!for!første!gang!blev!sat!på!
dagsordenen.!Med!nøgleord!som!følelser,!dunkel!og!regelløs!var!fokus!for!
romantikerne,!at!enhver!skulle!følge!deres!ubevidste!instinkter!og!anelser.!Og!
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netop!dette!fokus!på!noget!udefinerbart!stod!i!kontrast!til!Oplysningstidens!
rationalitet.!Det!ubevidste!var!for!romantikerne!en!inspirationskilde!i!
modsætning!bevidsthedens!fornuft.!!(Henriksen!1975:12K14).!Romantikerne!
opsøgte!den!bevidsthedsudvidende!oplevelse,!og!det!er!denne!tanke,!der!har!
inspireret!kunstnere!op!gennem!historien.!Det!lykkedes!aldrig!for!
Romantikerne!at!få!organismetanken!fuldført,!men!alligevel!har!den!siden!da!
været!inspiration!for!en!lang!række!systemer!og!tankestrømninger,!som!Anne!
Scott!Sørensen!ovenfor!havde!fokus!på.!
!
Folk!og!kultur!
Hvor!man!i!Oplysningstiden!opfattede!tradition!som!noget,!der!forhindrede!
udvikling!og!fremskridt,!blev!det!i!Romantikken!set!som!essensen!af!kulturen.!
Naturforhold!som!eksempelvis!bjerge!blev!i!Oplysningstiden!opfattet!som!en!
forhindring!for!kommunikation,!mens!man!i!Romantikken!så!disse!
naturfænomener!som!mål!for!rejser!og!kunstnerisk!inspiration,!da!man!var!af!
den!overbevisning!af!naturen!i!sig!selv!havde!en!helbredende!effekt!(Høiris!
2008:281).!
!
Det!vigtige!for!de!romantiske!tænkere!var!“det'særegne'og'det'emotionelle,'[…]'
hvorfor'man'vendte'sig'indad'i'et'forsøg'på'at'forstå'ikke'bare'det'europæiske,'
men'det'regionale'eller'det'nationale”'(Høiris!2008:!259).!Udover!et!form!for!
“stammemæssigt'fællesskab”!var!fællesskabet!blandt!et!folk!funderet!på!en!
række!fænomener!som!“sprog,'historie,'kultur'og'ikke'mindst'ånd,'alt'sammen'i'
en'organisk'helhed'med'ånden,'som'det,'der'gennemtrængte'det'øvrige”!(Høiris!
2008:!259K260).!
!
En!af!romantikkens!centrale!tænkere,!Johann!Gottfried!von!Herder!(1744K
1803),!mente!“at'enhver'tidsalder'og'kultur'havde'et'centrum'i'sig'selv”!(Høiris!
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2008:!259).!Oplysningstidens!rationelle!og!universelle!syn!på!den!menneskelige!
udvikling!blev!derved!i!Romantikken!erstattet!af!et!fokus!på!kulturernes!
mangfoldighed.!Herders!opfattelse!var!grundlæggende!
!
at'ethvert'folks'nationale'karakter'var'et'unikt'produkt'af'
folkets'geografiske,'klimatiske'og'historiske'erfaring,'noget'
som'igen'var'indlagt'i'dette'folks'mytologiske'fremstillinger,'
og'disse'var'igen'det'karakteristiske'udtryk'for'folkets'
religiøse,'æstetiske'og'etiske'træk,'sammenfattet'i'det'
pågældende'folks'specifikke'ånd'eller'‘Volkgeist’.'(Høiris!2008:!
259)!
!
Af!denne!grund!blev!det!enkelte!menneske!formet!af!folkeånden.!Fokuset!på!
det!individuelle!menneske!under!Oplysningstiden!var!ikke!længere!vigtigt!for!
de!romantiske!tænkere,!ifølge!dem!var!fællesskabet!og!nationerne!det!
essentielle;!der!“fandtes'kun'englændere,'franskmænd,'hottentotter'osv.”'
(Høiris!2008:!259).!Verden!blev!derfor!et!form!for!ørige!af!adskilte!folk,!
stammer!eller!nationer,!der!havde!deres!egne!særegenheder;!sprog,!traditioner!
og!kulturer,!der!var!de!identitetsdannende!elementer!for!individet.!
!
Geografien!
Herder!og!udviklingen!af!den!moderne!geografiske!videnskab!indførte!
environmentalismen2!i!den!romantiske!tænkning.!Herder!mente,!at!der!skete!
et!samspil!mellem!mennesket!og!naturen,!hvilket!betød'“at'mennesket'ved'sine'
aktiviteter'ændrede'naturen,'som'derefter'igen'påvirkede'menneskene”'(Høiris!
2008:266).!Herder!mente!ikke,!at!omgivelserne!eller!stederne!var!
determinerende!eller!kreative!i!sig!selv!K!de!kunne!påvirke!udviklingen!i!form!af!
fx!forhindringer,!men!udviklingen!kom!fra!“de'i'mennesket'iboende'kræfter'i',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2
!“teori!om,!at!natur!og!klima!bestemmer!menneskets,!samfundets!eller!kulturens!udformning.”!(Den!Store!
Danske:Environmentalisme)!
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forhold'til'omgivelserne.'Menneskets'ånd'var'drivkraften,'og'den'opererede'på'
baggrund'af'en'tradition,'der'hele'tiden'blev'modificeret”'(Høiris!2008:266).!
!
Naturmennesket!
Romantikkens'antropologiske'fremmede'var'
naturmennesket,'som'i'sin'ultimative'form'var'mennesket'
som'ren'natur,'det'vil'sige'styret'af'sine'drifter.'(Høiris!
2008:268)!
!
Begrebet!‘naturmenneske’!stammer!oprindeligt!fra!JeanKJacques!Rousseau!
(1712K1778).!Han!mente!ikke,!at!civilisationens!udvikling!havde!sammenhæng!
med!voksende!lykke!og!frihed.!Hans!naturmenneskebegreb!henviste!til!
“individer,'der'levede'isoleret'i'skovene'i'form'af'de'store'menneskeaber”'
(Høiris!2008:268).!Naturmennesket!var!hovedsageligt!genstand!for!idealistiske!
refleksioner!og!blev!egentlig!ikke!mål!for!faktiske!undersøgelser.!Dette!skyldes,!
at!der!i!Romantikken!ikke!var!nogen!egentlig!interesse!for!globale!forhold.!Det!
kan!fx!fornemmes!i!tidens!rejselitteratur,!der!beskrev!rejser!til!europæiske!
lande!eller!de!enkelte!nationers!provinser,!ligesom!Rousseaus!vandringer!i!
“Den'ensomme'vandrers'drømmerier”,!der!bl.a.!går!til!forstæderne!til!Paris.!
Grunden!hertil!er,!at!Romantikken!“søgte'indad'i'etableringen'af'den'solidaritet'
eller'sammenhængskraft'eller'harmoni,'der'skulle'skabe'folk'og'nationer'
geografisk'og'ikke'mindst'mentalt”!(Høiris!2008:269).!
!
Friedrich!Theodor!Waitz!(1821K1864)!undersøgte!menneskets!natur!via!en!
blanding!af!naturvidenskab!og!kulturvidenskab.!Han!gjorde!op!med!
environmentalismen!og!racismen,!da!han!mente,!at!omgivelsernes!påvirkning!
blev!svagere!med!civilisationens!udvikling!“i'form'af'arbejdsdeling,'handel,'
kunst'og'videnskab”!(Høiris!2008:273).!Omgivelserne!gav!rigtigt!nok!muligheder!
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for!udvikling,!men!det!var!kulturen,!der!var!afgørende!for,!om!mulighederne!
blev!udnyttet.!
!
Natur!og!civilisationens!udvikling!
Peter!Mortensen!skriver!i!sit!essay!Tro'mod'jorden!i!Romantikkens'verden'
(2003)!om!Romantikkens!opgør!med!Oplysningstidens!videnskabelige!og!
logiske!tankegang!samt!Storbritanniens!udvikling!fra!omkring!1800.!
!
Romantikerne!søgte!væk!fra!civilisationen!og!ud!i!naturen.!Den!engelske!digter!
William!Wordsworth!giver!sig!selv!og!Romantikkens!digtere!titlen!
‘naturtilbedere’,!da!de!opfattede!sig!selv!sådan.!Det!stammer!fra!den!
forståelse,!at!de!intellektuelle!var!de!første,!som!ikke!troede!på!logiske!og!
fornuftige!løsninger!som!udgangspunkt!for!samfundsudvikling.!De!intellektuelle!
romantikere!grundlagde!på!den!måde!Romantikkens!natursyn,!hvor!det!
individuelle!fik!en!stor!rolle,!men!kun!fordi!de!lagde!historien,!fællesskabet!og!
forstanden!bag!sig.!De!opfattede!derfor!denne!naturfølsomhed!som!en!form!
for!selvudvikling!og!selvindsigt,!samt!strategi!til!overlevelse!fra!civilisationen.!
Mortensen!nævner!Jonathan!Bates’!The'Romantic'Ideology'(1991),!hvor!
romantikernes!flygtning!fra!civilisationen!til!naturen!får!anden!betydning,!de!
levede!nemlig!i!en!usikker!og!nervøs!tid!på!grund!af!menneskeskabte!
miljøforandringer!og!samfundets!politik,!som!ikke!tog!hensyn!til!sundhed!eller!
miljøet.!Deres!flugt!var!derfor!ikke!en!afvisning!af!politik!eller!manglende!
interesse!for!samfundet!K!tværtimod.!De!udvidede!det!politiske!område!ved!
også!at!stille!spørgsmål!til!naturens!velfærd!(miljø),!økologi,!vegetarisme,!
parker!og!alternative!løsninger.!Naturen!og!dens!ressourcer!var!altså!noget!af!
det!allervigtigste!for!Romantikken,!den!skulle!bevares!og!passes!på.!
!
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Romantikkens!grundfilosofi!var!en!afspejling!af!økologien,!nemlig!at!alting!
hænger!sammen.!De!førte!en!såkaldt!holistisk!livsforståelse,!hvor!enheder!eller!
fænomener!bør!ses!i!en!større!enhed.!Mortensen!præsenterer!Samuel!T.!
Coleridges!berømte!digt!Den'gamle'sømand'(1798)!som!et!af!de!bedste!
fortællinger!om!Romantikken!og!deres!holistiske!livssyn.!
!
Begyndelsen!af!1800Ktallet!blev!løbende!afslutningen!på!Englands!
landbrugssamfund.!Den!industrielle!revolution!havde!ramt!Storbritannien,!og!
Nordengland!blev!til!slumkvarterer!med!de!nye!industriområder.!Flere!og!flere!
flyttede!fra!landet!til!byerne!og!Londons!befolkning!voksede!markant.!
Storbritannien!blev!centrum!for!den!nye!teknologiske!udvikling.!Men!det!var!
især!et!problem!med!forurening!i!de!voksende!storbyer.!Themsen!i!London!blev!
samlingssted!for!affald!fra!husholdningen!og!industrien,!så!alt!dyreliv!forsvandt.!
Byen!blev!også!gemt!væk!i!smog!fra!fabrikkerne.!Men!det!var!ikke!kun!byerne,!
der!var!under!udvikling.!Moderniseringen!havde!også!ramt!landbruget,!som!
skulle!effektiviseres.!Gårdejerne!fik!monopol!på!deres!jordområder,!men!det!
blev!en!stor!konflikt,!da!godsejere!og!de!større!gårdejere!fik!mere!indflydelse!
og!ret!til!at!bestemme.!Moderniseringen!gik!især!ud!over!de!fattige!og!dem!
uden!jord,!som!før!havde!haft!rettigheder!til!at!fremstille!dyrefoder.!Naturen!
blev!således!betragtet!som!en!ressource,!som!skulle!udnyttes,!men!det!var!
romantikerne!stærkt!uenige!i.!I!stedet!prøvede!de!at!præsentere!alternative!
muligheder.!
!
Udviklingen!medbragte!også!fornyet!syn!på!dyr!og!deres!velfærd.!Romantikken!
ville!gøre!opmærksom!på!at!dyr,!ligesom!mennesker!også!har!sjæl!og!følelser.!
Det!resulterede!i,!at!parlamentet!i!1822!forbød!dyremishandling.!Samtidig!var!
det!også!vegetarismens!opblomstring.!Kødspisning!for!romantikerne!blev!set!
som!en!ressourcekrævende!grusomhed!mod!naturen.!
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Mortensen!fremhæver!i!slutningen!af!artiklen,!at!romantikerne!var!forud!for!
deres!tid.!De!mente,!at!mennesket!var!en!del!af!naturen,!og!de!prøvede!at!
udvikle!nye!og!alternative!muligheder!for!mennesket!samt!naturen,!som!grøn!
politik!også!handler!om!i!dag!(Mortensen!2008).!
!
Med!udgangspunkt!i!Svend!Erik!Larsens!essay!“Fra!Kvalmfulde!Mure!til!marken!
saa!huld!”'!fra!Romantikkens'verden!(2008),!beskrives!forholdet!mellem!natur!
og!by!i!Romantikken.!
!!
Naturen!blev!et!modstykke!til!de!beskidte,!stinkende!byer!for!romantikerne.!
Byerne,!og!i!særdeleshed!København,!svømmede!over!i!skidt!og!møg;!væltede!
toiletKtønder!og!døde!dyr!i!rendestenene.!Der!var!ingen!kloakker!og!dårlig!
udrensning!af!rendestene,!hvor!alt!fra!døde!dyr!til!hestepærer!hobede!sig!op.!
Toilettønderne!blev!kørt!gennem!Københavns!gader!på!hestevogn!og!spildte!
deres!indhold!ud!over!gaderne.!København!stank.!Europas!storbyer!stank,!og!
der!var!ikke!rigtig!nogen,!der!gjorde!noget!ved!det,!for!industrien!lå!inde!i!byen!
–!fabrikkerne,!produktionen!og!dens!arbejdere!boede!i!byen.!Der!var!ikke!plads!
eller!mulighed!for,!at!skabe!rammerne!til!en!bedre!afskaffelse!af!affald,!toiletK
tønde!indhold,!døde!dyr!mm.!!
!
Naturen!var!blevet!en!ressource!som!industrien!skulle!udnytte,!og!blev!hermed!
adskilt!værdimæssigt!fra!byerne!og!deres!indbyggere.!Byerne!sugede!nærmest!
menneskene!til!sig;!uddannelse!og!produktion!centrerede!og!etablerede!sig!i!
byerne!og!udelukkede!naturen!som!del!af!hverdagslivet.!
!!
Larsen!giver!eksempler!med!forfatterne!William!Wordsworth!og!Samuel!
Coleridge!om!tidens!litterære!observationer!af!reaktioner!på!bylivet!og!den!
kontrastrige!natur.!Wordsworth!og!Coleridge,!som!begge!var!udprægede!
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romantikere,!kritiserede!i!Lyriske'ballader!(1798K1800)!byen!og!dens!funktioner!
–!i!deres!øjne!gav!byen!et!dårligt!grundlag!for!de!rene!og!ægte!følelser!i!
menneskets!sjæl!og!hjerte;!mennesket!blev!monotont!og!ensartet!i!byen!og!
udfoldede!sig!ikke.!Det!blev!afhængigt!af!store!nationale!begivenheders!
bevægelse,!for!det!havde!mistet!evnen!til!at!røres!af!livets!små!begivenheder!
(Larsen!2008).!Wordsworth!og!Coleridge!fremhæver!her!naturen!som!
modstykke!til!det!harmoniske!alternativ!til!byen,!hvor!sjælen!og!hjertet!kan!
vokse!og!blomstre.!Men!den!naturlighed!og!landlighed!som!romantikerne!satte!
så!stor!pris!på,!blev!formet!af!byerne,!idet!de!udgjorde!byernes!modstykke.!
Selvom!romantikerne!hyldede!naturen!og!det!landlige!liv,!kunne!de!ikke!helt!
slippe!byen!K!man!måtte!hjem!i!sin!lejlighed!og!sove,!og!strømmen!af!nyheder!
var!heller!ikke!til!til!at!slippe.!!
!
Romantikkens!digtere!
I!forsøg!på!at!forstå!de!intertekstuelle!referencer!i!Espedals!roman!Gå,!må!vi!
undersøge!og!have!kendskab!til!vores!tre!udvalgte!forfattere!og!filosoffer,!som!
Espedal!refererer!til.!Kendskabet!til!Rousseau!bygger!på!Leif!Nedergaards!
forord!til!Rousseaus!værk!Den'ensomme'vandrers'drømmerier'(1966)!og!et!lille!
udsnit!af!bogen!Dansk'litteraturhistorie'4'(1983).!Information!om!Wordsworth!
og!Coleridge!er!hentet'fra!poets.org!af!‘The!Academy!og!American!poets’!og!
poetryfoundation.org!af!‘Poetry!Foundation’.!
!
JeanMJacques!Rousseau!(1712K1778)!var!en!schweiziskKfransk!filosof,!komponist!
og!forfatter.!Hans!mor!døde!ved!fødslen,!og!Rousseau!blev!i!en!alder!af!10!år!
forladt!af!sin!far.!Da!han!var!15!år!stak!han!af,!men!Eleanore!Warens!tog!sig!
senere!af!ham.!Han!tog!imidlertid!videre!til!Torino,!Italien,!hvor!han!blev!
omvendt!fra!den!protestantiske!til!den!katolske!tro,!men!han!blev!igen!i!1754!
omvendt!fra!katolicismen!til!protestantismen.!Da!Rousseau!vendte!tilbage!til!
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Mme!Warens,!som!hendes!elsker,!levede!de!sammen!i!seks!år,!mens!Rousseau!
udviklede!sin!musikalitet!og!uddannede!sig.!Rousseau!flyttede!senere!til!Paris,!
hvor!han!levede!fra!1742K1756.!Han!startede!i!1744!et!forhold!til!den!ni!år!
yngre!stuepige,!der!i!løbet!af!seks!år!mellem!1746!og!1753!fødte!5!børn,!der!
alle!blev!bragt!til!hittebørnshospitset.!Denne!afsked!skriver!han!om!i!sin!niende!
vandring!i!Den'ensomme'vandrers'drømmerier.'I!1762!blev!flere!af!Rousseaus!
værker!forbudt!og!brændt,!og!han!måtte!flygte!til!Schweiz!og!senere!England,!
hvor!han!blev!gift!med!Thérèse!Lavasseur.!Han!vendte!først!tilbage!til!Paris!i!
1770,!hvor!han!boede!frem!til!sin!død!i!1778.!(Den!Store!Danske:!JeanKJacques!
Rousseau).!
!
Ifølge!Leif!Nedergaards!forord!blev!Den'ensomme'vandrers'
drømmerier'først!udgivet!i!1782!efter!Rousseaus!pludselige!
død!i!1778.!Romanen!indeholder!10!vandringer,!hvoraf!de!
syv!første!vandringer!blev!fundet!som!renskrevet!tekst!og!de!
tre!sidste!i!kladdeform.!Selve!temaerne!for!sine!vandringer!
havde!han!nedskrevet!på!bagsiden!af!spillekort.!Om!
udgivelsen!skriver!Nedergaard:!
!
!Af'disse'ret'ulæselige'kladder'til'de'sidste'
promenader'hade'Marki'Gerardin'skabt'en'stort'set'god'og'pålidelig'text,'
der'sammen'med'renskriften'af'de'syv'første'vandringer'1782'indgik'i'de'
posthume'udgaver'af'Rousseau’s'værker'som'hans'svejtserven'du'Peyrou'
besørgede'i'trykken'(Nedergaard!1966:!12).!
!
Om!Rousseaus!ensomhed!og!kærlighed!til!naturen!skriver!Nedergaard,!at!
han'levede'kun'helt'og'fuldt'ud'lykkeligt,'når'han'var'sig'selv.'
Ensomheden'er'for'ham'så'langt'fra'nogen'forbandelse,'men'tværtimod'
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hans'naturlige'element.'Ensom'i'naturen'fandt'han'dér'den'meditative'ro'
som'hans'tankeliv'trængte'til.'Han'gik'ture,'og'botaniserede'‘con'amore’'
(Nedergaard!1966:!5).!
!
!Ligeledes!mener!Nedergaard,!at!vi!i!vor!moderne!tid!er!imponeret!over!
Rousseaus!stille!livsnydelse!i!naturen,!som!næsten!kan!virke!“vanskelig'at'opnå'
i'vor'tekniske'tidsalder.”'(Nedergaard!1966:!8).!
!!
Rousseau!har!som!forfatter,!komponist,!moralist!og!samfundstænker!haft!
afgørende!indflydelse!på!moderne!vestlig!civilisation.!Han!betragtede!naturen!
som!en!modsætning!til!civilisationen.!Det!var!naturen,!der!var!det!sande,!det!
harmoniske!over!for!civilisationen,!der!stod!for!grådighed!og!egoisme.!Han!var!
af!den!overbevisning,!at!viden!ikke!var!nok!til!at!forbedre!os,!videnskaben!
kunne!ikke!‘redde!verden’.!Et!gennemgående!tema!i!hans!arbejde!var!den!
oprindelige!og!medfødte!menneskenatur,!som!huserede!inden!civilisationens!
frembrud.!!
Rousseaus!skriverier!gennem!tiden!har!berørt!flere!forskellige!emner!og!
temaer,!problemer,!fokus,!dilemmaer!etc.!Bl.a.!den!livslange!kamp!mellem!
kulturen!og!sindet,!fornuft!og!følelser,!opdragelse!K!til!et!naturligt!menneske!i!
naturen!overfor!et!uciviliseret!naturmenneske,!politiske!standpunkter!omkring!
hans!filosofi!om!retssamfund!og!religion,!nyt!forslag!til!styreform!i!Polen,!og!
hans!essay!om!sprogets!oprindelse!i!!"Essai'sur'l'origine'des'langues",!der!
skildrer!forvandlingen!af!sproget!fra!at!være!metaforisk!poesi!til!politisk!prosa!
uden!sjæl.!(Jensen!1983:!88K90).!
!
Samuel!T.!Coleridge!var!en!af!Storbritanniens!førende!digtere!i!Romantikken.!
Han!blev!født!d.!21.!oktober!1772!i!Devonshire,!England.!Hans!far!var!
sognepræst!og!rektor!på!en!skole,!hvor!Coleridge!var!elev.!Hans!far!ønskede,!at!
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Coleridge!blev!præst,!og!da!han!døde!i!1791!begyndte!Coleridge!på!
universitetet!i!Cambridge.!Men!i!løbet!af!det!første!år!på!Cambridge!blev!
Coleridge!tilhænger!af!den!unitariske!kirke3!via!nye!bekendtskaber.!Han!blev!
gift!i!1795!(23!år)!med!Sarah!Fricker.!Sammen!med!vennen!Southey!forsøgte!
han!at!grundlægge!et!idealsamfund,!Pantisocracy,!i!USA,!men!uenigheder!
opstod!mellem!dem,!og!idéen!blev!aldrig!grundlagt.!Coleridge!færdiggjorde!
aldrig!sin!kandidat!på!Cambridge,!men!begyndte!sin!karriere!som!forfatter.!I!
1795!blev!Coleridge!venner!med!William!Wordsworth.!Coleridges!tidlige!
forfatterskab!bar!præg!af!højtidelighed!og!traditioner,!men!efter!mødet!med!
Wordsworth!begyndte!han!at!skrive!i!en!mere!naturlig!stil.!I!nogle!af!sine!digte!
afbildede!han!sine!venner!og!deres!oplevelser.!Nogle!år!efter!venskabet!med!
Wordsworth,!udgav!Coleridge!sin!første!digtsamling.!Fra!1797K1798!boede!han!
nær!Wordsworth!og!hans!søster,!Dorothy,!i!Somersetshire.!I!1798!skrev!
Coleridge!og!Wordsworth!en!fælles!digtsamling,!Lyriske'ballader,!som!
indeholder!Coleridges!mest!berømte!digt,'Den'gamle'sømand.!Samlingen!
betragtes!som!det!første!store!værk!inden!for!Romantikkens!poesi.!Han!
fortsatte!med!at!udgive!poesi!til!sin!død!d.!25.!juli!1834!i!London.!(poets.org:!
Samuel!Taylor!Coleridge).!
!
William!Wordsworth!blev!født!d.!7.!april!1770!i!Cockermouth,!Cumbria,!
England.!Hans!mor!døde,!da!han!var!otte.!Wordsworth!gik!på!Hawkshead!
Grammar!School,!hvor!kærligheden!til!poesien!satte!i!kraft.!Det!siges!også,!at!
han!lavede!sine!første!rim!på!Hawkshead.!Hans!far!døde,!da!han!stadig!gik!på!
Hawkshead,!og!efterlod!Wordsworth!med!sine!fire!søskende.!Efter!Hawkshead!
startede!han!på!St.!John’s!College!i!Cambridge,!og!inden!hans!sidste!semester!
tog!han!ud!på!en!vandringstur!gennem!Europa,!som!var!med!til!at!ændre!og!
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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!“trossamfund,!der!hævder!enheden!i!Guds!væsen!og!derfor!må!forkaste!det!kristne!treenighedsdogme”!(Den!
Store!Danske:!unitarisme).!
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forme!hans!poesi!og!politiske!holdning.!På!hans!tur!gennem!Europa!oplevede!
han!den!Franske!Revolution,!og!denne!oplevelse!samt!en!periode,!hvor!han!
boede!i!Frankrig,!mødte!Wordsworth!med!sympati!og!og!interesse!hos!den!
“almindelige!mand”.!I!1802!blev!han!gift!med!Mary!Hutchinson,!en!
barndomsven,!og!de!fik!sammen!fire!børn.!I!1812,!mens!de!boede!i!Grasmere,!
mistede!de!to!af!deres!børn.!Noget!af!det!vigtigste!i!Wordsworths!poetiske!liv,!
var!mødet!med!digteren!Samuel!T.!Coleridge!i!1795.!De!skrev!digtsamlingen,!
Lyriske'ballader,'i!1798.!Selve!digtene!bliver!set!som!nogle!af!de!mest!
indflydelsesrige!i!vestlig!litteratur,!men!forordet!til!anden!udgave!bliver!det!
vigtigste!vidnesbyrd!til!en!digters!synspunkter!og!sin!plads!i!verden.!
Wordsworth!skriver!nemlig!i!forordet!om!behovet!for!“fælles!tale”!i!digtene,!og!
argumenterer!imod!hierarkiet!af!den!periode,!som!værdsatte!episk!poesi!frem!
for!lyrisk!poesi.!Wordsworths!mest!kendte!digt,!Præludiet'(1850),!anses!for!at!
være!kronen!på!engelsk!Romantik.!Digtet!er!revideret!adskillige!gange!og!en!
form!for!poetisk!dannelsesfortælling!af!Wordsworth.!Samtidig!er!det!også!
markeringen!af!en!ny!genre!inden!for!poesi.!Han!arbejdede!med!digtet!hele!sit!
liv,!som!først!udkom!efter!sin!død.!Wordsworth!tilbragte!sine!sidste!år!i!Rydal!
Mount!England,!hvor!han!rejste!og!fortsatte!sine!udflugter.!Han!mistede!viljen!
til!at!skrive!digte!efter!datterens!død!i!1847.!Wordsworth!døde!i!Rydal!Mount!
d.!23.!april!1850,!og!efterlod!sin!kone,!Mary,!at!udgive!Præludiet!tre!måneder!
efter!(poets.org:!William!Wordsworth).!
!
Peter!Mortensen!skriver!også!om!Wordsworth!i!sin!artikel!“Tro!mod!jorden”!i!
Romantikkens'verden'(2003).'Han!skriver,!at!hans!forældre!døde,!da!han!var!
barn,!men!at!han!var!født!i!en!respektabel!familie!i!den!lidt!finere!middelklasse.!
Wordsworth!“'(...)'brød'med'sit'miljøs'nedladende'holdning'over'for'mennesker,'
som'lever'beskedne'liv'og'ernærer'sig'ved'håndens'arbejde.”'(Mortensen!2003:!
75).!Wordsworth!havde!længere!ophold!i!Cambridge,!Paris!og!London,!men!i!
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1799!vendte!han!med!sin!søster,!Dorothy,!tilbage!til!barndomsK!og!teenage!
området!ved!Lake!District,!Søhøjlandet!i!det!nordvestengelske.!Byerne!havde!
sat!deres!præg,!og!Wordsworth!ville!gerne!tilbage!til!naturen!og!det!velkendte!
landskab.!Det!gjaldt!både!hans!forfatterskab,!men!også!hans!livsform,!som!
skulle!forbedre!hans!tidligere!år!i!storbyerne.!Han!havde!stor!interesse!i!
søbønderne!og!forsvarede!deres!alternative!livsform!i!kontrast!til!civilisationens!
fremfærd!i!byerne.!Mange!af!hans!digte!handler!om!Søhøjlandet!og!dets!
naturfølsomhed,!og!han!blev!en!form!for!anfører!for!sødigtene.'
“Søhøjlandsbønderne'havde'ifølge'Wordsworth'forstået'at'skabe'sig'et'
autentisk'hjem'på'jorden.'De'levede'af'naturen'uden'at'gøre'vold'på'den.'Ifølge'
den'banale'opfattelse'var'romantikkens'naturdyrkelse'slet'og'ret'en'
fornægtelse'af'storbyen,'samfundet,'politikken'og'ansvaret.”'(Mortensen!2003:!
76).!Ved!siden!af!poesien!blandede!han!sig!også!i!lokalK!og!landspolitik!som!
debattør.!Han!blev!britisk!statsdigter!i!1843.!Wordsworth!udvidede!
!
(...)'konsekvent'naturdigtningens'grænser;'han'tilføjer'ældre'genrer'som'pastoralen'og'
det'stedbeskrivende'en'ny'filosofisk'og'kulturkritisk'dimension,'idet'han'gør'selve'
menneskets'interaktion'med'den'omgivende'verden'til'sine'undersøgelsers'
genstandsfelt.#Det'er'med'andre'ord'ikke'naturen'som'statisk'objekt,'der'interesserer'
Wordsworth,'men'snarere'forskellige'menneskers'måder'at'møde,'forstå'og'interagere'
med'naturen'på#(Mortensen!2003:!74K75).!
!
Dorothy!Wordsworth#(1771K1855)!blev!født!i!Cumberland,!England.!Moderen!
døde,!da!hun!var!seks!år,!og!flyttede!derefter!til!Halifax!hos!sin!tante.!Dorothy!
skiftede!skole!et!par!gange,!men!på!Miss!Medlin’s!School!begyndte!hun!at!læse!
Milton,!Shakespeare!og!Homer.!Senere!flyttede!hun!sammen!med!broderen,!
William,!og!da!William!blev!gift!med!hendes!veninde,!Mary!Hutchinson,!i!1802,!
boede!hun!sammen!med!dem.!Hun!nød!de!daglige!gåture!i!naturen!med!
William,!og!nedskrev!ofte!sine!iagttagelser!billedligt,!som!ofte!omhandlede!
naturen.!Hun!udgav!ikke!selv!sine!digte,!men!flere!samlinger!blev!udgivet!efter!
hendes!død!i!1855!(poetryfoundation.org:!Dorothy!Wordsworth).!
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Konstruktionen!af!rum!og!tid!i!tekster!
Følgende!afsnit!vil!tage!udgangspunkt!i!kapitlet!“Fortællingens!verden”'fra!Det'
litterærer'værk!af!Morten!Nøjgaard!(1993).'Vi!inddrager!Nøjgaards!teori!i!vores!
projekt!som!metode!til!analyse!omkring!konstruktionen!af!tid!og!rum.!Vi!vil!
komme!ind!på!fortællingens!tidslinie,!tempo!og!den!sammenhæng!der!er!
mellem!tid!og!rum.!
!
Ifølge!Nøjgaard!er!alle!tekster!fiktive,!og!narrative!tekster!fortæller!en!historie!
eller!en!fortælling!(Nøjgaard!1993:!133).!“Uanset'hvilke'egenskaber'
forfatterpersonen'tillægges,'og'uanset'hvilket'perspektiv'denne'beretter'ud'fra,'
kan'forfatterpersonen'bringe'sig'i'forskellig'afstand'til'sit'stof.”!(Nøjgaard!1993:!
146).!Dette!har!ifølge!Nøjgaard!stor!betydning!og!indflydelse!på,!hvordan!
rummet!og!dets!genstande!fremstilles.!Elementer!i!rum!er!alt,!herunder!
personer!og!tanker,!hvad!der!findes!i!fortællingens!scene.!
!
Fortællingens!tidslinie!
I!en!narrativ!tekst!er!der!ofte!ikke!en!sammenhæng!mellem!begivenheder!og!
deres!kronologiske!forløb.!Derimod!vil!begivenhederne!være!forskudt!i!forhold!
til!hinanden.!Tidslinien!er!spændende!at!beskæftige!sig!med!i!Gå,!da!den!ikke!
fra!starten!er!gennemskuelig!men!afbrudt,!og!de!forskellige!begivenheder!er!
udaterede.!
!
Fortællingens!tempo!
Tempoet!i!den!narrative!tekst!afhænger!af,!hvordan!skrivestilen!er.!Hvis!den!
narrative!tekst!fyldes!med!beretninger,!er!tempoet!som!oftest!højt,!hvorimod!
tempoet!er!langsommere,!når!fortællingen!fyldes!med!beskrivelser,!som!vi!skal!
se!i!analysen.!Der!er!dog!også!beretningsformer,!der!kan!have!en!en!langsom!
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effekt,!eksempelvis!ved!dialog!eller!pause,!eller!hvis!tiden!i!fortællingen!står!
stille,!som!den!gør!ved!beskrivelse.!Fortællingens!fart!øges!derimod,!hvis!der!i!
teksten!er!sammendrag!af!historier!eller!hele!udeladelser!af!dele!af!
beretningen.!Patos!og!humor!er!andre!faktorer,!der!ligeledes!også!kan!spille!ind!
på!tempoet!i!en!narrativ!tekst.!Patos!vil!have!en!sløvende!effekt,!hvorimod!
humor!kan!virke!opkvikkende.!
!
“Tid'er'[...]'en'af'den'menneskelige'begrebsverdens'vanskeligste'størrelser”'
(Nøjgaard!1993:!163),!men!det!er!samtidig!også!det,!der!giver!fortællingen!
nerve.!Nøjgaard!skelner!mellem!to!forskellige!slags!tid;!tidsfølge'og!tidsfylde.!
Tidsfølge!er!så!at!sige!en!ydre!tid,!en!objektiv!og!målbar!tid.!Hvorimod!tidsfylde!
er!en!slags!indre!tid,!der!kun!kan!skildres!implicit!og!som!er!subjektiv!og!
baseres!på!oplevelser.!Denne!afgrænsning!kan!være!med!til!at!sige!noget!om!
den!narrative!persons,!altså!fortællerens!oplevelse!af!tiden.!
“Allerede'i'betegnelsen'“tidsfylde”'ligger'en'metafor,'der'antyder,'at'
fænomenet'må'beskrives'i'rumlige'termini.”'(Ibid:!171).!Oplevelsen!af!tidsfylde!
udfolder!sig!nemlig!i!bevidstheden,!som!Nøjgaard!betragter!som!det!indre!rum.'
“I'det'narrative'univers'opbygges'altid'en'tidsdimension,'der'indsætter'
begivenhederne'i'en'fast'ramme'og'giver'dem'en'indre'sammenhæng”!(Ibid:!
157).!Tid!hænger!derved!uadskilleligt!sammen!med!rum!i!et!slags!omvendt!
proportionalt!forhold!til!hinanden.!Hvis!tiden!i!teksten!fylder!rigtig!meget,!
bliver!rummene!ofte!en!slags!kulisse.!Omvendt!vil!tiden!betyde!mindre!og!være!
mindre!tydelig!ved!en!detaljeret!beskrivelse!og!livliggørelse!af!rummet.!Rejsen!
som!fænomen!er!et!eksempel!på,!hvordan!tid!og!rum!er!uadskillelige,!og!
derimod!komplementære!for!hinanden.!
!
Analysens!tilgang!til!‘rum’!kan!ifølge!Nøjgaard!anskues!fra!tre!forskellige!
synspunkter:!Genstandsverdenens'bygning,'genstandenes'symbolfunktion'og!
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rummets'dimensionalitet.'Iagttaggelsesområder!indenfor!Genstandsverdenens!
bygning!er!tæthed,!fylde,!helhedskarakter!og!rummets!sluttethed.!
“Genstandenes'fylde'tjener'til'værkkaristitik,'fordi'det'er'et'uomtvisteligt'
faktum,'at'litteraturen'ikke'fuldt'ud'kan'gengive'den'rummelige'fylde,'hvormed'
vi'mennesker'oplever'fænomenerne'i'vores'omverden.”'(Nøjgaard!1993:!174).!
Det!er!også!fylden,!der!berører!perceptionen!mellem!de!virkelige!og!de!
fremstillede!genstande.!Han!kommer!herunder!også!ind!på,!at!teksten!kan!
pege!ud!over!sig!selv,!uden!direkte!at!gøre!det,!altså!implicit.!Dette!gøres!ved,!
at!forfatteren!udelader!visse!rumelementer.!
!
Hvis!man!derimod!ser!på!Genstandenes!symbolfunktion!i!den!narrative!tekst,!
er!det!horisontalitet,!vertikalitet!og!dybde!i!fortællingen,!man!skal!have!fokus!
på.!“Her'drejer'det'sig'ikke'om'at'anskue'genstandene'som'rum,'men'som'tegn,'
dvs.'vidnesbyrd,'tanker'og'temaer,'der'er'væsentlige'i'værker.'Rumelementerne'
får'altså'værdi'af'udvidede'metaforer”'(Nøjgaard!1993:!175).!Alle!
rumelementer!kan!få!symbolværdi.!Elementet!i!rummet!eksisterer!stadig!som!
det,!men!der!tillægges!en!symbolsk!værdi!af!læseren.!
!
Nøjgaard!skriver!endvidere!om!bevidsthedsromanen,!og!hvordan!fortællerens!
tanker!ikke!behøver!verbaliseres:!“som'bevidsthedsfænomen'lader'tanken'sig'
ikke'reducere'til'et'sprogligt'udsagn.”!(Ibid!183).!I!bevidsthedsromanen!
fremtræder!tankerne!direkte!i!fortællingen,!altså!som!rumelementer.!
!
Bag!de!rumlige!og!tidslige!tendenser!i!fortællingen,!ligger!det'narrative'univers’'
kræfter.!Disse!er!styrende,!og!kan!ligesom!med!tiden!inddeles!i!indre!og!ydre!
kræfter.!Nøjgaard!arbejder!også!med!virkelighedstilknytningen!i!romaner;!
graden!af!realisme,!altså!hvorvidt!fortællingen!stemmer!overens!med!
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virkeligheden,!eller!om!fremstillingen!er!usædvanlig!og!handlingsgangen!
sandsynlig.!
!
Det'narrative'univers!rummer!selvfølgelig!fortællingen!som!den!fremstår,!men!
ligeledes!rummer!den!også!både!forfatter!og!læser.!Intentionen!og!den!
implicitte!synsvinkel,!som!forfatteren!har,!inkluderes!i!det'narrative'univers,!
men!også!læserens!forventning!og!implicitte!holdning!er!en!del!af!det.!Det!er!
altså!vigtigt!at!slå!fast,!at!når!vi!taler!om!det'narrative'univers,!taler!vi!ikke!bare!
om!teksten,!og!her!skal!vi!være!opmærksom!på,!at!forfatteren!appellerer!til!
læserens!egen!erfaring.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Narratologi!og!konstruktionen!af!fortælleren!
I!bogen!Fortællingen'–'teori'og'analyse!af!Annemette!Hejlsted!(2007)!findes!
kapitlet!“Fortælleren”.!Store!dele!af!indholdet!er!ganske!relevant!at!inddrage!i!
en!analyse!af!Gå,!da!en!omfattende!litterær!forståelse!af!romanens!
fortællerforhold!er!nødvendig!for!at!besvare!problemformuleringen.!Derfor!vil!
en!redegørelse!for!kapitlet!med!narrative!analysemetoder!følge!her.!
!
Hejlsted!betegner!fortællingen!som!sjuzet!og!historien!som!fabula.'Et!af!de!
elementer,!der!spiller!en!ganske!væsentlig!rolle!i!en!fortælling,!er!synsvinklen!–!
altså!fra!hvilken!vinkel!fortællingen!berettes.!
Hejlsted!skelner!mellem!indvendigt!og!udvendigt!syn.!Med!indvendigt!syn!har!
fortælleren!adgang!til!personens!tanker,!følelser,!handlegrunde,!sansninger!
m.m.!eksempelvis:!”Det!var!den!sødeste!hund!jeg!nogensinde!havde!set.”!På!
modsat!vis!er!den!udvendige!synsvinkel!lukket!for!den!slags!indtryk.!Denne!
fortæller!kan!kun!beskrive,!hvad!”øjet!kan!se”,!eksempelvis;!!”Hans!skæg!var!
langt!og!krøllet.”!
!!
Hejlsted!arbejder!også!med!medsyn!og!bagudsyn.!Medsyn!er,!når!fortælleren!
tidsligt!befinder!sig!samtidigt!med!begivenhederne!i!fortællingen!og!beretter!
dem!sideløbende.!En!bagudsynet!fortæller!beretter!om!begivenheder,!som!
allerede!er!sket.!Denne!fortæller!kan!derfor!springe!frem!og!tilbage!i!
begivenhederne!som!ønsket,!da!der!ikke!skal!tages!hensyn!til!en!kronologisk!
orden!som!i!medsyn.!På!samme!måde!stiller!Hejlsted!to!forskellige!
fremstillingstyper!op!–!altså!to!modeller!for,!hvor!fortælleren!positionerer!sig!i!
forhold!til!det!fiktive!rum:!Når!fortælleren!opfører!sig!som!et!slags!”altseende!
øje”,!eller!kameralinse!om!man!vil,!kaldes!det!en!scenisk'fremstilling.!
Fortælleren!ser!rummet!og!dets!indretning!og!begivenheder,!der!udspiller!sig!
aktuelt!i!rummet.!Hejlsted!sammenligner!denne!fremstilling!med!en!
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teaterscene!(Hejlsted!2007:!137).!I!modsætning!til!dette!beskriver!Hejlsted!den!
panoramiske'fremstilling.!Denne!fremstilling!minder!lidt!om!bagudsyn,!da!flere!
rum!er!i!spil!samtidig!og!fortælleren!bevæger!sig!frit!og!efter!ønske!mellem!
rummene!og!fortæller!herudfra.!
!!
Tiden!i!en!fortælling!er!også!en!vigtig!faktor.!Uden!et!tidsligt!perspektiv!(altså!
tidsangivelser;!klokkeslæt!og!faser!i!døgnet,!morgen,!nat!osv.)!bliver!et!værk!
nemt!flydende!og!svært!at!ordne!systematisk.!Det!er!som!regel!nemmest!at!
karakterisere!fortællingens!tid!–!altså!det!historiske!øjeblik,!hvor!fortællingen!
udfolder!sig!i.!Derefter!kan!der!”zoomes!ind!på”!den!fortalte!tid!i!sjuzettet,!
altså!hvor!lang!tid!der!er!mellem!den!første!og!den!sidste!beskrevne!
begivenhed!i!fortællingen.!Disse!to!behøver!ikke!nødvendigvis!befinde!sig!
kronologisk!ordnet!i!fortællingen,!nogle!fortællinger!starter!med!et!dødsfald!og!
slutter!med!afdødes!fødsel.!Begrebet!fortællertid!knytter!sig!meget!til!det!
ovennævnte!bagudsyn.!Fortælletid!er!den!tid!som!fortælleren!befinder!sig!i!ift.!
fortællingen!K!altså!om!man!fortæller!om!en!begivenhed!før!eller!efter!den!
sker.!Og!som!afrunding!stiller!Hejlsted!fortælletid!op,!som!den!tid!det!tager!at!
fortælle!hele!fortællingen.!En!fortælling!i!form!af!en!film!varer!eksempelvis!
typisk!120!minutter!eller!deromkring.!
!!
Fortælleelementer!
Hejlsted!lister!en!række!elementer!op,!som!har!betydning!for!fortælleren,!
deriblandt!ytringen,!forfatteren,!synsvinkel,!fortælletid!og!fortællertyper.!
!!
Ytringen!er!en!”sammenhængende'meddelelse,'der'er'bundet'i'tid'og'sted”!
(Hejlsted!2007:!133).!Ytringen!kan!være!en!replik,!en!karakters!tanke,!
forfatterens!kommentar!og!meget!andet.!Altså!kan!ytringer!i!en!fortælling!
komme!fra!både!forfatter,!fortæller!og!karakter.!Forskellen!på!disse!tegner!sig!
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ganske!simpelt!op!–!forfatteren!er!den,!der!har!skabt!fortællingen.!Forfatteren!
har!fået!en!idé,!sat!sig!ned!og!nedfældet!fortællingen!fra!vedkommendes!
hukommelse!eller!fantasi!(alt!afhængig!af!værkets!genre).!Hermed!adskiller!
forfatteren!sig!fra!fortælleren.!Fortælleren!er!den!karakter!i!fortællingen,!som!
beretter!historien.!I!selvbiografier!er!der!sammenfald!mellem!forfatter!og!
fortæller,!og!disse!to!er!uden!problemer!den!samme.!I!romaner!og!noveller!
adskiller!forfatter!og!fortæller!sig!som!regel.!
!!
Fortælleren!
Hejlsted!stiller!to!typer!forfattere!op:!den!eksplicitte!og!den!implicitte!forfatter:!
Den!eksplicitte!forfatter!adskiller!sig!klart!fra!fortællingen,!og!gør!det!tydeligt,!
at!det!netop!er!denne,!der!fortæller!historien.!Hejlsted!deler!denne!type!op!i!
tre!fortællere:!den!alvidende'fortæller!(kan!skifte!mellem!indvendig!og!
udvendig!synsvinkel!hos!alle!personer),!den!begrænsede'alvidende'fortæller'
(kan!kun!skifte!vinkel!mellem!et!begrænset!antal!personer)!og!jegKfortælleren'
(har!kun!adgang!til!den!indre!synsvinkel).!Fælles!for!de!alvidende!fortællere!er,!
at!de!skrives!i!3.!person!og!råder!over!både!tid!og!rum!i!fortællingen.!Disse!
fortællere!fremtræder!som!regel!som!jegKfortællere.!
!!
Den!implicitte!forfatter!er!ikke!tydelig,!og!afholder!sig!fra!at!kommentere!
fortællingen.!Hejlsted!beskriver!denne!type!som!”værkets'normsystem”!
(Hejlsted!2007:!139).!Denne!type!deler!Hejlsted!også!op!i!tre!fortællere:!den!
behavioristiske'fortæller!(har!kun!udvendigt!syn!på!alle!personer!i!medsyn),!den!
fænomenologiske'fortæller!(indvendigt!syn!og!medsyn)!og!den!kombinerede'
fortæller!(kan!skifte!mellem!synsvinkler!og!bevidstheder).!Fælles!for!de!to!typer!
er,!at!de!begge!enten!befinder!sig!inden!eller!uden!for!fortællingen.!Altså!enten!
er!de!selv!en!del!af!fortællingen!eller!ej.!En!fortælling!er!ikke!nødvendigvis!
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knyttet!til!én!bestemt!type!fortæller.!Et!værk!kan!godt!skifte!mellem!fortællere,!
ligesom!det!kan!skifte!imellem!fortællinger.!
!!
Genette!
Udover!disse!fortællere,!stiller!Hejlsted!en!række!særlige!fortællere!op.!DuK
fortælleren!(fortæller!i!2.!person),!den!ulogiske'fortæller!(beretter!på!ulogisk!vis!
fx!ved!overskridelse!af!tidslige!grænser),!rammefortælleren!(skaber!en!ramme!i!
fortællingen!for!andre!fortællinger!–!giver!plads!til!en!fortælling!inden!i!
fortællingen),!og!til!sidst!den!upålidelige'fortæller'(fremstår!efter!egen!vilje!og!
ofte!i!modstrid!med!værkets!rammer).!
!!
Hejlsted!skriver!også!om!af!strukturalisten!Gérard!Genettes!litterære!begreber.!
Genette!taler!om!anakronier!og!fokalisering'(Hejlsted!2007:145).!Anakronier!er!
uoverensstemmelser!mellem!sjuzet!og!fabula.!Nulpunktet!tages!i!fortællingens!
begyndelse,!altså!i!begyndelsen!stemmer!alt!overens.!Der!findes!tre!typer!
anakronier:!Prolepse!bruges,!når!fortælleren!beretter!om!hændelser,!der!tager!
sted!efter!det!punkt!i!fortællingen,!som!fortælleren!er!nået!til.!Altså!et!slags!
”fremtidssyn”.!Analepse!bruges!omvendt!om!samme!situation,!men!
hændelserne!er!sket!før!det!punkt!i!fortællingen,!som!fortælleren!er!nået!til.!Til!
sidst!bruges!amplityde!om!”anakroniens'tidsmæssige'udstrækning'fra'
nutidsøjeblikket'til'anakroniens'begyndelse”!(Hejlsted!2007:!146).!Anakronier!
kan!være!eksterne!(række!ud!over!fortællingens!grænser)!og!interne!(bevæge!
sig!inde!for!fortællingens!grænser).!!
!
!
!
!
!
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Intertekstualitet!
Det!kommende!afsnit!vil!omhandle!intertekstualitet,!som!vi!skal!bruge!i!
analysen!af!Espedals!beskrivelser!af!sine!vandringer,!der!indeholder!citater!fra!
flere!af!Romantikkens!digtere!og!filosoffer,!samt!Romantikkens!natursyn.!
!
Om!intertekstualitet!skriver!Malan!Marnersdóttir!i!bogen!Om'litteratur'(2003),!
at!det!handler!om!forbindelserne!mellem!tekster!og!de!forskellige!sprogformer!
i!en!kultur.!Det!handler!om!citater,!som!teksten!gør!brug!af,!for!at!hentyde!til!
andre!tekster.!Det!handler!ikke!om!selve!påvirkningen!fra!citatet!i!den!nye!
tekst,!men!om!“(...)'dialogiske'relationer'mellem'værker,'der'(om)fortolker'og'
diskuterer'med'tidligere'værker'K'og'dermed'også'øver'refleksiv'indflydelse'på'
dem.”'(Marnersdóttir!2003:!155).!Selve!begrebet!‘intertekstualitet’!stammer!fra!
litteraturvidenskaben,!som!netop!prøver!at!hjælpe!læserens!forståelse!af!
teksters!relationer!mellemK!og!til!hinanden.!Det!var!også!et!opgør!mod!
nykritikken,!som!mente,!at!litterære!værker!var!autonome!og!uden!indflydelse!
fra!forfatteren.!Men!denne!opfattelse!vendte,!og!tekster!fik!pludselig!kun!
mening,!som!et!resultat!af!andre!tekster.!
!
Julia!Kristeva!ændrede!begrebet!til!transposition,!hvor!det!blev!mere!specifikt!
at!flytte!tekstelementer!fra!tekster!til!tekster.!Brunetière!grundlagde!
litteraturvidenskabens!litterære!påvirkning!og!sammenligningsmetode.!Roland!
Barthes!gik!i!dybden!med!citater!som!udtryk!for!omdannelser,!en!slags!litterær!
arkæologi.!Michael!Riffaterre!præsenterede!en!læsning!i!to!trin,!hvor!læseren!
først!skal!læse!‘naivt’!og!derefter!se!tilbage.!Indledningen!eller!begyndelse!
spiller!en!stor!rolle!for!at!forstå!resten!af!teksten.!Hvis!læseren!støder!på!noget!
uforstående!eller!måske!billedsprog,!kalder!Riffaterre!det!for!ugrammatikalske'
enheder,!som!peger!imod!teksters!intertekster.!Jonathan!Culler!præsenterede!
en!lettere!udgave!af!Barthes’,!hvor!han!mener!det!kun!handler!om!intertekster,!
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hvis!selve!teksten!henviser!til!det.!En!slags!logisk!betingelse!for!teksten.!Harold!
Bloom!beskriver!litteraturhistorien!ved!hjælp!af!psykoanalysen!med!det!ødipale!
faderKsønKforhold;!digterlærlingen!og!dens!forbilledlige!digter.!Han!fremhæver!
værkers!betydning!alt!efter,!hvor!stærke!digterne!eller!forfatterne!er.!Tekster!
frembringer!derfor!kun!tekster,!hvis!forfatterne!er!stærke!nok.!I!selve!analysen!
af!intertekstualitet!skal!læseren!derfor!være!opmærksom!på!citaters!
mislæsninger!eller!fejl,!som!kan!være!omdannelser!af!tekster,!en!form!for!
debat!eller!måske!forbedring!af!tekster.!Marnersdóttir!gør!dog!opmærksom!på!
Blooms!metode,!at!den!netop!kun!kan!anvendes!til!analyse!af!højtlitterære!og!
klassiske'værker'af'mænd,!som!de!stærke,!velkendte!digtere!har!skrevet.!Et!
opgør!imod!faderkomplekset!ses!hos!feministerne!Sandra!M.!Gilbert!og!Susan!
Gubar,!som!mener,!at!kvindelige!forfattere!har!brug!for!et!kompleks,!hvor!de!
kan!forbindes!til!en!maskulin!historie,!som!deres!oprindelse.!De!kvindelige!
forfattere!skal!derfor!tilsluttes!traditioner!inden!for!faderens!eller!moderens!
magt.!
!
Henrich!Plett!præsenterer!en!måde!at!anvende!intertekstualitet!med!citater,!
som!fremmedlegemer!i!tekster!med!forskellige!funktioner.!De!kan!enten!bevise!
noget!eller!medbringe!viden.!Det!mest!interessante!er!dog!citaters!egentlige!
rolle!i!tekster.!Plett!anvender!tre!trin!i!sin!analyse,!hvor!1)!er!tekstens!opløsning!
med!citatets!indtræden.!Her!gælder!det!om!at!undersøge!citatets!oprindelse,!
som!Barthes’!litterære!arkæologi.!Dernæst!skal!læseren!2)!finde!ud!af!at!forene!
citatet!og!dets!ophavsmand!med!selve!teksten.!Det!sidste!trin!handler!om!3)!
citatets!mening!og!dets!betydning!i!konteksten.!Det!er!afgørende!for!læseren!at!
forstå!citatets!rolle,!for!at!fortsætte!læsningen,!ellers!får!læseren!ikke!den!
ønskede!mening!med!citatet.!Plett!gør!især!opmærksom!på!omskrevne!citater.!!
!
Gå!
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Gérard!Genette!har!lavet!en!teori!om!transtekstualitet,!som!er!tekstualitet!på!
tværs!af!tekster.!Teorien!indeholder!fem!områder,!hvor!intertekstualitet!er!det!
første.!Ifølge!Genette!er!intertekstualitet!citater,!som!enten!ses!med!
anførselstegn,!som!plagiat!eller!en!hentydning.!Et!citat!som!en!hentydning!kan!
ofte!være!svær!at!få!øje!på,!hvis!læseren!ikke!kender!til!selve!interteksten!
(teksten,!som!citatet!stammer!fra).!Når!citatet!er!en!hentydning,!eller!teksten!
indirekte!hentyder!til!en!anden!tekst,!er!det!altså!nødvendigt!at!få!øje!på!
betydning.!!
!
Anker!Gemzøe!opererer!med!fem!typer!af!intertekstualitet,!hvor!1)!er!den!
specifikke.!Det!er!enten!bevidste!eller!specifikke!henvisninger!til!andre!tekster!
eller!forfattere.!2)!Den!epokale,!hvor!teksten!hentyder!til!andre!tekster!og!
tendenser!inden!for!dens!egen!periode.!3)!Den!genremæssige!er!tekstens!
relationer!til!andre!mindre!eller!større!genrer.!4)!Den!stilistiske!er!stilarter,!som!
overskrider!genrer.!Og!den!sidste!5)!almen!intertekstualitet,!er!teksters!
beretninger!om!allerede!kendte!historier!(Marnersdóttir!2003).!
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Analyse!af!Gå!K!fremstillingen!af!stedsopfattelse,!bevægelse!
og!vandring!!
Vores!analyse!er!baseret!på!den!første!del!af!Gå,!da!det!er!den!del!af!bogen,!
der!er!mest!præget!af!Romantikken.!Denne!del!er!én!lang!rejse!gennem!Norge!
med!flashbacks!til!tidligere!vandringer,!som!Tomas!foretog!i!Europa!med!
vennen!Narve!Skaar.!
Vi!vil!analysere!følgende!temaer!for!at!undersøge,!hvordan!interaktion!mellem!
vandringen,!steder!og!!bevidsthed!fremstilles!tekstligt!af!Espedal:!!
● Den!narrative!struktur!
- Tomas!vs!Espedal!
- Tid!
● Forholdet!mellem!by!og!natur!
● Natursynet!og!følelsernes!udtryk!i!fortællingen!
● Vandringen!!
● Bevidsthed!og!refleksioner!
- Den!ensomme!vandrer!
● Et!sted!midt!imellem!
● Mål!med!vandringen!
Vi!vil!i!analysen!starte!med!at!beskrive!den!narrative!struktur.!Her!vil!vi!komme!
ind!på!den!narrative!konstruktion!af!fortælleren!og!tiden.!Dernæst!vil!vi!
undersøge!forholdet!mellem!beskrivelserne!af!by!og!natur!i!romanen,!for!at!
belyse!det!gennemgående!natursyn,!og!om!det!er!en!motivationsfaktor!for!
vandringen.!Vi!vil!komme!ind!på!hvordan!vandringen!kan!være!en!del!af!
natursynet,!og!hvilken!relation!det!har!til!de!steder!Tomas!opsøger.!Vi!vil!
desuden!undersøge!Tomas’!holdninger!og!følelser!i!forhold!til!tankerne,!der!
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spirede!frem!i!Romantikken,!samt!hans!egen!bevidsthed!om!dette.!Dette!vil!vi!
gøre!for!at!undersøge,!hvordan!romanen!er!påvirket!af!Romantikken.!I!denne!
undersøgelse!vil!vi!inddrage!Tomas’!forhåndsviden!og!bevidsthed!om!
Romantikken,!der!kommer!til!udtryk!i!romanen!via!intertekstuelle!referencer!
og!beskrivelser!af!denne!tid!og!dens!forfattere.!Denne!bevidsthed!må!påvirke!
hans!natursyn!og!vandring,!og!skal!derfor!undersøges!nærmere.!Til!sidst!vil!vi!
prøve!at!vurdere!målet!med!vandringen,!og!sammenligne!det!med!vandring!i!
Romantikken.!!
Dette!vil!vi!analysere!for!at!kunne!diskutere!og!konkludere,!hvordan!og!hvorfor!
Espedal!er!inspireret!af!Romantikken,!og!i!så!fald,!hvad!der!har!motiveret!
denne!inspiration.!Her!vil!vi!anvende!teori!fra!Ringgaard!og!Massey.!
!
Den!narrative!struktur!
Tomas'vs'Espedal'
Tomas!er!nordmand!og!bor!i!Bergen,!hvor!han!er!opvokset.!Han!er!forfatter!og!
har!skrevet!otte!bøger!(Espedal!2007:!68)!og!holder!forfærdeligt!meget!af!at!
vandre.!Når!han!vandrer,!vandrer!han!som!regel!langt!og!helst!i!jakkesæt.!Han!
er!en!minimalistisk!vandrer!og!har!altid!så!lidt!som!muligt!med!i!rygsækken!–!!
som!regel!kun!de!allermest!nødvendige!toiletsager,!skiftetøj,!et!par!bøger!og!en!
flaske!vin.!Tomas!kan!også!rigtig!godt!lide!at!drikke.!Han!drikker!ofte,!og!når!
han!drikker,!drikker!han!tæt.!Han!foretrækker!at!bo!i!lejligheder!–!!han!føler!sig!
indespærret!i!huse!og!de!distraherer!ham!fra!at!skrive.!I!det!hele!taget!føler!
han!sig!tynget!af!alt,!der!binder!ham!til!et!sted,!og!derfor!er!han!tiltrukket!af!
vandringen.!Han!har!været!gift,!har!børn!og!endda!drevet!et!husmandssted!på!
landet!–!men!måtte!opgive!det!hele!for!at!gå!(Espedal!2007:21).!Vandringen!
sidder!som!en!drift!i!ham!–!han!kan!ikke!slippe!den!og!den!vil!ikke!slippe!ham.!
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Når!man!ser!på!forfatteren!Espedals!liv,!minder!det!rigtig!meget!om!Tomas’.!De!
er!begge!født!og!opvokset!i!Bergen,!begge!er!forfattere!og!vandrere!mm.!Men!
hvordan!etablerer!Espedal!Tomas!som!en!litterær!karakter!adskilt!fra!sig!selv?!
Først!og!fremmest!afviser!han,!at!forfatteren!Tomas!i!Gå!er!bogens!forfatter!–!
altså!afviser!han,!at!romanen!er!en!selvbiografi!(Kassebeer!2007).!Romanen!er!
baseret!på!Espedals!eget!liv,!men!er!ikke!en!gengivelse!af!det.!Dette!ser!man!
eksempelvis!ved!beretningen!om,!at!Tomas!forlader!sin!kone!og!børn!for!at!
skrive!og!vandre!K!Espedal!har!også!forladt!sin!kone,!Agnete!(som!siden!hen!
døde!af!kræft),!og!deres!familie!(Hansen!2012).!!
Ovenstående!personkarakteristik!af!karakteren!Tomas!minder!om!den!virkelige!
person!Espedal,!men!det!er!det!ikke.!Espedal!udelader!og!ændrer!vigtige!
detaljer!som!tidspunkter,!navne!mm.,!netop!fordi!romanen!ikke!er!
selvbiografisk.!Der!er!fx!intet,!der!beviser,!at!vandringskammeraten!Narve!i!
romanen!er!en!virkelig!person.!!
Hermed!etablerer!Espedal!sig!som!en!implicit,'fænomenologisk'forfatter!
(Hejlsted,!2007).!Idet!Tomas!er!baseret!på!Espedal!selv,!optræder!Tomas’!
tanker!osv.!som!værkets!normsystem!K!Tomas’!tanker!og!agering!er!altså!udtryk!
for!Espedals!egne!værdier!og!normer.!Samtidig!har!hele!værket!kun!den!
indvendige!synsvinkel!K!hvad!de!andre!karakterer!i!romanen!tænker!og!føler!
forstår!vi!kun!ved!deres!ytringer.!Samtidig!har!Espedal!kun!medsyn!i!Tomas’!
fortælling!og!dermed!også!hans!forskellige!synsvinkler.!!
Tomas!er!med!Hejlsteds!begreb!en!jegKfortæller!med!en!indvendig!synsvinkel.!
Romanen!er!bygget!op!efter!denne!synsvinkel!og!handler!om!Tomas’!følelser!og!
tanker!og!indtryk!af!sine!oplevelser.!Tomas!skifter!mellem!hhv.!medsyn!og!
bagudsyn!(jf.!Hejlsted),!han!beretter!både!om!hændelser,!der!ligger!i!fortiden!
og!om!de!hændelser,!der!sker!for!ham!lige!nu.!Dette!ser!man!eksempelvis!i!
kapitlerne!29!og!30!i!romanen.!I!kapitel!29!beretter!Tomas!om!en!vandring!han!
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har!foretaget!med!sin!kammerat!Erik!i!Spanien.!De!overnatter!under!åben!
himmel!på!en!strand!og!møder!nogle!piger:!
Toget'gjorde'et'sving,'og'vi'så'stranden'i'et'glimt'fra'jernbanebroen.'Det'
var'nok'til'at'vi'begge'reagerede'(Espedal!2007:!101).!
I!direkte!modsætning!ser!man!i!følgende!citat,!at!Espedal!skriver!i!nutid.!Han!er!
nu!ude!og!vandre!med!Narve!Skaar!i!Norge,!og!de!skal!med!en!færge!videre:!!
Vi'sætter'os'helt'frem'i'båden,'spiser'smørrebrød'med'rejer,'og'drikker'
kaffe,'ser'ud'af'frontruden:'stederne'vi'sejler'forbi,'kajerne,'butikkerne,'
skikkelserne'der'venter'(Espedal!2007:!106).!
Dette!skift!fra!kapitel!til!kapitel,!som!i!øvrigt!er!karakteristisk!for!hele!romanen,!
påviser!også!den!panoramiske'fremstilling!(Hejlsted!2007),!værket!opererer!
med:!Der!tages!gennemgående!ikke!hensyn!til!den!kronologiske!orden!i!
fortællingerne!K!Tomas!springer!frem!og!tilbage!som!det!passer!ham.!
!
Tid'
Fortælleren!springer!frem!og!tilbage!i!tiden,!og!han!nævner!ikke!på!noget!
tidspunkt!specifikke!datoer!i!romanen!K!Tomas!hverken!indvier!eller!forsøger!at!
guide!læseren!igennem!hans!fortælling!med!et!tidsligt!perspektiv,!og!det!er!
derfor!svært!at!ordne!beretningerne!kronologisk:!Forskellige!beretninger!
hopper!ofte!ind!og!afbryder!hovedfortællingen.!Dette!gælder!fortællinger!om!
forfattere!samt!filosofiske!samtaler,!han!har!med!sig!selv,!og!desuden!
beretninger!om!tidligere!vandringer!og!hændelser!han!har!været!ude!for.!Dette!
ser!man!med!hans!vandring!fra!Bergen!til!Grotlerstranden,!hvor!Tomas!ofte!
skifter!til!andre!fortællinger,!deriblandt!nogle!af!hans!første!vandringer.!Dette!
gør!at!vandringen!fra!Bergen!kommer!til!at!fremstå!som!en!række!små,!
uafhængige!fortællinger,!selvom!netop!denne!vandring!er!hovedfortællingen.!
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Analepse!gør!sig!altså!gældende!i!fortællingen,!for!at!bruge!Genettes!begreb!
(Hejlsted!2007).!Flere!gange!henviser!Tomas!til!hændelser,!der!er!gået!forud!for!
det!sted,!han!tidsmæssigt!befinder!sig!på!i!romanen,!eksempelvis!da!han!
fortæller!om,!hvordan!han!har!forladt!sin!familie:!
Jeg'magtede'hverken'at'være'gift'eller'bo'på'landet,'jeg'magtede'ikke'at'
lade'være'med'at'skrive.'Jeg'magtede'ikke'at'blive'af'med'mig'selv.'Jeg'
magtede'ikke'at'blive'en'anden'(Espedal!2007:!21).!
Tiden!virker!ikke!til!at!være!af!særlig!stor!betydning!for!Tomas!selv,!i!hvert!fald!
ikke!i!den!traditionelle!ramme!vi!i!hverdagen!bruger!den!med!klokkeslæt,!dage!
og!dato.!Derimod!er!morgen!og!aften!essentielle!tidsreferencer,!Tomas!
indordner!sig!efter!og!tager!stilling!til,!når!han!er!ude!at!vandre,!eksempelvis!
når!han!skal!finde!et!sted!at!sove.!I!modsætning!til!civilisationens!abstrakte!
tidsperspektiv,!der!tager!udgangspunkt!i!kalendere,!ure!etc.,!tager!
tidsperspektivet!udgangspunkt!i!konkrete!erfaringer!for!Tomas,!der!både!
orienterer!sig!efter!naturen:'“Træernes'blade'skifte'farve,'der'går'mod'efterår.'
Jeg'går'mod'vinter'eller'forår.”!(Ibid!22),!men!også!efter!mere!subjektive!
forhold:!“det'er'hverken'tirsdag'eller'onsdag,'det'er'drikketid”!(Ibid!18).!Det!vil!
sige,!at!han!orienterer!sig!efter,!det!Nøjgaard!kalder!tidsfylde,!der!er!en!indre,!
subjektiv!tid,!som!baseres!på!oplevelser.!Den!udtrykkes!implicit,!som!når!
Tomas!opfatter!tiden!ud!fra!naturens!perspektiv,!eller!når!han!skriver,!at!det!er!
drikketid.!Men!tiden!fylder!generelt!meget!lidt!for!Tomas,!dette!hænger!
sammen!med!Nøjgaards!teori!om,!at!tid!og!rum!hænger!sammen!og!
komplementerer!hinanden.!Eksempelvis!fylder!tiden!mindre,!jo!mere!rummet!
er!i!fokus,!og!for!Tomas!er!det!netop!beskrivelserne!af!steder!og!naturen,!der!
fylder,!og!på!den!måde!bliver!tidsperspektivet!reduceret,!hvilket!understreger,!
at!stederne!K!her!naturen!K!er!vigtigere!for!Tomas.!
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At!tiden!er!underordnet!for!Tomas!afspejles!også!i!hans!vandring,!som!netop!er!
en!måde!for!ham!at!slippe!væk!fra!dagligdagens!forpligtelser!og!rutiner,!og!i!
stedet!opsøge!naturen.!Vandringen!er!hans!fristed,!hvor!han!kan!følge!sin!helt!
egen!tid.!Tomas!er!nemlig!en!rodløs!person,!han!kan!ikke!finde!ud!af!at!bosætte!
sig!eller!have!et!fast!hjem.!Han!skriver,!at!huse!skræmmer!ham,!og!at!“store'
huse'[fører]'til'små'tanker”'(Ibid!24K25).!Han!udtrykker!selv,!at!han!“har'ofte'
gerne'villet'bo,'men'har'aldrig'været'i'stand'til'det”'(Ibid!62).!De!gange!han!har!
haft!ansvaret!for!et!sted!eller!andre!personer,!når!han!har!boet!sammen!med!
en!kvinde!eller!ejet!et!hus!eller!en!lejlighed,!har!det!brudt!hans!skriverytme,!
ødelagt!hans!humør,!og!han!har!ikke!vidst,!hvor!han!skulle!gøre!af!sig!selv,!fordi!
han!ikke!kunne!finde!fred!og!ro!til!at!skrive!eller!tænke!(Ibid!24K26).!At!skrive!er!
netop!hans!beskæftigelse,!det!som!giver!hans!liv!mening.!Derfor!har!han!flere!
gange!forladt!byen,!hus!og!kæreste!og!taget!afsted!K!ud!i!naturen!for!at!vandre!
og!for!at!finde!roen!og!sig!selv.!!
Forholdet!mellem!by!og!natur!
Vi!vil!nu!forsøge!at!sige!noget!om,!hvordan!det!skriftlige!udtryk!beskriver!
Tomas’!forhold!til!både!by!og!natur!og!derved!beskrive!hans!natursyn.!Dette!vil!
vi!gøre!ud!fra!de!ord!og!beretninger,!han!vælger!at!beskrive!disse!med,!og!
derved!forstå,!hvad!han!associerer!med!hhv.!by!og!natur,!og!hvordan!hans!
ordvalg!påvirker!læsningen.!Dette!skal!også!skabe!en!forståelse!af,!hvad!der!
motiverer!ham!til!at!vandre.!!
Tomas!vandrer!i!både!by!og!natur,!men!holder!altså!mest!af!at!gå!i!naturen.!
Forfatteren!Espedal!udtrykker!dette!gennem!en!række!narrative!midler.!Først!
og!fremmest!og!måske!mest!bemærkelsesværdigt!bruger!han!sproget!til!at!
etablere!en!forskel!mellem!by!og!natur:!Stemningen!i!naturen!er!en!helt!anden,!
end!når!historien!foregår!i!en!by.!!
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I!starten!af!romanen!bliver!læseren!eksempelvis!kastet!ind!i!et!snusket!bymiljø,!
nærmere!betegnet,!en!gade.!Den!er!“blodfattig'og'kold”!og!naturen!i!denne!
gade!består!af!“et'døende'træ'[...]'og'en'hæk'der'er'grå'af'udstødningsgas”'
(Espedal!2007:!11).!Denne!kølige!beskrivelse!af!bymiljøet!og!dets!ødelagte!
natur!giver!læseren!det!indtryk,!at!det!ikke!er!et!rart!sted!at!være,!og!som!det!
vigtigste!fortæller!det!noget!om,!hvilket!syn!Thomas!har!på!forholdet!mellem!
by!og!natur.!I!dette!tilfælde!lever!naturen!ikke!vel!i!bymiljøet!og!“fiskene'ligger'
og'dør'på'asfalten”!(Ibid!12).!Dette!kan!både!betyde,!at!civilisationen!ikke!
formår!at!passe!på!og!gøre!plads!til!naturen,!eller!ligefrem!at!naturen!ikke!kan!
leve!i!sammenhæng!med!byen.!I!naturen!har!Tomas!derimod!mange!frit!
flyvende!tanker,!han!filosoferer!over!og!refererer!til!mange!forfattere.!Han!
tænker!over!sit!liv,!og!de!ting,!der!har!hændt!ham.!I!modsætning!til!dette,!er!
det!helt!andre!emner,!der!fylder,!når!historien!foregår!i!byen.!Her!er!det!som!
nævnt!beretninger!om!forglemmelse,!druk,!indelukkelse,!ensomhed!mm.,!der!
fylder.!Han!forlader!sin!partner,!han!svælger!i!druk!og!beretninger!om!et!
ulykkeligt!liv!i!huse.!Tomas!ytrer!desuden!flere!gange!et!behov!for!at!befinde!
sig!i!naturen,!under!åben!himmel!og!i!frihed.!Et!eksempel!på!dette!er!en!lang!
passage!i!slutningen!af!romanens!første!del,!hvor!Tomas!beskriver!sin!hang!til!
at!sove!udenfor!(Espedal!2007:99).!
Han!har!desuden!været!ved!at!gå!i!hundene!og!haft!drømme!om!at!dø,!når!han!
har!boet!i!byen,!fordi!han!var!“træt'af'det'hele”!og!havde!mistet!glæden!ved!
dagligdagens!rutiner!(Ibid!20).!Han!drak!derfor!dagligt!for!at!glemme!sig!selv.!
Han!skriver,!at!druk!“handler'om'rus.'En'god,'langsom'glemsel.'[...]'Du'rejser'
langsomt'og'uanstrengt'væk'fra'dig'selv”!(Ibid!17).!Druk!er!for!ham!en!måde!at!
forsvinde!på!for!en!tid.!Hans!drømme!afspejler!samme!tema,!heriblandt!
“Drømmen'om'at'blive'en'anden”!og!“Drømmen'om'en'forvandling”,!hvor!han!
kan!være!lykkelig,!fordi!han!har!glemt,!hvem!han!er,!og!han!drømmer!også!om!
at!blive!“et'nyt'menneske”!(Ibid!18K20).!!
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Alt!dette!tyder!på,!at!han!er!træt!af!tilværelsen!i!byen,!men!lige!så!snart!han!
begynder!at!gå,!kan!han!mærke!glæden!igen!og!begynder!at!kunne!tænke!og!
filosofere.!Dette!er!tydeligt,!på!den!allerførste!vandring!han!beskriver!i!bogen.!
Han!har!tømmermænd!og!er!deprimeret,!han!skriver:!“Jeg'er'ved'at'ødelægge'
mig'selv,'et'hårdt'og'alvorligt'undergangsarbejde,'drikker'og'går'i'opløsning,'og'
pludselig'er'jeg'lykkelig”.!Han!forstår!ikke!hvorfor,!men!oplevelsen!er!helt!
konkret!for!ham:'“tankerne'bliver'lettere,'og'jeg'bliver'ved'med'at'gå'[...].'
Langsomt'går'det'op'for'mig,'du'er'lykkelig'fordi'du'går”'(Ibid!12).!Han!har!en!
lignende!oplevelse!den!dag,!det!hele!styrter!sammen,!og!han!bogstavelig!talt!
går!fra!sin!kæreste,!fordi!han!ikke!har!nogen!anelse!om,!hvad!han!ellers!skal!
gøre.!Efter!han!er!nået!ud!af!byen,!mærker!han!“en'pludselig'glæde”,!da!han!
går!igennem!parken,!og!han!får!en!følelse!af,!at!træerne!“passer'på'at'parken'
bevarer'sin'form,!at'verden'bevarer'sin'mening”'midt!i!al!den!meningsløshed,!
han!ellers!kommer!fra!(Ibid!22).!Dette!viser,!at!vandringen!og!naturen!gør!ham!
glad!K!vandringen!holder!ham!oppe!og!igang,!fordi!han!her!har!tid!og!mulighed!
for!at!tænke,!skrive!og!nyde!livet.!!
I!samme!kontekst!fremstår!også!forskellen!på!Tomas!i!bevægelse!og!Tomas!i!
ophold.!Tomas!fremstår!som!ulykkelig!og!fordrukken,!når!han!ikke!vandrer,!
altså!når!han!har!slået!sig!ned!et!eller!andet!sted!og!skal!leve!bylivet.!Men!i!
naturen!er!Tomas!fri,!han!har!kun!hvad!han!har!allermest!brug!for!–!ingen!
unødvendige,!overflødige,!tidskrævende!og!belastende!dikkedarer!og!tilbehør.!
Her!kan!han!gå!og!tænke!frit!og!få!gode!idéer.!Ordene!sidder!fast!i!ham!i!byens!
rammer,!men!flyver!frit!under!den!åbne!himmel!og!over!de!frie!vidder.!!
I!denne!sammenhæng!er!også!tempoet!i!Gå!meget!vekslende.!Når!læseren!
følger!Tomas!på!hans!vandring,!hvor!han!deler!sine!tidligere!vandringer!med!os,!
er!det!bare!med!at!holde!fokus,!hvis!man!vil!følge!med.!Dette!giver!god!mening,!
hvis!man!skal!forklare!det!ud!fra!Nøjgaards!teori,!der!netop!forklarer,!at!
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beretninger!i!fortællinger!er!med!til!at!øge!tempoet!på!fortællingen.!Når!Tomas!
derimod!beskriver!og!reflekterer!over!naturen!på!sine!vandringer!eller!bliver!
ved!en!tanke,!sænkes!tempoet!igen.!Tomas’!tanker!fylder!meget!i!romanen,!og!
det!at!de!står!direkte!og!selvstændigt!i!teksten,!gør!at!vi!kan!betragte!tankerne!
som!elementer!i!rummet,!og!hermed!kan!romanen!anskues!som!en!
bevidsthedsroman!(Nøjgaard!1993).!
Temposkiftet!gør!det!spændende!for!læseren!at!fortsætte!og!til!tider!også!
krævende!at!følge!med.!Hvis!vi!bliver!ved!Nøjgaards!teori!for!at!se!på,!hvad!det!
er,!der!er!med!til!at!øge!fortællertempoet!undervejs,!sker!det!eksempelvis,!når!
Tomas!ringer!til!den!kvindelige!frisør!han!møder!undervejs!og!“hun'tager'
forbehold,'hun'siger'…'“!(Espedal!2007:!77).!Vi!får!ikke!at!vide!hvad!hun!rent!
faktisk!siger,!kun!Tomas’!svar!på!det.!Ud!fra!dette!kan!vi!godt!gætte,!hvad!hun!
nogenlunde!har!sagt,!men!udeladelsen!af!hendes!svar!øger!tempoet,!ligesom!
den!beretning!Tomas!giver!om,!hvordan!de!startede!med!at!snakke!udenfor!og!
ender!med!at!elske!med!hinanden!indenfor:!“Jeg'sidder'sammen'med'Janne'og'
lytter.'Først'med'ørerne,'efterhånden'med'øjnene'og'snart'med'hele'mig.'Jeg'
lytter'med'hænderne.'Jeg'lytter'med'panden'og'munden,'med'tungen'og'
fingrene'[…]'Så'kommer'hun.”.!Vi!får!ikke!alle!detaljer!med,!og!vi!får!heller!ikke!
at!vide,!at!de!i!mellemtiden!er!rykket!indenfor,!dette!er!noget!vi!må!læse!os!til.!
Tempoet!øges!radikalt!i!fortællingen!her,!ligesom!det!måske!har!gjort!det!for!
Tomas!og!frisøren!i!det!givne!øjeblik.!Espedal!benytter!sig!også!af!sløvende!
effekter!for!fortællingens!tempo.!Det!gør!han!blandt!andet!ved!at!give!læseren,!
hvad!Nøjgaard!kalder!pauser.!Det!er!eksempelvis!at!befinde!sig!et!sted!midt!
imellem,!stillestående,!observerende,!ude!af!kontakt!til!det,!der!er!og!det,!der!
vil!komme:!“Et'sving.'Den'smukke'bue'mellem'det,'der'har'været'og'det,'der'vil'
komme”'(Ibid!23).!Denne!pause!giver!fortællingen!en!ro,!og!drager!læseren!ind!
i!Tomas’!univers.!Ligeledes!gør!Tomas!brug!af!patos,!hvilket!har!samme!
sløvende!virkning!for!fortællingens!tempo!(Nøjgaard!1993).!Hans!lidenskabelige!
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beskrivelse!og!standpunkt!til,!hvordan!vi!har!ødelagt!naturen,!er!et!glimrende!
eksempel!på!dette.#!
“Se'dig'omkring!'Vi'håner'skønheden.'Vi'forstyrrer'naturen,'ødelægger'
landskabet.'Vi'plager'dyrene'og'ødelægger'det'for'os'selv.'Vi'er'blevet'rige'på'
bekostning'af'noget'og'nogen,'og'det'plager'mig.'Jeg'skammer'mig.”!(Espedal!
2007:!107)!!!
!
Natursynet!og!følelsernes!udtryk!i!fortællingen!
Tomas!tiltrækkes!af!vandringen!og!især!af!vandring!i!naturen!K!at!“gå'ind'i'
skoven,'blive'en'del'af'den,'tømme'flaskerne,'fylde'sanserne,'høre'fuglene,'se'
skyggerne,'lugte'træerne,'blive'ingenting'og'gå'til'du'farer'vild!”'(Espedal!
2007:38).!Han!vil!blive!en!del!af!naturen!og!sanse!den,!ligesom!det!var!det!
essentielle!for!Romantikerne!at!være!forbundet!med!naturen.!Han!er!fascineret!
af!tanken!om!det!simple!og!ensomme!liv!i!naturen,!hvor!han!kun!har!de!absolut!
nødvendige!ejendele!med!sig!(Ibid!36),!hvor!han!bare!har!ansvaret!for!sig!selv,!
og!hvor!intet!kan!distrahere!hans!tanker;!den!samme!tanke!som!mange!af!
Romantikkens!digtere!og!forfattere!dyrkede.!Det!at!naturen!var!et!sted,!som!
var!forbundet!med!frihed!og!inspiration,!hvor!man!udistraheret!kunne!lade!
tankerne!flyve.!Dette!afspejles!bl.a.!i!!Rousseaus!Den'Ensomme'Vandrers'
Drømmerier,!hvori!han!skriver:!
Glæden'ved'at'vandre'ud'til'en'øde'egn'og'søge'nye'planter'overskygger'
den'at'undslippe'mine'forfølgere;'og'når'jeg'er'nået'frem'til'steder,'hvor'
jeg'ingen'spor'ser'af'mennesker,'ånder'jeg'mere'let'som'i'et'fristed,'hvor'
deres'had'ikke'forfølger'mig'mere'(Rousseau!1970:!110).!
For!Rousseau!er!det!en!lettelse!at!vandre!i!naturen,!og!han!skriver!desuden,!at!
hans!undersøgelser!i!naturen!er!et'“kært'tidsfordriv,'som'jeg'kan'nyde'uden'
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møje,'og'som'afleder'tankerne'fra'mine'ulykker”'(Ibid!107K108),!ligesom!
vandringen!for!Tomas!er!en!måde!at!slippe!væk!fra!det!deprimerende!byliv.!
Opmærksomheden!omkring!naturen!voksede!i!Romantikken.!Tomas’!
beskrivelser!afspejler!Romantikkens!natursyn!og!vandringsfænomen,!da!
naturen!for!ham!er!steder,!der!kan!give!ham!frihed!og!ro!til!at!tænke,!glæde,!
inspiration!og!en!form!for!flugt!fra!det!forpligtende!og!deprimerende!
hverdagsliv.!Vandringen!var!en!form!for!dannelsesrejse!i!Romantikken,!og!for!
Tomas!er!vandringen!også!en!måde!han!danner!eller!konstruerer!sig!selv!og!sit!
liv!på!ved!at!filosofere!over!undervejs,!hvad!han!har!behov!for,!hvad!der!gør!
ham!glad,!og!hvem!han!er.!Det!essentielle!for!romantikerne!var!at!være!tilstede!
i!naturen!K!det!er!det!også!for!Espedal.!Efter!et!stykke!tid!hvor!han!har!været!
bosat,!begynder!han!at!længes!efter!friheden!i!naturen.!!
Peter!Mortensen!skriver!i!sit!essay!Tro'mod'jorden!i!Romantikkens'verden'
(2008),!at!Wordsworth!udvidede:!
“[...]'konsekvent'naturdigtningens'grænser;'han'tilføjer'ældre'genrer'som'
pastoralen'og'det'stedbeskrivende'en'ny'filosofisk'og'kulturkritisk'
dimension,'idet'han'gør'selve'menneskets'interaktion'med'den'
omgivende'verden'til'sine'undersøgelsers'genstandsfelt.#Det'er'med'
andre'ord'ikke'naturen'som'statisk'objekt,'der'interesserer'Wordsworth,'
men'snarere'forskellige'menneskers'måder'at'møde,'forstå'og'interagere'
med'naturen'på.”#(Mortensen!2003:!74K75).!!
Espedal!som!forfatter!forsøger!i!samme!stil!at!få!fortælleren,!Tomas,!til!at!
berette!om!sit!møde!med!naturen!som!de!romantiske!digtere.!Tomas!fortæller!
ligesom!Dorothy!Wordsworths!detaljerede!iagttagelser!og!William!
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Wordsworths!pastorale4!om!sine!egne!møder!med!naturen!på!sin!vandring,!og!
hvordan!han!interagerer!med!naturen:!!
"efter'den'hårde'opstigning'får'jeg'uventet'udsigt'over'et'landskab'med'
bondegårde'og'dyr.'Jeg'mærker'et'stik'af'glæde;'livet'har'bare'rykket'sig'
nogle'kilometer,'fra'den'tilgroede'dal,'op'i'højderne'og'ud'i'det'åbne'
terræn,'til'nye'og'bedre'huse,'til'veje'og'forbindelser,'til'et'lettere'liv'[...]'
Det'er'en'udsigt'efter'min'smag,'tænker'jeg,'den'virker'beroligende”'
(Espedal!2007:!49).!
!
Følelser'
Grunden!til!at!vi!vil!kigge!på!følelsernes!plads!i!Espedals!roman,!er!fordi!de!i!
Romantikken!overtog!fornuftens!rolle.!I!dette!afsnit!af!analysen!vil!vi!fokusere!
på,!hvordan!følelser!spiller!en!rolle!for!fortællingens!univers.!Vi!vil!komme!ind!
på,!hvordan!Tomas!bruger!følelsesladede!verber!og!tillægsord.!
!
Tomas!skaber!en!ramme,!hvori!følelserne!kan!få!lov!at!træffe!beslutningerne.!
Han!går!løbende!med!overvejelser!om,!hvorvidt!han!skal!gå!til!højre!eller!
venstre.!Han!rationaliserer!ikke!sin!beslutning,!men!ud!fra!hvad!han!tilfældigt!
føler,!beslutter!han!hvilken!vej,!han!vil!gå.!Det!at!lade!sin!umiddelbare!
indskydelse!stå!bag!beslutninger!stammer!fra!romantikken!og!får!her!frie!tøjler!
inden!for!den!overordnede!plan!Tomas!lægger!for!sine!vandringer.!I!Tomas’!
vandrende!tanker!omkring!ensomheden,!går!han!og!prøver!på!at!finde!ud!af,!
hvorvidt!han!vil!være!alene!eller!ej!(Espedal!2007:!22).!I!denne!meget!
følelsesprægede!overvejelse!virker!han!ikke!til!at!tænke!rationelt!omkring,!
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
4
!“komposition!med!præg!af!landlig!scene!eller!naturidyl”!(Den!Store!Danske:!pastorale).!
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hvorvidt!han!skal!gå!til!højre!eller!venstre,!og!lader!derimod!følelserne!og!
instinkterne!træffe!valget:!
!“I'dag'går'jeg'til'højre”'(Ibid!12)!samt!“Hvor'skal'jeg'gå'hen?'Til'højre'eller'
til'venstre?'Det'enkleste'er'at'gå'lige'ud'ad'vejen'hen'til'kroen,'men'jeg'vil'
ikke'det'enkleste,'jeg'vil'noget'andet”'(Ibid!22).!“Jeg'ved'ikke'hvad'jeg'vil,'
men'følger'vejen'op'og'ikke'ned,'jeg'går'til'højre.”'(Ibid!23).!
!!
Tomas!går!i!alle!tilfælde!til!højre.!Hvad!betyder!dette!mønster!af!kun!at!gå!til!
højre?!Højre!side!af!hjernehalvdelen!forbindes!med!kreativitet!og!intuition,!
dette!kan!kobles!til!de!følelser,!der!gør,!at!han!vælger!at!dreje!til!højre.!Dette!
kan!ses!som!en!implicit!reference!til!de!overvejende!romantiske!tanker!i!og!
tilgang!til!hans!vandring.!Tomas’!valg!om!at!gå!til!højre!er!en!ny!tilgang!til!hans!
tilværelse,!hvor!han!plejer!at!gå!til!venstre:!'“Sådan'går'jeg'og'tænker,'jeg'går'
til'højre'ikke'til'venstre'som'jeg'plejer”!(Ibid!22),!måske!betyder!dette,!at!han!
((først))!lader!intuitionen!og!følelserne!få!plads!på!denne!vandring.!
Vandringen!
I!det!følgende!vil!vi!belyse!Tomas’!vandring!med!henblik!på,!at!forklare!hans!
vandringsform,!og!hvad!det!fortæller!om!hans!mål!med!vandringen,!
vandringens!relation!til!stederne!og!hans!natursyn.!Desuden!vil!vi!se!på,!
hvordan!dette!forholder!sig!til!Romantikkens!vandringsfænomen.!
Tomas!beskriver!det!vandringsliv,!han!er!fascineret!af,!som!en!form!for!
hjemløshed,!og!han!skriver!at!det!er!en!brutal!livsstil!(Espedal!2007:45).!Men!
det!“at'gå'er'gået'i'blodet”,!og!han!forbinder!det!med!en!frihedsrus!(Ibid!66).!
Det!er!rejsen!i!sig!selv!og!vandringen!der!er!det!vigtige,!og!han!skriver!direkte,!
at!det!at!gå!er!det!han!holder!allermest!af!(Espedal!2007:15).!Hans!vandring!
minder!umiddelbart!om!en!on'the'road'livsstil,!da!han!er!glad!og!tilfreds,!når!
han!er!undervejs!og!fri.!Vejen!eller!vandringen!bliver!på!en!måde!hans!“hjem”.!
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Hans!vandring!har!også!træk!fra!interrailKrejsen,!der!normalt!er!en!pause!fra!et!
velfungerende!liv,!hvor!den!rejsende!tager!fra!sted!til!sted!ud!fra!en!
nysgerrighed!overfor!verden.!Espedal!vandrer!også!fra!sted!til!sted,!og!han!har!
ligesom!interraileren!mulighed!for!at!vende!tilbage!igen.!Men!det!er!ikke!
nysgerrigheden,!der!driver!ham,!det!er!rodløsheden!og!vandringen!i!sig!selv.!
Han!beslutter!sig!for!at!vandre,!ikke!for!at!opsøge!bestemte!steder!og!
turistattraktioner,!og!hans!vandring!er!ikke!blot!en!midlertidig!pause!for!ham.!
Hans!vandring!minder!altså!mere!om!on'the'road!livsstilen,!selvom!han!har!
nogle!ophold!(både!korte!og!lange),!hvor!han!slet!ikke!vandrer.!Men!disse!er!
ikke!lige!så!vigtige!for!ham!K!hjemkomsten!fra!vandringen!er!ikke!rigtig!til!stede!
i!bogen,!som!noget!der!driver!ham,!bortset!fra!i!slutningen!af!bogen,!hvor!han!
begynder!at!få!hjemve.!Men!bogen!slutter!trods!alt!med,!at!han!begiver!sig!ud!
på!en!spadseretur,!hvorfra!han!kan!få!overblik!over!den!ø,!han!bor!på,!og!huset!
han!bor!i,!og!den!sidste!sætning!lyder!“set'oppefra'skiller'det'[huset'han'bor'i]'
sig'ikke'så'meget'ud'fra'de'andre'huse'på'øen.”'(Espedal!2007:211).!Det!er!altså!
stadig!ikke!hjemmet,!det!er!der!specielle!for!ham,!eller!det!han!sætter!pris!på.!
Fokus!er!på!vandringen!og!den!energi,!der!ligger!i!vandringen!K!det!er!den,!der!
gør!ham!glad.!
At!vandre!for!vandrings!skyld!opstod!i!Romantikken!K!først!her!blev!vandring!
anset!som!andet!end!blot!transport.!Mange!K!især!digtere,!filosoffer!og!
forfattere!K!begyndte!at!vandre!for!fornøjelsens,!inspirationens!og!helbredets!
skyld.!I!dag!findes!der!mange!flere!og!meget!hurtigere!transportmidler:!Tog,!
bus,!biler,!fly!etc.,!men!alligevel!vælger!Tomas!at!vandre!de!lange!distancer,!og!
det!tyder!på,!at!han!har!samme!motivation!for!og!mål!med!vandringen!som!
Romantikkens!vandrere:!Det!handler!ikke!om!transport!eller!om!at!finde!frem!
til!et!konkret!sted,!det!handler!nærmere!om!vandrelivsstilen!og!processen!
undervejs!K!at!finde!sig!selv,!at!give!sig!tid!til!at!filosofere,!at!få!inspiration!og!
måske!finde!en!mening!med!med!det!hele.!Desuden!er!hans!rute!i!Norge!ikke!
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planlagt!ned!i!mindste!detalje,!han!opfinder!den!undervejs!som!hans!behov!
opstår!K!dette!tyder!på!at!vandringen!bestemt!ikke!blot!er!transport,!men!det!
er!for!vandringens!og!glædens!skyld.!Det!er!en!overgang'med!Caseys!ord.!
Rousseau'er'ikke'den'første'der'forbinder'det'at'gå'med'at'tænke'godt,'
men'han'er'den'første'betydningsfulde'forfatter'der'reflekterer'over'hvad'
det'vil'sige'at'gå;'han'tillægger'det'at'gå'en'romantisk'værdi:'man'kommer'
nærmere'naturen,'det'oprindelige,'og'føler'straks'velvære,'en'ren'
lykkefølelse,'desuden'er'man'fri.'(Espedal!2007:!28).!
I!romanen!er!Romantikkens!natursyn!er!et!gennemgående!tema,!som!Tomas!er!
optaget!af.!Specielt!om!de!romantiske!digtere!fortæller!han:!“det'er'netop'
digterne'der'begyndte'at'vandre.'Tænk'bare'på'Hölderlins'vandringer,'eller'
Wordsworths'og'Coleridges'vandreture'i'Lake'District'og'ned'gennem'Europa'
(...)”!(Espedal!2007:!35).!Tomas!er!udtrykker!direkte!sin!fascination!af!disse!
romantiske!digtere,!som!vandrer.!Om!Dorothy!Wordsworth!fortæller!han!
eksempelvis:!!
Dorothy'Wordsworths'dagbøger'er'et'af'de'store'værker'i'engelsk'
litteratur;'hun'forskede'i'sprog'og'nøjagtighed'på'samme'måde'som'
hun'forskede'i'fattigdom'og'natur,'og'efterhånden'udviklede'hun'et'
sprog'som'var'så'nøjagtigt'og'detaljeret'i'iagttagelser'og'beskrivelser'
at'hun'blev'en'af'de'store'naturskildrere'i'sin'samtid;'en'tid'hvor'den'
engelske'litteratur'blev'omdefineret'af'vennerne'Coleridge,'Hazlitt,'De'
Quincey'og'broderen'William.'(Espedal!2007:!89).!
!
!
!
!
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Bevidsthed!og!refleksioner!!
I!det!følgende!vil!vi!undersøge!Tomas’!forhåndsviden!om!Romantikken,!og!
hvordan!det!er!med!til!at!påvirke!hans!natursyn!og!vandring.!!
Casey!skriver,!at!perceptionen!også!bliver!konstitueret!af!kulturelle'og'sociale'
strukturer,!der!påvirker!vores!perception!af!stedet.!Det!vil!sige,!at!et!subjekt!har!
kulturel!viden!med!sig,!som!spiller!en!afgørende!rolle!for,!hvordan!det!enkelte!
subjekt!fortolker!og!opfatter!et!sted!(Casey!2010:!95).!Tomas!er!bevidst!om!
Romantikkens!opfattelse!af!vandringen!og!naturen,!han!har!læst!mange!værker!
af!Romantikkens!største!digtere!og!forfattere,!heriblandt!Rousseaus!
Bekendelser,!og!han!inddrager!derfra!en!del!citater.!Han!skriver!at!Rousseau!!
reflekterer'over'hvad'det'vil'sige'at'gå;'han'tillægger'det'at'gå'en'
romantisk'værdi:'man'kommer'tættere'på'naturen,'det'oprindelige,'og'
føler'straks'velvære,'en'ren'lykkefølelse,'desuden'er'man'fri.'Den'gående'
kender'friheden.'Endvidere'er'det'godt'for'tænkningen'og'helbredet'
(Espedal!2007:28)!
Denne!kulturelle'viden!ser!ud!til!at!have!præget!Tomas’!opfattelse!af!naturen!
og!vandringslivet;!det!virker!som!om!han!ligesom!Romantikkens!digtere!
tillægger!disse!en!Romantisk!værdi,!da!han!opsøger!naturen!i!håb!om!at!få!styr!
på!sit!liv!og!finde!den!fred!og!ro,!som!han!flere!gange!udtrykker!behov!for.!Han!
vandrer!med!denne'kulturelle!viden!om!Romantikken!og!deraf!også!en!K!måske!
ubevidst!K!kropslig'intention!(jf.!Casey)!om!eller!lyst!til!at!opleve!naturen!
ligesom!Romantikerne.!Han!opsøger!fjelde,!skove,!strande!og!landeveje!med!
denne!intention,!og!det!lægger!et!Romantisk!perspektiv!på!oplevelsen!af!
vandringen,!naturen!og!stederne!K!dvs.!at!han!oplever!stederne!i!naturen!som!
et!fristed,!fordi!det!er!det,!han!har!behov!for!og!at!andre!med!en!helt!anden!
intention,!kan!opleve!de!samme!stedet!helt!anderledes.!Derved!kan!man!sige,!
at!han!også!konstituerer!stederne!(naturen),!ligesom!Massey!skriver,!at!
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stederne!bliver!konstitueret!af!dem,!der!befinder!sig!på!stederne!K!og!omvendt.!
Tomas!skaber!stederne,!han!bevæger!sig!igennem,!ved!at!tillægge!dem!de!
værdier,!han!har!behov!for.!!
'
Den#ensomme#vandrer'
Ensomhed,!det!at!være!alene,!fylder!meget!i!bevidstheden!hos!Tomas!romanen!
igennem.!Det!lader!til!at!Tomas!undervejs!prøver!at!finde!en!slags!formel,!der!
kan!beskrive!det!at!være!ensom.!I!hans!vandring!mod!dette,!indvier!han!
læseren!i!dele!af!hans!kulturelle!viden!om!Romantikken,!som!han!bruger!til!at!
belyse!forskellige!synspunkter!og!vinkler!på!ensomheden.!Tomas!inddrager!
flere!forskellige!af!Romantikkens!forfattere,!digtere!og!filosoffers!forskellige!
holdninger!og!synspunkter!til!at!belyse!temaet!om!ensomheden.!Vi!vil!prøve!at!
undersøge,!hvilken!betydning!denne!følelse!har!for!hans!formidling!af!
vandringen.!!
Inden!afrejse!fortæller!Tomas:!“Jeg'køber'en'rygsæk,'gode'fjeldstøvler,'
toiletsager'og'en'udgave'af'Den'nye'Héloïse;'jeg'har'bestemt'mig'for'at'gå'
langt.”'(Espedal!2007:!27).!Den'nye'Héloïse'er!en!intertekstuel!reference!til!
Rousseau;!en!kærlighedsroman,!en!såkaldt!brevroman!mellem!to!elskende!i!en!
lille!by!ved!Alperne.!Tomas!tillægger!brevene!et!symbol!for!ensomheden,!da!
han!befinder!sig!på!en!gammel!postrute.!Denne!kulturelle!viden,!eller!
forhåndsviden,!kommer!således!også!til!udtryk!hos!Tomas,!da!han!eksempelvis!
forbinder!denne!postrute!med!Rousseaus!værk,!og!dette!påvirker!hans!
opfattelse!af!stedet.!Tomas!fortæller!nemlig:!“Det'er'en'smuk'vej.'Her'har'man'
altså'gået'til'fods'med'posten.'Er'brevet'ikke'selve'symbolet'på'ensomheden?'
Den'skrivende.'Alene'ved'skrivebordet.'Afskedsbrevet.'Kærlighedsbrevet.'[...]'
Det'er'den'slags'tanker'man'gør'sig'når'man'går'alene'langs'en'postvej.”'
(Espedal!2007:!43).!!
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Men!Tomas!blander!Rousseaus!værker!sammen,'når!brevene!fra!Den'nye'
Héloïse'bliver!symbol!på!ensomhed,!for!ensomheden!stammer!fra!Den'
ensomme'vandrers'drømmerier!K!den!ensomme!vandrer.!Og!denne!blanding!
anvender!han!på!sin!egen!vandring,!da!han!selv!bliver!en!vandrer,!der!skriver.!
Måske!skriver!han!ikke!breve,!men!han!er!også!alene!ved!et!bord,!når!han!
skriver!om!sine!oplevelser!om!at!gå.!Stedet,!postruten,!bliver!for!Tomas!en!
refleksion!over!Rousseaus!værker,!som!hans!egen!fortolkning!af!stedet,!som!
han!opfatter!det.!Tomas!køber!således!Den'nye'Héloïse'som!en!hentydning!til,!
at!han!skal!væk;!være!på!afstand!fra!sine!vante!omgivelser!og!relationer.!Han!
skal!være!alene,!som!afstanden!mellem!de!to!elskende!i!roman!antyder.!!
Tomas!reflekterer!over!vandringen!og!ensomheden!flere!steder!i!romanen.!Han!
anvender!forskellige!digtere!og!filosoffers!romantiske!tilgang!til!vandring,!og!i!
en!passage,!hvor!han!fortæller!om!William!Hazlitts!måde!at!vandre,!kommer!
Tomas!frem!til!dette:!“Det'at'gå'er'en'form'for'renselse,'man'skiller'sig'af'med'
de'slagger'og'forstyrrelser'man'er'blevet'påført'af'andre.'Den'der'går'er'i'det'
allerbedste'selskab,'han'er'alene'med'sig'selv.”'(Espedal!2007:!81).!Denne!
kendsgerning!Tomas!fremsætter,!at!ensomheden!K!eller!sit!eget!selskab!K!er!det!
bedste!selskab,!kan!være!en!reference!til!Rousseaus!Den'Ensomme'Vandrers'
Drømmerier,!da!det!minder!om!Rousseaus!forklaring!på!sit!værk.!Rousseau!
påpeger!nemlig,!at!hans!ulykker!er!forårsaget!af!andre!mennesker,!som!vil!ham!
ondt.!Rousseau!finder!ligeledes!ud!af,!som!Tomas,!at!sætte!pris!på!sit!eget!
selskab.!Han!skriver:!“[...]'jeg'lærte'således'af'egen'erfaring,'at'kilden'til'den'
sande'lykke'er'i'os'selv”'(Rousseau!1970:!16).!Således!reflekterer!Tomas!over!sit!
eget!selskab,!ensomheden.!
Tomas!fortæller!om!Rousseau!og!hans!natursyn,!mens!han!selv!beskriver!sine!
iagttagelser!på!sin!vandring.!Det!narrative!ændrer!sig,!da!det!personlige!
pronomen!er!blevet!til!et!“vi”:!“Nej,'vi'kan'høre'fuglene'og'bækken'der'løber'i'
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kanaler'mellem'jordstykkerne.'Der'græsser'en'flok'får,'og'på'passende'afstand'
kan'vi'se'heste'og'køer.'Men'allerflottest'er'udsigten'over'en'lille'indsø'hvor'den'
ensomme'vandrer'har'en'båd'liggende.”'(Espedal!2007:!29).!Dette!“vi”!giver!en!
fornemmelse!af,!at!Tomas!forestiller!sig!selv!sammen!med!Rousseau,!når!han!
også!skriver!“den!ensomme!vandrer”,!som!reference!til!Rousseaus!eget!værk!
Den'ensomme'vandrers'drømmerier.'Denne!indsø,!hvor!der!ligger!en!båd,!som!
Tomas!fortæller!om,!er!også!en!reference!til!Rousseaus!bog!K!en!indirekte!
reference,!da!Tomas!ikke!direkte!skriver!‘Rousseau’!K!hvor!Rousseau!opholder!
sig!på!den!franske!ø!Saint!Pierre:!!
“[...]'jeg'[listede]'mig'bort'og'gik'ned'og'kastede'mig'alene'i'en'båd,'som'
jeg'roede'ud'midt'på'søen,'når'vandet'var'stille,'og'dér'lagde'jeg'mig'så'
lang'jeg'var'i'båden'med'øjnene'vendt'mod'himlen'og'lod'mig'drive'og'
langsomt'føre'bort'[...]'fordybet'i'[...]'drømmerier”'(Rousseau!1970:!74).!!
Tomas’!egne!iagttagelser!af!naturen!på!sin!vandring!får!ham!til!at!tænke!på!
Rousseau,!som!også!er!optaget!af!naturens!idyl:!“[...]'omgivet'af'grønt,'af'
blomster'og'fugle'og'lod'mit'øje'vandre'ud'i'det'fjerne'over'de'romantiske'
bredder,'som'kransede'et'vidtstrakt'vand,'der'lå'klart'og'krystalagtigt”'
(Rousseau!1970:!60).!Denne!kulturelle!viden!om!Rousseau,!som!Tomas!har!med!
på!sin!vandring,!former!igen!Tomas’!bevidsthed!på!stedet,!da!stedet!sætter!
gang!i!refleksioner!om!Rousseau.!
Selvom!Espedal!er!inspireret!af!Romantikkens!digtere,!skriver!han!alligevel!
dette!om!Coleridge:!“(...)'Coleridge;'det'var'ikke'kun'hans'gangart'der'
slingrede,'han'skrev'heller'ikke'direkte'nok,'og'bortset'fra'nogle'enkeltstående'
digte'læses'han'ikke'i'samme'målestok'som'William'og'Dorothy'Wordsworth.”'
(Espedal!2007:!89).!Det!er!muligt,!at!det!måske!er!en!hentydning!til!sin!egen!
måde!at!skrive!på,!i!forhold!til!at!være!enig!med!Rousseau!om!ensomheden!og!
vandringen,!til!at!ændre!Rousseaus!betydning!af!sine!lykkelige!øjeblikke!i!
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selskab!med!sig!selv.!I!Den'ensomme'vandreres'drømmerier'vandrer!Rousseau!i!
en!klædedragt,!og!til!dette!skriver!Espedal:!!
“Den'armenske'klædedragt'er'en'forklædning,'og'på'samme'måde'
skriver'Rousseau'for'at'skjule'sig.'Han'søger'ikke'tilflugt'i'naturen,'han'
gemmer'sig'i'litteraturen,'bag'en'skov'af'ord.'Han'digter'sig'selv'og'sine'
omgivelser,'og'sådan'må'det'være.”'(Espedal!2007:!42).!!
At!Espedal!selv!skriver!at!Coleridge!ikke!skrev!direkte!nok,!kan!også!siges!om!
ham!selv,!da!han!tillægger!Rousseaus!ensomhed!en!anden!dimension,!end!
tidligere!antaget.!Endnu!et!eksempel!på!dette!forekommer,!da!Tomas!har!
bevæget!sig!ud!på!sin!vandring!fra!Åsane,!og!det!første!han!reflekterer!over,!er!
ensomhedens!oprindelse.!Han!fortæller:!!
“Var'det'Rousseau'der'opfandt'ensomheden?'Det'kan'virke'sådan.'Som'
alle'store'ensomme'drømmer'Rousseau'om'fællesskabet,'og'jo'mere'han'
tænker'og'skriver'om'dette'fællesskab,'desto'mere'alene'bliver'han.'Det'er'
skrivningen'der'skaffer'ham'fjender,'skrivningen'der'isolerer'ham'og'gør'
ham'ensom.”'(Espedal!2007:!42).!!
Igen!formår!Espedal!at!ændre!ensomhedens!fokus!med!en!ny!mening,!trods!
Rousseaus!ærlighed!om!sine!lykkeligste!stunder!alene.!!
Manersdóttir!skriver!om!intertekstualitet,!at!det!ikke!handler!om!selve!
påvirkningen!fra!citatet!i!den!nye!tekst,!men!om!“(...)'dialogiske'relationer'
mellem'værker,'der'(om)fortolker'og'diskuterer'med'tidligere'værker'K'og'
dermed'også'øver'refleksiv'indflydelse'på'dem.”'(Marnersdóttir!2003:!155).!
Dette!citat!af!Espedal!er!et!eksempel!på!en!direkte!omfortolkning!og!diskussion!
af!Rousseaus!Den'ensomme'vandrers'drømmerier,!da!han!sætter!et!nyt!
perspektiv!på!værket.!Først!og!fremmest!skriver!Rousseau:!“Disse'
ensomhedens'og'eftertankens'stunder'er'de'eneste'dagen'igennem,'hvor'jeg'er'
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helt'mig'selv'og'helt'min'egen,'uden'adspredelse'og'hindringer,'og'hvor'jeg'med'
sandhed'kan'sige,'at'jeg'er,'hvad'naturen'har'villet.”'(Rousseau!1970:!15).!
Rousseau!helliger!altså!ensomheden,!hvor!han!kan!være!helt!sin!egen.!Men!
Espedals!perspektiv!sætter!fokus!på!værket!som!en!forklarende!måde!at!flygte!
fra!ensomheden!K!at!Rousseau!egentlig!mener!det!modsatte!med!sin!
ensomhed;!at!han!søger!fællesskabet.!
Dette!kan!siges!om!Tomas,!at!hans!ensomhed!måske!ændrer!sig!på!forskellige!
steder!i!vandringen,!alt!efter!hvordan!stederne!med!deres!kulturelle!viden!
former!hans!bevidsthed.!Muligvis!handler!det!også!om!Tomas’!behov!for!
kontakt,!når!ensomheden!bliver!for!ensom,!f.eks.!da!han!ringer!til!frisøren!og!
hun!mødes!med!ham.!Tomas!er!således!enig!med!Rousseau!visse!steder!på!sin!
vandring!omkring!ensomhedens!tilværelse.!Men!i!modsætning!til!Rousseau!har!
Tomas!alligevel!et!større!behov!for!social!kontakt!K!og!når!det!sociale!bliver!til!
vaner!(bo!i!hus,!familie!mm.),!flygter!han!som!Rousseau!væk!fra!civilisationens!
relationer.!
Selvom!Tomas!fortæller!om!Rousseau!og!ensomheden!i!forhold!til!sin!egen!
vandring!og!ensomhed!(som!perspektivering!til!afstanden!og!brevene!i!Den'nye'
Héloïse),'er!der!passager!i!Gå,!hvor!ensomheden!bliver!for!ensom,!og!Tomas!
savner!et!socialt!fællesskab:!Eksempelvis!da!Tomas!har!slået!sig!ned!på!en!kro,!
hvor!han!iagttager!nogle!unge!mennesker,!der!drikker!og!hygger!med!
hinanden.!Han!fortæller:!!
Sætter'mig'ved'det'ene'bord.'Ved'det'andet'sidder'de'unge'mennesker,'
drenge'og'piger,'i'en'cirkel'rundt'om'bordet,'de'drikker'og'ryger,'sidder'i'en'
cirkel'og'har'nok'i'sig'selv.'Jeg'misunder'dem'ikke.'Et'øjeblik'bliver'jeg'slået'
af'en'længsel,'et'savn,'jeg'ved'ikke'hvad'det'er'jeg'savner.'(Espedal!2007:!
47).!!
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På!samme!måde!som!Espedal!tillægger!Rousseaus!værk!en!ny!vinkel,!ændrer!
Tomas!også!standpunkt,!hvor!han!tidligere!var!optaget!af!ensomheden!og!
opsøger!den!gennem!vandringen,!til!han!får!en!længsel!efter!noget!ukendt,!
som!meget!muligt!er!en!længsel!efter!noget!socialt!K!specielt!når!han!kort!efter!
møder!nogle!gamle!venner!i!Modalen,!og!de!sammen!går!på!værtshus,!hvor!
han!fortæller:!“Jeg'kan'ikke'tænke'mig'noget'bedre:'at'sidde'rundt'om'et'bord'
med'venner'og'drikke'øl.”'(Espedal!2007:!54).!Som!nævnt!tidligere!omkring!
brevenes!symbol!på!ensomheden!i!Den'nye'Héloïse,!da!digteren!sidder!for!sig!
selv!og!skriver,!modsiger!Tomas!sig!selv!endnu!en!gang,!da!han!snakker!med!
sine!venner!og!fortæller:!“Digteren'er'ikke'alene.”'(Espedal!2007:!56).!!
Et!sted!midt!imellem!
Tomas!kritiserer!flere!steder!nutidens!overfladiske,!kunstige,!dovne!og!grådige!
tilgang,!der!præger!tiden.!Han!synes,!det!virker!som!om,!at!den!nye!rigdom!gør,!
at!man!!
“isolerer'sig'fra'naturen,'lukker'det'ukendte'og'fremmede'ude,'man'
overvinder'rejsen'og'betaler'sig'fra'ubehageligheder'og'vanskeligheder;'
alt'det'der'kan'give'nye'og'uforudsete'erfaringer.'Det'kan'virke'som'om'
man'investerer'pengene'i'en'helt'ny'form'for'dumhed!“(Espedal!2007:90)!!
Han!mener!at!“vi'er'blevet'nærige,'livsnærige,'vi'lever'fattigt'og'dårligt,'på'
trods'af'rigdommen,'den'har'gjort'os'fattig'på'en'ny'måde,'på'en'dårligere'
måde”!(Espedal!2007:106K108).!Han!synes!rigdommen!og!industraliseringen!
ødelægger!det!gamle!Norges!landskab,!og!det!er!en!forhånelse!af!skønheden:!
“Vi'forstyrrer'naturen,'ødelægger'landskabet.'Vi'plager'dyrene'og'ødelægger'
det'for'os'selv”!(Espedal!2007:107).!Hans!oprør!mod!tidens!overforbrug!og!
ødelæggelse!af!naturen!minder!altså!om!Romantikkens!dagsorden,!hvor!
miljøet,!naturen!og!dens!ressourcer!blev!noget,!der!skulle!passes!på.!Tomas!har!
samme!tankegang!som!Rousseau,!der!heller!ikke!mente!at!civilisationens!
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udvikling!resulterede!i!større!lykke!og!frihed.!Tomas’!bevidsthed!om!
Romantikken!har!måske!også!påvirket!ham!på!den!måde,!at!han!har!en!
holdning!til,!hvad!der!er!rigtig!og!forkert!natur.!
Men!selvom!både!Tomas!og!Romantikerne!kritiserer!civilisationens!udvikling!og!
ødelæggelse!af!naturen,!er!deres!mål!ikke!at!leve!i!den!vilde!natur.!Tomas!
vandrer!altid!forholdsvist!tæt!på!civilisation!og!bliver!glad,!når!han!støder!på!
“menneskespor”,!fx!når!han!kommer!frem!til!en!hytte,!en!god!seng,!møder!
venner!eller!fremmede,!han!kan!snakke!med,!eller!når!han!får!et!godt!måltid!
mad!på!en!kro!K!præcis!ligesom!Rousseau,!der!også!vandrer!i!nærheden!af!byer!
og!altid!vender!hjem!om!aftenen.!Tomas’!vandringer!er!længere!end!Rousseaus!
dagsvandringer,!men!han!er!et!civiliseret!menneske,!hvilket!også!kan!ses!ved!
at,!han!foretrækker!at!vandre!i!et!jakkesæt,!han!savner!endda!til!tider!
civilisationen.!De!er!begge!fascineret!af!ensomheden!i!naturen,!men!det!kan!
være!en!lettelse!for!dem!at!vende!tilbage!til!byen!eller!blot!se!tegn!på!at!være!i!
nærheden!af!noget!menneskeskabt.!Rousseau!skriver!fx!i!Den'Ensomme'
Vandrers'Drømmerier'om!en!oplevelse!i!en!skov!i!Schweiz,!hvor!han!først!tror,!
han!har!fundet!et!sted,!intet!andet!menneske!nogensinde!har!været,!men!han!
opdager!hurtigt!at!et!strømpevæveri!ligger!lige!på!den!anden!side!af!nogle!
tjørneris;!han!skriver!“Min'første'indskydelse'var'en'følelse'af'glæde'over'atter'
at'være'blandt'mennesker,'hvor'jeg'har'troet'jeg'var'fuldstændig'ene”,!men!han!
bliver!også!skuffet!(Rousseau!1970:!111).!Tomas!har!en!oplevelse,!hvor!han!
farer!vild!igennem!fjeldet!på!grund!af!tågen,!og!han!mærker!angsten!“som'en'
kold'lammelse”,!men!den!letter!med!tågen!lige!så!snart,!han!kan!se!hytten,!som!
han!har!ledt!efter,!foran!sig,!han!skriver!“Hvor'er'det'godt'at'komme'i'hus;'gå'
ind'ad'døren,'sætte'fødderne'på'et'gulv”'(Espedal!2007:59K60).!Senere!skriver!
han,!da!han!er!på!vej!mod!Bygstad!“Jeg'savner'fjeldet'og'skovene,'og'alligevel,'
der'er'en'egen'glæde'ved'at'gå'ind'mod'et'tæt'bebygget'område,'[...]'visheden'
om'at'her'kan'jeg'spise'og'sove”!(Espedal!2007:71).!Det!viser,!at!han!ligesom!
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Rousseau!sætter!pris!på!civilisationen!og!bylivet,!selvom!de!begge!også!nedgør!
og!kritiserer!dets!udvikling.!Tomas!skriver!ligeledes,!at!han!og!hans!ven!Narve!
er!“rigmandsbohemer'med'Visakort'og'norske'pas,'velbeslåede'omstrejfere,'
priviligerede'rejsende,'til'fods,'forklædt'som'vandringsmænd”'(Espedal!
2007:94).!Dette!viser,!at!han!derved!selv!erkender,!at!de!er!langt!fra!den!ægte!
hjemløshed,!fattigdom!og!ensomhed,!og!de!holder!fast!i!en!form!for!tryghed!og!
hurtigt!kan!genintegrere!sig!i!civilisationen.!Man!kan!sige,!at!både!Tomas!og!
Romantikerne!befinder!sig!imellem!vild!natur!og!civilisation!K!dette!sted!midt!
imellem!nævner!Tomas!også!selv!som!“romantikkens!sted”!(Espedal!2007:28).!!
Dette!tema!omkring!at!være!midt!imellem!som!Espedal!lægger!an!allerede!i!
starten!af!romanen,!er!et!gennemgående!tema,!der!undervejs!på!Tomas’!
vandring!fylder!hans!tanker:!“Et'sving.'Den'smukke'bue'mellem'det'der'har'
været'og'det'der'vil'komme.”!(Ibid!23).!Denne!mellemting!mellem!natur/kultur!
og!fortid/fremtid,!som!Tomas!forsøger!at!finde!frem!til!kan!være!hans!vandring.!
Han!beskriver!det!selv!således:!
“Vi'er'altså'ikke'i'naturens'vold,'vi'er'et'langt'stykke'fra'det'vilde:'vi'
befinder'os'med'andre'ord'et'sted'midt'imellem.'Og'dette'imellem'er'
romantikkens'sted'[…]'Vi'er'et'sted'imellem'byen'og'dens'modpol,'det'
ukultiverede.”'(Espedal!2007:28).!!
Når!Tomas!er!i!dette!romantikkens!sted,!beskriver!han!det!også!ud!fra!et!
romantisk!synspunkt:!“Vi'befinder'os'i'en'idyl.'Et'landskab'hvor'det'ene'
behagelige'udsyn'aflæser'det'andet.”!(Espedal!2007:28).!Det!at!befinde!sig!midt'
imellem'to!forskellige!verdener!kaldes!inden!for!drømmeverdenen!limbo.!Dette!
er!præcis,!hvad!Tomas!gør:!I!hans!forsøg!på!at!komme!væk!vandrer!han!i!en!
slags!limbo,!og!vandringen!virker!til!at!holde!ham!i!dette!limbo.!
!
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Målet!med!vandringen!
Målet!med!Tomas’!vandring!er!hovedsageligt!vandringen!i!sig!selv;!og!den!er!
for!ham!netop!en!måde!at!flygte!fra!dagligdagens!forpligtelser,!genvinde!sit!
gode!humør,!få!styr!på!sit!liv,!finde!fred!og!ro!og!være!fri.!Det!er!desuden!en!
kilde!til!inspiration!for!ham!og!hans!skrivning!og!måske!et!forsøg!på!at!leve!op!
til!hans!forbilleder!fra!Romantikken.!Det!er!også!et!oprør!med!nutidens!
kunstighed!og!grådighed!og!et!forsøg!på!at!søge!tilbage!til!det!naturlige!og!
oprigtige!i!Romantikken.!Men!allermest!virker!det!som!om,!at!han!vandrer!for!
at!slippe!væk!og!forsøge!at!starte!forfra,!og!desuden!fordi!bevægelsen!holder!
ham!oppe!og!igang:'“Jeg'drømmer'om'et'nyt'liv'på'vejen,'stadig'i'bevægelse,'til'
fods'fra'sted'til'sted.”'(Espedal!2007:111).!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Diskussion!
Aktuelle!tendenser!!
Ud!fra!analysen!kan!vi!konkludere,!at!Espedal!er!inspireret!af!Romantikkens!
natursyn!i!hans!roman!Gå!K!men!hvad!skyldes!hans!fascination!af!denne!tid?!
Hvorfor!er!det!relevant!for!ham!at!vende!tilbage!til!netop!i!dag?!Og!er!hans!
vandring!måske!motiveret!af!mere!end!hans!romantiske!forbilleders!opfattelse!
af!naturen?!Samfundets!strukturer!har!ændret!sig!meget!siden!da!K!har!denne!
udvikling!været!medvirkende!til,!at!flere!i!dag!er!fascinerede!af!at!drage!ud!på!
lange!vandringer!og!på!den!måde!søge!tilbage!til!mere!simple!livsformer!
omend!blot!midlertidigt?!
!
Espedal!er!nemlig!ikke!ene!om!at!være!optaget!af!vandringen,!faktisk!er!det!en!
voksende!litterær!tendens!som!nævnt!i!problemfeltet.!Flere!forfattere!udgiver!
bøger!om!deres!egne!K!og!i!nogle!tilfælde!andres!K!rejser!til!fods!både!i!byer,!
den!vilde!natur,!på!ruter!de!opfinder!undervejs,!pilgrimsrejser!osv.!Men!hvorfor!
er!vandringen!så!populær!i!dag,!hvor!det!er!lettere!end!nogensinde!før!bare!at!
tage!den!nemme!løsning!og!hoppe!på!et!tog!eller!tage!flyet!til!den!destination,!
der!ønskes.!Det!skyldes!måske,!ligesom!vi!kom!frem!til!i!analysen,!at!der!ikke!ér!
et!specifikt!mål!i!form!af!en!destination!for!disse!vandrere,!men!at!det!snarere!
er!processen!undervejs,!der!er!det!vigtige:!En!selvransagelse!og!frirum!til!at!
reflektere!over!tilværelsen!K!i!sit!helt!eget!tempo.!Det!langsomme!tempo!ved!
rejsen!til!fods!spiller!nemlig!en!vigtig!faktor.!Harbsmeier!skriver!i!sin!artikel!om!
disse!Vandrehistorier,!som!vi!også!nævnte!i!problemfeltet,!at:!“En'mere'
ligefrem'udlægning'af'fodrejsens'opblomstring'er'tempoet”.!Det!langsomme!
tempo,!som!skyldes,!at!man!kun!kan!bevæge!sig!frem!ved!egen!kraft,!giver!tid!
og!plads!til!at!også!tankerne!kan!vandre!frit:!“når'tempoet'er'lavt,'kommer'
refleksionen'i'højsædet.'Fodrejsen'kan'have'en'meditativ,'næsten'terapeutisk'
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effekt'på'vandreren'og'giver'gode'betingelser'for'at'tænke”'(Harbsmeier!2012).!
Præcis!ligesom!det!er!tilfældet!i!Espedals!roman,!hvor!jegKfortælleren!også!har!
behov!for!at!reflektere!over!sin!livssituation.!Måske!er!vandringen!derved!et!
direkte!udtryk!for!et!behov!for!mere!tid!til!selvrefleksion,!personlig!udvikling!og!
dybde!i!nutidens!samfund,!der!ellers!har!en!tendens!til!at!efterstræbe!
effektivitet.!!
!
Netop!dette!behov!afspejler!sig!også!i!flere!andre!aktuelle!og!voksende!
tendenser!i!nutidens!samfund,!og!Harbsmeier!skriver!også!at!vandringens!
tempo!“går'ganske'godt'i'spænd'med'modefænomener,'der'kredser'om'‘slow'
living’'og'Bonderøvens'simple'liv”!(Harbsmeier!2012).!Livsstilen!simple'living!
sigter!efter!at!skære!ned!på!materialisme!og!forbrugerisme!til!fordel!for!at!
være!nærværende!i!nuet!og!at!finde!ud!af,!hvad!ens!livsværdier!er.!
Nøgleordene!er!det!enkle!og!bevidste!liv.!Slow'living!vægter!kvalitet!højere!end!
kvantitet,!og!værdsætter!den!langsomme!nydelse.!Et!eksempel!herpå!kunne!
være!Bonderøvens!brug!af!klassisk!håndværk!i!stedet!for!den!smarte!løsning!K!
ligesom!vandrerne!ikke!bare!tager!bilen!eller!flyet,!men!i!stedet!tager!den!
lange,!tidskrævende!og!besværlige!løsning.!Dette!gør!de!for!i!sidste!ende!at!
kunne!nyde!resultatet!af!at!have!udført!noget!selv!K!de!har!selv!arbejdet!hårdt!
for,!at!finde!denne!dybde!i!tilværelsen.!Denne!stræben!efter!det!naturlige!og!
grundige,!dybden!og!det,!der!er!vigtigt!for!en,!som!disse!to!livsstile!markerer,!
kommer!desuden!til!udtryk!i!flere!nyere!film!og!TVKserier,!så!denne!tendens!er!
også!ved!at!arbejde!sig!ind!i!masseK!og!underholdningskulturen.!!
!
I!forlængelse!af!Bonderøvens!tema!kan!det!virke!som!om!at!TVKprogrammer,!
der!er!optaget!i!naturen!og!har!fokus!på!naturen,!det!simple!eller!primitive!er!
blevet!vældig!populære!på!TV.!Her!kan!bl.a.!nævnes!Udeliv,!Nak'og'Æd!og!TV2s!
helt!nye!fritids!kanal!TV2!fri.!Desuden!er!vejrudsendelserne!rykket!udenfor!og!
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er!blevet!en!hel!udsendelse!i!sig!selv!i!modsætning!til!blot!at!være!et!indslag!til!
nyhederne,!og!de!beskæftiger!sig!i!større!grad!med!naturK!og!vejrfænomener!
end!den!egentlige!vejrudsigt.!TVKserien!Bertelsen'på'Caminoen!(2010)'foregår!
også!i!naturen,!nærmere!bestemt!på!den!kendte!pilgrimsrute!‘Camino!de!
Santiago’!i!Spanien.!Serien!blev!sendt!som!voksenjulekalender!og!omhandler!
TVK!og!Radiovært!Mikael!Bertelsens!pilgrimsfærd.!Man!følger!hans!dagslange!
vandringer!over!24!afsnit,!hvor!han!både!har!samtaler!med!sig!selv,!fotografen,!
pilgrimme!han!møder!undervejs!og!de!lokale,!der!bor!ved!ruten.!Disse!samtaler!
bliver!både!meget!filosofiske,!åndelige,!religiøse!eller!personlige.!Seeren!kan!på!
den!måde!følge!med!i!hans!personlige!udvikling!undervejs!på!ruten,!fra!at!være!
nervøs!og!spændt,!til!at!han!langsomt!vender!sig!til!den!hårde!vandring,!finder!
sin!egen!rytme!og!bliver!mindre!selvoptaget!og!rolig.!Dette!minder!om!Espedals!
vandringer,!bortset!fra!at!Bertelsen!ikke!er!alene!på!sin!rute,!tværtimod.!
Pilgrimsvandring!er!nemlig!et!utrolig!populært!fænomen!i!dag,!og!det!er!ikke!af!
religiøse!årsager,!hvis!man!skal!dømme!ud!fra!Bertelsen'på'Caminoen.!Alle!de!
‘pilgrimme’!han!snakker!med,!giver!nærmere!udtryk!for!at!pilgrimsvandringen!
for!dem!er!motiveret!af!personlige!årsager:!Det!er!en!måde!at!få!tid!til!at!tænke!
og!tvinge!sig!selv!til!at!overveje!sin!livssituation,!en!længsel!efter!dybere!
mening,!eller!blot!en!drift!af!nysgerrighed.!Da!Mikael!Bertelsen!i!første!afsnit!
bliver!spurgt!af!en!nonne,!hvorfor!han!er!taget!til!caminoen,!svarer!han,!at!han!
er!træt!af!sit!arbejde,!hvor!han!bare!sidder!foran!skrivebordet!hver!dag.!!
!!
Filmen!Into'The'Wild'(2007)!bærer!præg!af!samme!grundtanke.!Det!er!fiktion,!
men!den!er!baseret!på!virkelige!hændelser!og!omhandler!en!ung!mand!fra!USA,!
der!netop!har!færdiggjort!sit!studie.!Han!beslutter!sig!for!at!forlade!
civilisationen!for!at!drage!alene!ud!i!vildmarken!og!leve!af!det,!han!kan!finde!i!
naturen.!Dette!gør!han!netop!fordi,!han!er!træt!af!det!overfladiske!og!
materielle!liv,!han!kommer!fra.!
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!
Men!er!disse!gennemgående!tendenser!et!udtryk!for!en!større!og!voksende!
interesse!for!naturen!som!et!frirum!fra!samfundets!stress!og!jag?!Skyldes!de!en!
opblomstring!af!romantikkens!natursyn!og!filosofi,!eller!kan!de!også!ses!som!et!
oprør!mod!tidens!krav!på!effektivitet?!Hvorfor!er!dette!fokus!overhovedet!
relevant!for!samfundet!i!dag?!Er!vi!blot!blevet!trætte!af!den!materialistiske!
tilgang,!der!har!hersket!over!længere!tid,!eller!er!det!af!nød,!at!fascinationen!
for!simple'living!vokser?!Det!er,!og!har!jo!trods!alt!været!finanskrisetid!i!nogle!
år.!Der!kan!også!være!helt!andre!aspekter,!der!spiller!en!rolle!i!svaret!på!dette!
spørgsmål.!For!at!undersøge!dette,!vil!vi!i!det!følgende!inddrage!Masseys!og!
Ringgaards!teorier.!
!
Globalisering!
Selvom!Romantikken!og!dens!natursyn!er!en!motivationsfaktor!for!Tomas’!
vandring!i!Gå,!tyder!meget!på,!at!globaliseringen!i!dag!også!er!motivation!for!
både!Tomas!og!nutidens!vandrere.!Dan!Ringgaard!stiller!følgende!spørgsmål!i!
Stedssans'(2010)!mht.!globaliseringens!betydning:!“Er'globaliseringen'i'færd'
med'at'udslette'stedet'fordi'alle'steder'kommer'til'at'ligne'hinanden'i'takt'med'
at'vores'bånd'til'kvarteret,'byen,'nationen,'jorden'løsnes?'De'fleste'svarer'nej.'
Globaliseringen'ændrer'stedet,'den'udsletter'det'ikke.”'(Ringgaard!2010:!90).!
Det!resulterer!alligevel!i!en!længsel!efter!sammenhæng!og!det!lokale!ifølge!
Massey,!der!hævder,!at!en!stor!del!af!dem,!der!skriver!om!
sammentrængningen!af!tid!og!rum!netop!understreger!den!usikkerhed!og!
sårbarhed,!som!denne!sammentrængning!kan!skabe.!Nogle!mener!endda,!at!
“folk'[har]'et'desperat'behov'for'fred'og'ro”'midt!i!globaliseringens!strøm,!og!at!
en!“stærk'fornemmelse'for'stedet,'for'lokaliteten,'kan'skabe'en'slags'
tilflugtssted'væk'fra'hele'ståhejet.”!(Massey,!2010:138).!Med!andre!ord!kan!det!
siges,!at!Tomas!som!fortælleren!i!Gå!og!nutidens!vandrere!netop!har!brug!for!
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denne!fred'og'ro,!som!den!stressede!hverdag!mangler!med!dens!konstante!
afhængighed!af!sociale!medier!og!forventning!om,!at!vi!skal!være!online!og!
tilgængelige!hele!døgnet.!Dette!tilflugtssted,!som!Massey!skriver!om,!kan!
meget!vel!være!de!steder!i!naturen,!som!Espedal!og!mange!af!nutidens!
vandrere!opsøger!inspireret!af!Romantikkens!natursyn.!Et!eksempel!på!denne!
længsel!ses!i!Espedals!roman!Gå:'!
“[...]'og'her'i'hjertet'af'Europa,'i'højderne,'stifter'vi'Langsomhedens'Parti.'
Vi'er'imod'alt'det'der'går'for'hurtigt.'Vi'er'imod'fly,'biler,'overfladiske'
tanker,'hurtigbåde'og'eksprestog.'Vi'går'ind'for'alt'det'der'går'langsomt,'
og'efter'nogle'slurke'brændevin'går'det'op'for'os'hvor'radikalt'dette'parti'
i'sandhed'er;'vi'skriver'et'program,'vælger'sneglen'som'logo.'For'
langsomheden'og'latteren.'Godnat.”'(Espedal!2007:!38).!!
!
Dette!udtrykker!også!et!oprør!mod!samtidens!fokus!på!effektivitet,!hvor!det!er!
let!at!miste!fornemmelsen!for!stedet!og!sig!selv,!og!går!godt!i!spænd!med!den!
førnævnte!livsstil!Slow'Living,!der!er!et!oprør!mod!det!samme.!
!
Det!er!dog!bemærkelsesværdigt,!at!Rousseau!i!sin!roman!Den'Ensomme'
Vandrers'Drømmerier,!som!han!skrev!de!sidste!år!af!sit!liv!mellem!1776K78!
(Nedergaard!1966:!10K11),!har!den!samme!forståelse!af!stedet!som!Ringgaard.!
Rousseau!skriver!nemlig:'“Alt'her'på'Jorden'er'i'en'stadig'strøm.'Intet'bevarer'
her'en'evig'og'én'gang'fæstnet'form,'og'vore'følelser,'som'hæfter'sig'ved'de'
ydre'ting,'svinder'og'skifter'nødvendigvis'som'de.”'(Rousseau!1970:!77).!Dette!
citat!er!et!eksempel!på,!at!følelsen!af!det,!vi!i!dag!omtaler!som!globalisering,!
også!har!eksisteret!tidligere!i!historien!K!i!hvert!fald!i!Romantikken,!som!
Rousseau!nævner!det,!hvilket!måske!skyldes,!at!Oplysningstiden!og!dens!
civilisation!undergik!så!stor!en!udvikling,!at!det!havde!samme!virkning!som!vor!
tids!globalisering.!
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!
Rousseau!lagde!mærke!til!stedets!forandring!og!udvikling!allerede!dengang.!
Dog!har!globaliseringen!i!dag!(og!i!1966)!fået!en!anden!betydning!og!
konsekvens!ift.!naturen,!da!Nedergaard!skriver!i!forordet!til!Den'Ensomme'
Vandrers'Drømmerier,!at!vi!i!dag!er!imponerede!over!Rousseaus!stille!
livsnydelse!i!naturen,!som!næsten!kan!virke!“vanskelig'at'opnå'i'vor'tekniske'
tidsalder.”'(Nedergaard!1966:!8).!I!forhold!til!den!tekniske!tidsalder!i!1966,!kan!
det!kun!siges,!at!vi!i!dag!er!endnu!mere!tekniske!og!online!med!eksempelvis!det!
virtuelle!rum!og!diverse!sociale!medier,!som!medvirker!til,!at!det!er!blevet!
endnu!vanskeligere!at!opnå!denne!stille!livsnydelse!i!dag,!hvilket!betyder,!at!
behovet!for!denne!vokser!yderligere.!
!
Masseys!teori!går!ligeledes!på,!at!sammentrængningen!af!tid!og!rum,!
globaliseringen,!og!dermed!opløsningen!af!lokalsamfundene,!resulterer!i,!at!
flere!opsøger!de!lokale!steder,!som!en!slags!flugt!fra!alt!dette.!Dog!skriver!
Ringgaard,!at!stedet!ikke!er!det!centrale!for!den!vandrende!i!dag:!“For'den'der'
rigtig'rejser,'bliver'rejsen'sit'eget'formål,'hører'man'nogle'gange.'
Underforstået,'at'stedet'man'rejser'til,'spiller'en'mindre'rolle.'Men'hvad'driver'
rejsen?'Ofte'en'længsel'efter'stedet.”'(Ringgaard!2010:!183).!Er!det!så!et!reelt!
sted,!som!Tomas!og!nutidens!vandrere!opsøger,!eller!er!det!selve!rejsen!væk'
fra'hele'ståhejet,!der!er!formålet?!Som!tidligere!nævnt!handler!det!for!nutidens!
pilgrimsvandrere!om!selve!processen;!at!rejsen!tager!den!tid,!det!tager,!som!en!
form!for!selvransagelse!og!refleksion!over!tilværelsen.!Således!kan!det!siges,!at!
globaliseringen!netop!er!endnu!en!motivationsfaktor!for!nutidens!vandrere,!da!
vor!tids!hverdag!muligvis!ikke!altid!har!den!tid!der!er!brug!for.!
!
!
!
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Naturen!på!nye!måder!
I!følgende!afsnit!vil!vi!med!Sørensen!diskutere,!hvordan!naturen!bliver!brugt!i!
dag,!hvilke!måder!og!tilgange!til!naturen,!der!er!anderledes!og!under!stadig!
udvikling!enten!i!en!helt!ny!retning,!eller!som!en!fortsat!udvikling!af!den!
historiske!naturrelation!vi!startede!tilbage!i!Renæssancen.!
!!
Tidligere!i!vores!diskussion!skrev!vi!om!aktuelle!tendenser!og!kom!ind!på,!
hvordan!processen!under!en!vandring!er!afgørende!og!betydningsfuld.!
Fodrejser!er!også!et!eksempel!på!en!fascination!af!naturen,!dette!kan!
eksempelvis!være!Caminovandringer.!Tomas!går!også!i!naturen.!Det!betyder!
dog!ikke!automatisk,!at!han!er!isoleret!i!den!som!tilfældet!er!med!
hovedpersonen!i!Into'the'Wild,!han!går!derimod!ikke!langt!fra!byer,!og!under!
tiden!jo!også!i!byer.!
Hvor!er!den!i!Danmark?!På!mange!punkter!har!de!nordiske!lande!nogle!
fællestræk.!Dette!er!dog!ikke!gældende,!når!det!kommer!til!naturen!som!vild!
og!uberørt.!Norge!og!Sverige!havde!lang!tid!før!Danmark!fokus!på!beskyttelse!
af!naturen!(Sørensen!2010).!
Naturen!har!ændret!sig,!og!vores!forhold!til!den!har!udviklet!sig.!I!Renæssancen!
blev!det!moderne!med!barokhaver,!der!var!velholdte,!velplejede!og!rene!i!
linierne.!!
Denne!tilgang!til!naturen,!som!noget!mennesket!kan!råde!over,!er!aktuel!den!
dag!i!dag.!
!!
Når!vi!snakker!om!natur,!er!det!ikke!længere!uberørt!og!vild!natur,!der!snakkes!
om,!selvom!den!del!af!naturen!stadig!er!værdifuld!for!vores!forhold!til!og!
indtryk!af!naturen.!Der!kan!være!flere!grunde!til,!at!den!vilde!natur!ikke!er!i!
fokus.!Tidligere!var!brakmarker!en!del!af!landskabet.!Dette!kunne!lade!sig!gøre!
fordi!landmændene,!der!ejede!markerne,!fik!tilskud!som!kompensation!for,!at!
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de!ikke!havde!afgrøder!på!dem.!Dette!tilskud!til!brakmarker!eksisterer!ikke!i!
dag.!Det!har!medført,!at!man!den!dag!i!dag!ikke!støder!på!marker!med!højt!og!
vildt!strå!og!forskellige!flora,!selvom!man!gebærder!sig!på!landet,!hvor!dette!
kunne!være!en!del!af!naturen.!Dette!kan!have!været!med!til!fortsat!at!fastholde!
den!uberørte!og!vilde!natur,!som!uaktuelle!kategorier,!når!man!snakker!om!
natur!(Sørensen!2010).!
Samfundets!holdning!til!vedligeholdelse!og!pleje!af!naturen!kan!paradoksalt!
nok!også!være!en!faktor!til,!at!vild!og!uberørt!natur!ikke!længere!er!aktuelle!
kategorier.!Selvom!vi!med!fokus!på!genopretning!og!vedligeholdelse!af!
naturområder!på!sin!vis!støtter!op!om!den!vilde!og!sande!natur,!bryder!vi!ind!
for!at!ændre!den.!Hvis!vi!for!alvor!skal!have!uberørt!og!vild!natur,!skal!den!så!
netop!ikke!have!lov!at!udvikle!sig!uden!indblanding?!Vi!vil!gerne!vise,!at!vi!
holder!af!naturen,!og!derfor!forsøger!vi!med!‘Natura!2000’Kplaner!og!diverse!
fredninger!at!holde!fast!i!naturen!og!beskytte!dens!tilstand!i!håb!om,!at!bevare!
naturen!som!den!er!og!har!været.!Men!når!vi!giver!os!selv!lov!til!at!ændre!
natursynet!gennem!tiden,!burde!naturen!så!ikke!også!have!lov!at!udvikle!sig?!
Miljøet!ændrer!sig!også,!og!hvad!der!før!har!været!et!naturligt!habitat!område,!
er!det!nødvendigvis!ikke!i!dag.!
!!
Nu!har!vi!fået!et!blik!på,!hvordan!Danmarks!frie!natur!bliver!plejet!af!
mennesker,!der!ikke!er!en!del!af!den,!og!nu!vil!vi!se!lidt!videre!og!ind!i!naturen!
med!fokus!på,!hvordan!vi!på!nye!måder!søger!at!være!en!del!af!naturen.!Det!
senmoderne!menneske!er!ikke!det!samme!som!Romantikkens!følsomme,!
sentimentale!menneske.!Derimod!snarere!et!selvbevidst,!performativt,!
selviscenesættende!
og!natur!forbrugende!menneske.!Vores!projektfokus!ligger!på!vandringen,!som!
en!måde!at!være!i!naturen!på!og!opleve!naturen.!Men!der!er!også!langt!flere!
ekstreme!og!aktive!måder!at!opleve!den!på.!Helt!basalt!kan!man!løbe!eller!
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cykle,!men!næsten!lige!så!almindeligt!er!det!i!dag!at!tage!sin!mountainbike!på!
oplevelsestur,!at!riverrafte!ned!af!floder!og!springe!ud!fra!skrænter!for!at!
svæveflyve.!Disse!mere!ekstreme!tilgange!til!naturen!og!måder!at!dyrke!
naturen!på,!kan!medvirke!til!et!mere!intenst!forhold!til!og!oplevelse!af!den!på!
en!anden!måde!end!før.!Det!lader!til,!at!det!er!andre!og!mere!elementære!dele!
af!naturen,!der!bliver!udforsket:!Himmelrummet,!vandets!kræfter!og!jordens!
holdbarhed.!Det!lader!også!til,!at!være!svært!at!opleve!naturen!på!
detaljeniveau,!hvis!ikke!man!holder!et!tempo,!der!er!nogenlunde!similært!med!
det!at!vandre.!Det!er!som!om,!at!man!må!afsøge!naturen!på!nye!og!ekstreme!
måder,!før!!naturoplevelsen!kan!komme!under!huden!på!en.!Tempoet!virker!til!
at!have!en!afgørende!faktor!for!at!naturoplevelsen!kan!udløse!en!slags!rus.!
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Konklusion!
I!udarbejdelsen!af!rapporten!har!vi!analyseret!og!diskuteret!aspekter!af!Tomas!
Espedals!roman!Gå.!Vi!har!arbejdet!med!romanen!med!begreber!som!
intertekstualitet,!litterær!stedskonstruktion,!Romantikken,!kulturteori,!
stedsteori!og!vandring.!Vi!har!udarbejdet!en!gennemgang!af!begreberne!og!
teorierne!omkring!dem,!samt!analyseret!deres!rolle!i!Gå.!I!det!følgende!vil!vi!
besvare!vores!problemformulering:!
!!
Vi'vil'undersøge'romantikkens'natursyn'ud'fra'Tomas'Espedals'roman'"Gå"'K'
med'fokus'på'hans'beskrivelser'og'refleksioner'undervejs'på'vandringen.'Dette'
skal'danne'grobund'for'at'diskutere'romanen'som'et'udtryk'for'
genopblomstringen'af'romantikken.!
!!
Ud!fra!en!redegørelse!for!Romantikkens!natursyn!og!en!analyse!af!ovenstående!
emner,!fremstår!Gå!og!vandringerne!som!hovedpersonen!Tomas!foretager!i!
Gå,'som!vældig!inspirerede!og!påvirkede!af!Romantikken!og!dens!natursyn.!
Natursynet,!som!Tomas!tydeligt!er!præget!af,!og!de!romantiske!digtere!han!
ofte!refererer!til,!samt!hans!tanker!om!moderne!kultur,!byliv!og!hvordan!disse!
påvirker!hinanden,!bunder!i!det!romantiske!natursyn,!og!romanen!er!en!tydelig!
del!af!en!tendens,!der!signalerer!en!genopblomstring!af!Romantikken.!
!
Dette!konkluderes!i!sammenhæng!med!diskussionen!og!analysen!af!vandringer,!
glokalisering,!aktuelle!tendenser!i!tiden!mm.!Flere!og!flere!søger!ud!i!det!fri,!
eller!i!det!mindste!ud!i!en!atmosfære,!der!ikke!er!præget!af!det!travle!byliv.!Det!
moderne!vestlige!samfund!er!præget!af!tilgængelighed,!konstant!kontakt,!
aktivitet!af!globaliseringens!udvikling,!at!mennesket!snart!ikke!kan!rumme!
mere.!Derfor!opstår!der!behov!for!fordybelse!og!et!roligere!tempo,!hvilket!
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både!Massey!og!Ringgaard!understreger,!som!vi!er!inde!på!i!diskussionen,!og!
det!er!netop!også!en!af!Romantikkens!grundtanker.!Den!voksende!popularitet!
med!vandringer,!store!naturoplevelser,!at!konstruere!noget!selv!helt!fra!
bunden!med!råvarer!produceret!i!eller!nær!hjemmet,!forstår!vi!altså!som!klare!
udtryk!for!en!genopblomstring!af!Romantikkens!filosofi!–!og!i!denne!
sammenhæng!finder!vi!også!Gå!med!Tomas’!behov!for!at!vandre,!en!længsel!
efter!fred!og!ro!til!at!tænke!og!skrive.!!
!
Det!kan!derfor!konkluderes,!at!mennesket!søger!væk!fra!bylivet!og!moderne!
faciliteter!for!at!finde!ro!og!fordybelse!som!globaliseringen,!den!teknologiske!
revolution!og!adskillelsen!af!tid!og!rum!i!den!moderne!verden!ikke!giver!plads!
til.!!
!
!
!
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Refleksion!over!metode!
Valg!af!metoder!
Vi!har!valgt!at!benytte!Romantikkens!filosofi!metodisk!som!en!ramme!for!vores!
analyse,!til!at!anskue!Espedals!pointer!i!hans!litterærer!værk,!det!stærke!fokus!
på!oplevelser!og!følelser!og!fordi!Espedal!selv!har!så!mange!referencer!til!
denne!periode,!og!for!at!være!i!stand!til!at!vurdere!hans!beskrivelser!og!
holdninger!ift.!Romantikken.!Dette!hænger!sammen!med!valget!af!inddragelse!
af!intertekstualitet,!da!det!satte!os!i!stand!til!at!undersøge!Espedals!
intertekstuelle!referencer!metodisk!og!dermed!hans!forhåndsviden!om!
Romantikken.!Med!valget!af!Caseys!fænomenologiske!stedsteori!kunne!vi!
skabe!en!forståelse!for!fortællerens!perception!eller!opfattelse!af!stederne!
metodisk,!herunder!belyse!hvordan!fortælleren!opholder!sig!på!steder,!den!
kropslige!intention!og!den!kulturelle!viden!om!stederne!yderligere.!Massey!og!
Ringgaards!stedsteori!har!desuden!bidraget!til!at!belyse!fortællerens!relationer!
til!stederne!i!romanen!og!motivationen!for!at!opsøge!dem.!Med!Sørensens!
kulturteori!var!vi!i!stand!til!at!undersøge!Romantikkens!indflydelse!på!
eftertiden!og!forstå!relevansen!af!denne!periode!for!nutidens!vandrere!og!
brugere.!!Vi!har!brugt!begreber!fra!Hejlsted!og!Nøjgaards!narratologiske!teorier!
for!at!analysere!konstruktionen!af!fortælleren!samt!rum,!tid!og!tempo!i!
fortællingen.!Hejlsted!arbejder!med!narratologien,!der,!som!hun!redegør!for!i!
sit!første!kapitel,!opererer!inden!for!strukturalisme.!Hun!præsenterer!
analytiske!og!metodiske!begreber!fra!teorien!om!strukturalismen.!
Strukturalismens!teorier!bruger!vi!som!værktøjer!i!vores!projekt,!men!i!
projektet!arbejder!vi!også!inden!for!fænomenologiens!verden,!eksempelvis!
med!Casey.!Fænomenologiens!univers!passer!godt!i!dette!projekt,!med!fokus!
på!sansning!og!bevidsthed,!et!fokus!der!kan!spores!tilbage!til!Romantikken.!
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Vurdering!af!metoderne!
Disse!teorier!har!fungeret!godt!sammen,!da!de!har!bidraget!med!begreber!til!at!
analysere!romanens!gennemgående!temaer!og!forstå!dem!i!forhold!til!
hinanden.!Sammen!har!disse!metoder!gjort!det!muligt!at!anskue!og!skabe!en!
bedre!helhedsforståelse!for!både!Espedals!motivation!for!vandringen,!hans!
flugt!fra!civilisationen,!natursynet,!ensomheden,!de!mange!både!skjulte!og!
direkte!referencer!til!Romantikken!og!andre!digtere!K!og!det!blev!tydeligt!at!
disse!temaer!komplementerer!hinanden.!Det!har!gjort!det!muligt!at!anskue!
Espedals!pointer!i!sin!roman!og!belyse!pointerne!videre!i!en!anden!
sammenhæng,!som!vi!har!gjort!i!diskussionen.!
!
Vores!fokus!på!første!del!af!Gå!har!øget!vores!analytiske!fokus!på!Romantikken,!
da!første!del!af!romanen!rummer!flere!referencer!og!træk!fra!Romantikken,!
som!vi!har!kunnet!gå!i!dybden!med.!Hvis!vi!i!vores!analyse!havde!inddraget!
anden!del!af!roman,!ville!vores!projekt!have!taget!en!anden!drejning,!og!vi!ville!
have!haft!et!større!fokus!på!byvandring!og!altså!ikke!så!stort!et!fokus!på!
naturen!og!romantikken.!!
!
Metodiske!alternativer!
I!vores!metode!progressionskursus!blev!vi!introduceret!til!flere!forskellige!
metoder!og!teoretikere,!men!for!vores!projekt,!var!der!ikke!noget!relevant.!
Derimod!blev!vi!i!vores!kursus!i!Tekst!og!Tegn!introduceret!for!Hejlsted,!som!vi!
har!inddraget!i!projektet.!Introduktionen!til!hendes!analytiske!metoder!har!
gjort!det!lettere!for!os!ved!videre!arbejde,!at!forstå!hendes!begreber!og!bruge!
dem!til!udarbejdelsen!af!analysen.!!
Desuden!fik!vi!i!progressionskurset!en!introduktion!til!interviewteknikker!og!
transskription.!Dette!fik!os!til!at!overveje,!hvad!disse!metoder!kunne!have!
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bidraget!med!til!vores!projekt.!Med!vores!valgte!metoder,!undersøger!vi!kun!
den!litterære!fremstilling!af!vandringen,!og!hvis!vi!havde!lavet!interviews!med!
vandrere!eller!‘pilgrimme’,!der!netop!var!vendt!hjem,!havde!vi!haft!mulighed!
for!selv!at!undersøge!og!gå!i!dybden!med!de!forhold,!Espedal!beskriver!uden!
hans!‘filter’!i!form!af!litterære!virkemidler.!
!
!
!
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